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Resumen
Las empresas de transporte urbano e interurbano de la ciudad de Chiclayo vienen 
haciendo uso de medios de control obsoletos que no contribuyen a su desarrollo, sino que 
por el contrario incrementa el desorden dentro de ellas y afectan también a los usuarios 
del servicio. Esta investigación tuvo como propósito desarrollar un plan de negocios de 
control de rutas urbanas para la atención de la demanda en Chiclayo. Se utilizó el diseño 
de investigación de tipo propositiva aplicada no experimental. Se aplicó una entrevista 
validada mediante juicio de expertos y una encuesta con una confiabilidad de Alfa de 
Cronbach de 61% a los 58 representantes de las empresas de transporte urbano e 
interurbano que se encuentran registradas formalmente en la subgerencia de transporte 
urbano de Chiclayo para determinar aspectos como la situación actual del sistema, así 
como las características que debería tener un nuevo sistema; se aplicó también una guía 
de observación durante cuatro horas semanales. En los resultados resalto que el 69% 
expresa la necesidad de la implementación de un sistema automatizado de control de 
tiempos de ruta urbana, el 67% señala desear implementar un sistema automatizado de 
control, el 78% sostiene que está dispuesto a invertir en un sistema automatizado de 
control.  
Palabras clave: Transporte, control, sistema, dispositivo, arduino, ESP8266. 
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Abstract
The urban and interurban transport companies in the city of Chiclayo have been making 
use of obsolete means of control that do not contribute to their development, but on the 
contrary increase the disorder within them and also affect the users of the service. The 
purpose of this research was to develop a business plan to control urban routes to meet 
demand in Chiclayo. It was used the design of non-experimental applied propositive type 
research. An interview validated by expert judgement and a survey with a Cronbach Alfa 
reliability of 61% were applied to the 58 representatives of the urban and interurban 
transport companies that are formally registered in the urban transport sub-management 
of Chiclayo to determine aspects such as the current situation of the system, as well as 
the characteristics that a new system should have; an observation guide was also applied 
for four hours per week. In the results, 69% expressed the need to implement an 
automated system to control urban route times, 67% said they wanted to implement an 
automated control system, 78% said they were willing to invest in an automated control 
system.  





El transporte urbano es una actividad económica importante que ayuda al 
desarrollo económico y social de las ciudades, sin embargo, el crecimiento 
desmedido que ha tenido en los últimos años lo ha convertido en un problema 
grave que afecta a la población debido a la congestión vehicular, el incremento de 
los accidentes de tránsito, la creciente informalidad, entre otros aspectos. 
 
En cuanto a la realidad problemática a nivel internacional en la investigación 
realizada por la American Public Transportation Association (2019) se señala que 
en Estados Unidos en el año 2017 se realizaron 10 mil millones de viajes haciendo 
uso del servicio de transporte público urbano; asimismo afirma que en dicho país 
existen 6800 organizaciones que proveen este servicio y que además el 45% de 
los millennials lo considera como la mejor opción para viajar; dato importante es 
también que en esta industria se manejan $71 millones de dólares y que brinda 
empleos a más de 430 000 personas; además que por cada $10 millones que las 
empresas invierten en mejoras operativas (calidad del servicio, rapidez, costos, 
otros) de los vehículos se obtiene $32 millones de beneficio; se señala también en 
el informe que por cada dólar que se invierte en este sector  se generan cuatro  
dólares en rentabilidad. 
 
De la misma manera, sobre este tema la Union Internationale des Transports 
Publics (2017) luego de realizar encuestas en diferentes ciudades europeas señala 
que la modalidad de transporte público más usado en esta parte del mundo es el 
bus con un 63% de preferencia por parte de los encuestados, el metro y el 
suburbano le siguen con un 16% y en último lugar se encuentra el tranvía con solo 
un 5%. Asimismo, en el informe se resalta que países como Turquía y China han 
tenido un mayor crecimiento debido a que han tomado acciones importantes en 
pro de la mejora del servicio de transporte público. 
 
Por otro lado, acerca de la situación del transporte público en la ciudad de Cali, 
en los últimos veinte años, se realiza un estudio en el cual se sostiene que los buses  
transitan por rutas que no se encuentran aprobadas esto a pesar de los esfuerzos 
que realizan las empresas por controlar los tiempos y las rutas por las cuales 
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transitan sus unidades; señala además que las rutas por las cuales realizaran el 
recorrido los vehículos son escogidas por los directivos de las empresas los cuales 
en muchos casos tienen conocimientos únicamente empíricos, asimismo se pudo 
evidenciar un bajo control por parte de las autoridades estatales pues el tema de 
las rutas debe ser controlado por ellas para evitar el congestionamiento. La autora 
señala que pudo evidenciar altos niveles de resistencia a adoptar tecnologías 
nuevas (VINASCO Diana, 2017). 
 
Por otro lado, a nivel nacional se evidencia la necesidad de reorganizar el sistema 
de transporte público en las ciudades grandes como Lima debido a la gran 
afluencia de peatones además del gran número de unidades que transitan en sus 
vías. De la misma manera se realizó un análisis del proceso de cambio que han 
tenido ciudades como Santiago de Chile y Bogotá para poder tomar ejemplos de 
ello y realizar cambios pertinentes en la capital del Perú de modo que se mejore 
la calidad del servicio. Lo que se plantea en esta investigación es la 
implementación de un transporte integrado; ya no manejado por distintas 
empresas de transporte privado; sino que esté controlado por un solo ente en este 
caso uno gubernamental (POOLE Esteban, 2017). 
 
Asimismo, continuando con el tema de la problemática actual, a nivel nacional se 
manifiesta que la actividad que realizan los buses de transporte público en Lima 
y Callao representa el 77% de la actividad motorizada de todo el país lo que lo 
convierte en parte importante de la actividad económica pues genera grandes 
ingresos, tal es así que llegan a transportar hasta 9,32 millones de pasajeros por 
día. Sin embargo, todo esto se ve afectado por los elevados índices de 
contaminación que producen los vehículos. En la investigación se proponen 
alternativas de solución para mejorar la calidad del transporte público los que son: 
la adopción de combustibles más limpios, inspección y mantenimiento de 
vehículos, reducción a la mitad de la flota de buses, conversión de los taxis, así 
como de los buses a gas natural y construcción de un carril destinado únicamente 
para buses de manera que estos circulen por esa vía permanentemente 





En cuanto a lo referido a la problemática a nivel local se trata sobre la importancia 
del sector transporte en la economía peruana, específicamente en el departamento 
de Lambayeque; para lo cual el autor realizó un estudio que le permita identificar 
el porcentaje que las empresas de transporte aportan al PBI nacional con su 
actividad comercial. El estudio se realizó únicamente en las ciudades de Arequipa, 
Cusco, Trujillo y Lambayeque. Por otro lado, como resultados obtuvo que en 
Lambayeque las empresas de transporte presentan un aporte nacional de 42% al 
PBI, asimismo señala que el aporte a las utilidades es de un 35%; por otro lado, al 
factor remuneraciones realizan aportes de 34%, mientras que su aporte en 
impuestos y beneficios es de 32%. Estos resultados evidencian que la actividad de 
las empresas de transporte en el departamento de Lambayeque es una parte 
importante y fundamental que además contribuye al desarrollo del país (IBERICO 
Marcia, 2015). 
 
Sobre este tema también se destaca lo señalado por la Sub gerencia de transporte 
urbano de Chiclayo (2019) en el que informan que en esta ciudad existen 58 
empresas formales que prestan el servicio de transporte urbano e interurbano. 
Señala además que cada empresa tiene designada una ruta en la cual realiza su 
recorrido; por otro lado, si una empresa quiere tener otra ruta entonces deberá 
registrarse con otra razón social, asimismo, en el caso de las líneas que puede tener 
la empresa pueden ser una o más dependiendo de esta.  
 
Asimismo, es importante señalar que se ha podido identificar que en la ciudad de 
Chiclayo las empresas de transporte urbano realizan un control de los tiempos de 
recorrido de ruta de sus vehículos, para ello utilizan dos tipos de sistemas el 
primero que se encuentra compuesto por relojes, tarjetas y controladores donde 
los cobradores de las unidades deben marcar con una tarjeta en un reloj cada cierto 
tramo, y el otro sistema donde solo se encuentran controladores en diversos 
puntos. Sin embargo, cabe destacar que se ha podido identificar que existe un 
exceso en los tiempos de recorrido lo que hace que lleguen retrasados o 
adelantados a los controles, lo que indica que han podido tomar rutas alternas para 
llegar antes o que se están quedando mucho tiempo en los paraderos a recoger 
pasajeros, por otro lado, con los dos sistemas actuales los tiempos de marcado son 
imprecisos puesto que en muchos casos las tarjetas son vulneradas, es decir se 
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altera la información que hay en ellas cuando los cobradores corren a marcar en 
los controles, asimismo se crean mafias dentro de las mismas empresas para pasar 
por alto las tardanzas, cambios de rutas u otros, esto crea desorden dentro de las 
empresas y por ende pérdidas para ellas pues no pueden controlar a sus unidades 
o si las controlan no tienen la seguridad de que dicho control sea exacto. Es 
importante también señalar que en lo respectivo a los sistemas utilizados estos son 
obsoletos, los relojes son una forma ya obsoleta de medir los tiempos, en este 
sentido cabe señalar que las empresas necesitan la implementación de nuevas 
tecnologías que les brinden seguridad y exactitud; además el costo de mantener 
estos sistemas es elevado lo que representa, para las empresas, costos elevados 
que deben mantener. 
 
Por otro lado, se ha podido identificar también que este problema además de 
afectar a las empresas afecta también a la sociedad en general puesto que para 
realizar el marcado ya sea en el reloj o con el controlador, los cobradores, deben 
correr por las diferentes vías en horas puntas lo que pone en riesgo su vida así 
como también la integridad de las personas que se encuentran en las unidades; 
cuando están fuera de tiempo se toman vías alternas o corren para llegar a marcar 
lo que puede originar accidentes.  
 
De acuerdo con lo antes mencionado podemos decir que el problema del 
transporte público no solo afecta a los pasajeros sino que también afecta; y en gran 
medida; a las empresas que brindan este servicio, debido a que se realiza con un 
a) exceso en los tiempos de recorrido con retardo en cada uno de los controles, b) 
además de que el sistema de medición actual es vulnerable, también se debe 
señalar c) la imprecisión del sistema de medición por escala, d) y la existencia de 
la  necesidad de innovación puesto que los instrumentos de control son obsoletos 









Los trabajos previos a nivel internacional que se analizaron tratan sobre el tema 
del transporte urbano y plantean como objetivo principal analizar nuevos métodos 
para mejorar la gestión y el control del sistema de transporte urbano de pasajeros, 
esto debido a que los investigadores identificaron que en Ecuador la organización 
así como la gestión del transporte urbano de las principales rutas se encuentran 
determinadas por el sistema de transporte masivo, BRT, sin embargo la demanda 
por este sistema de transporte urbano crece día con día lo que hace que se vea 
saturado, especialmente en horas punta, es en este sentido que los investigadores 
plantean que para su mejora es necesario el uso de herramientas telemáticas puesto 
que ayudaran a evaluar el flujo de pasajeros en tiempo real (NIKOLAYEVICH 
Veniamin y otros, 2018). 
 
Por otro lado, se realiza una investigación en la que se identifica que en Colombia 
el congestionamiento vehicular ha llegado a niveles exorbitantes, debido a que el 
mercado automotriz es cada vez más agresivo esta situación agrava el problema 
del congestionamiento puesto que la demanda por transporte público es también 
elevada, por lo que los investigadores proponen combinar la heurística de Lin – 
Kernighan; algoritmo que permite realizar varias pruebas o transformaciones 
consecutivas; y el método Branch and cut; el cual es un método utilizado para la 
resolución de problemas de programación lineal, para dar solución al problema 
del transporte en dicho país. Los investigadores concluyen señalando que la 
metodología que propusieron fue validada con casos reales de transporte masivo 
en la ciudad de Pereira siendo los resultados positivos (OSPINA Daniela y otros, 
2017). 
 
Además, se realiza una investigación en la que se identifica que en las comarcas 
de L’Alcoia y Commat (España) el sistema de transporte es deficiente, costoso y 
que existe un gran número de pobladores que viaja de una comarca a otra para 
comercializar sus productos, en este sentido el investigador plantea como objetivo 
realizar una modificación de las rutas existentes puesto que estas se encuentran 
mal definidas, el autor señala esto debido a que la ruta cruza por zonas 
accidentadas lo que hace que el transporte sea tedioso y que además los 
transportistas eleven el precio de los pasajes; asimismo sostiene que la elevada 
demanda de un medio de transporte más cómodo y a un precio accesible hace que 
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sea posible la introducción de una flota de buses que conecte a ambas comarcas 
pero por una ruta alterna (CARBONELL Marcos, 2018). 
 
Por otro lado, a nivel nacional se identifica una investigación que tiene como 
objetivo satisfacer la demanda de viviendas eco-amigables con el medio ambiente, 
para ello propone utilizar una especie nativa peruana como es la caña guayaquil, 
de manera que este material se utilice en nuevas construcciones siendo estas más 
eficientes con el cuidado del ambiente y además resistentes a sismos. Para ello lo 
que hizo la investigadora es realizar dos proyectos pilotos; viviendas construidas 
a base de caña guayaquil; debido a que en la actualidad este material se utiliza 
únicamente en construcciones turísticas; como son los hoteles de playa, 
restaurantes, otros y se deja de lado su utilidad para mejorar la calidad de vida de 
aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza (BARNET Yann, 
2017). 
 
De la misma manera se presenta un proyecto dirigido al monitoreo y localización 
de personas extraviadas haciendo uso de herramientas tales como arduino, GSM 
Y GPS. El autor señala, luego de recolectar datos, que el número de personas con 
enfermedades psíquicas o con trastornos congénitos actualmente es elevado, por 
ello realizó este proyecto a fin de poder satisfacer la demanda. El dispositivo está 
elaborado básicamente con arduino uno, en este caso un arduino pro mini, que es 
más pequeño que el convencional pero que porta las mismas funciones. El proceso 
se desarrolla desde que la persona extraviada da dos toques al dispositivo, el cual 
lee la señal a través de un sensor piezoeléctrico que detectará las palmadas, dentro 
del dispositivo se encuentra un chip en el cual están registrados dos números, 
cuando la señal llega automáticamente se realiza una llamada a uno de los 
números y si no hay respuesta se envía un mensaje de texto (PADILLA Roberto 
y otros, 2015). 
 
Asimismo, se identifica en una investigación la importancia del desarrollo de la 
inteligencia de negocios para las empresas actuales como por ejemplo aquellas 
que se dedican a la exportación o importación. Según los resultados que se 
obtuvieron en la investigación se determinó que son muy pocas las empresas que 
hacen uso de la tecnología para la toma de decisiones, además señala la 
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investigadora que un 75% de empresas realizan actividades que se relacionan con 
la inteligencia de mercado, esto significa hacer uso de la inteligencia de negocio 
para pronosticar el comportamiento del mercado en un medio tan complicado 
como el de las empresas exportadoras en Perú en la actualidad (TANG María, 
2015). 
 
En cuanto a investigaciones realizadas a nivel local se sostiene que para 
solucionar la problemática de la ciudad de Chiclayo en relación con el aspecto 
urbano actual es necesario fusionar el marketing con la innovación para mejorar 
el aspecto de la ciudad, es decir invertir en mejoras relacionadas con el transporte 
y las telecomunicaciones. Para ello el autor propone la venta de una marca, mejor 
dicho, mejorar las vías de transporte y junto con ello el sistema de transporte 
actual, aplicando la tecnología para hacer crecer a la ciudad de Chiclayo y así 
atraer más inversiones mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos. Asegura 
que el uso y desarrollo de la tecnología ayudara a convertir a Chiclayo en una 
ciudad sostenible e inteligente atrayendo una mayor cantidad de inversiones 
exteriores y nacionales (PINGO Roger, 2016). 
 
No obstante, en otra investigación se propone el desarrollo de un Sistema de 
semáforos inteligentes (SSI), usando una nueva tecnología llamada lógica difusa 
la cual es útil principalmente por su capacidad para la resolución de procesos 
complejos, así como el entendimiento de datos. Lo que hace este sistema es 
observar la cantidad de carros que se encuentran en un determinado lugar por 
medio de cámaras para luego agrupar los cambios de luces teniendo en 
consideración lo ya observado (BANCES María y RAMOS Mario, 2015). 
 
Por otro lado, se realiza un estudio que tiene como finalidad comparar las 
preferencias del público objetivo para determinar el segmento de mercado que es 
abarcado en la ruta Chiclayo-Cutervo, desde el punto de vista de los clientes 
pertenecientes a las empresas Atahualpa, Ilucan, Amigo del Norte y Delgado. 
Según la investigación realizada la autora llega a la conclusión de que existen 
grandes oportunidades para el transporte en dichas rutas, las que están 
relacionadas con lo hallado en la investigación y a la vez concuerda con lo 
arrojado por las entrevistas que se realizaron al inicio (LLATAS Meili, 2016). 
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En el marco teórico utilizado en lo referido a la definición de plan de negocio, 
los autores BÓVEDA José, OVIEDO Adalberto y YAKUSIK Ana (2015) 
sostienen que este es una herramienta que sirve para enmarcar una idea de negocio 
y de esta manera poder identificar todo lo necesario e indispensable que debe 
contener el documento en el que se plasmará la idea propuesta al inicio, todo esto 
con la finalidad de poder describir detalladamente el producto o servicio que se 
va a ofrecer, además del análisis interno y externo a desarrollar, así como 
determinar la viabilidad tanto técnica como económica. 
 
Asimismo, en cuanto a los modelos de planes de negocio se identificó cuatro 
siendo el primero el propuesto por la  autora ARBAIZA Lydia (2015) la que 
sostiene que elaborar un plan de negocios va más allá de encontrar una idea 
innovadora u oportunidad en el mercado pues en este se detallan aspectos tales 
como la identificación de fortalezas, recursos, cambios en el ambiente y otros que 
lo pueden poner en riesgo, además debe de contener la idea u oportunidad de 
negocio que se identificó al inicio así como también los resultados de la 
planeación y evaluación de su puesta en marcha, todo esto será sustentado con 
información verificable que pueda brindar soporte a la investigación realizada. 
 
 
Figura 1. Estructura de plan de negocio. 
Fuente: Arbaiza Lydia (2015). 
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Por otro lado, el segundo modelo es el propuesto por los autores BOVEDA José, 
OVIEDO Adalberto y YAKUSIK Ana (2015): 
 
 
Figura 2. Segunda propuesta de estructura de plan de negocios. 
Fuente: Bóveda José, Oviedo Adalberto y Yakusik Ana (2015). 
 
La tercera propuesta es la del autor BOTERO Manuel (2010) el cual identifica 
siete pasos para llevar a cabo un plan de negocio. 
 
 
Figura 3. Proceso de construcción del plan de negocio. 
Fuente: Botero Manuel (2010).  
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Según el autor LONGENECKER Justin y otros (2001) se deben tomar en cuenta 
cuatro factores independientes al momento de implementar una nueva empresa: la 
gente, la oportunidad, el contexto, el riesgo y la recompensa. 
 
Tabla 1. Ítems propuestos en el bosquejo de plan de negocios. 
 
Fuente: Longenecker, Justin y otros (2001). 
 
Respecto a las Metodologías utilizadas la primera que se tomó en cuenta fue Lean 
Canvas, en la cual la fundación Andalucía emprende (2015) afirma que este es un 
modelo de negocio cuyo lienzo contiene nueve bloques que se encuentra divididos 
en dos partes, el primero de ellos enfocado en el mercado y el otro en la empresa. 
Los autores señalan que este modelo de negocios es muy beneficioso para 
proyectos empresariales de empresas que ya se encuentran constituidas de manera 
formal y tienen ventas, sin embargo, en el caso de nuevos emprendimientos los 
autores consideran que no sucede lo mismo. 
 
De la misma manera el autor CORMANI Alex (2018) señala que esta metodología 
se encuentra constituida por nueve bloques, siendo estos los siguientes: segmento 
de clientes en el cual se refiere al grupo de  personas que serán los posibles clientes 
y a los cuales se les va a tratar de satisfacer; problema en el cual se trata de 
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identificar tres problemas que presenta el segmento de mercado, para ofrecer 
soluciones a estos; proposición única de valor se refiere a la solución encontrada 
al problema que se identificó en el segmento de mercado, la cual debe ser una 
propuesta única; solución  aquí se van a identificar las características más 
importantes del producto que se pretende crear; canales es la manera  en la que se 
va hacer llegar el producto a los clientes, los que pueden ser digitales o físicos; 
flujo de ingresos aquí se determina la forma en que se van  a generar los ingresos 
para la nueva empresa; estructura de costos se identificarán los materiales y 
recursos que van a representar un costo para la empresa; métricas clave son 
elementos del modelo de negocio que van a ayudar a  medirlo; la ventaja 




Figura 4.Bloques del esquema lean canvas. 
Fuente: Cormani Alex (2015). 
 
Por otro lado, la segunda metodología considerada es Business Model Canvas, 
respecto a esto el autor OSTERWALDER Alex (2011) señala que consiste en 
implementar actividades a un negocio ya existente para generar estrategias y 
compararlas, asimismo sostiene que describe los lineamientos sobre los que la 
empresa se crea. Además, sostiene que está dividido en nueve bloques siendo 
estos: segmento de mercado en el cual se debe definir argumentando porque se va 
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a dirigir a ese segmento; la propuesta de valor son un conjunto de productos o 
servicios que constituyen una serie de ventajas que se les ofrece a los clientes; los 
canales son el medio por el cual la empresa se comunicará con los clientes; las 
relaciones con los clientes, se define si estas se darán de manera directa o si es que 
será virtual; flujo de ingresos responde a ¿Qué valor estarían dispuestos a pagar 
los clientes por el producto o servicio que se está ofreciendo?; los recursos clave 
van a permitir a las empresas la creación de valor; las actividades clave 
representan las acciones que la empresa deberá desarrollar para lograr tener éxito 
a futuro; las asociaciones clave permiten a la empresa optimizar el modelo de 
negocio, así como reducir riesgos o adquirir recursos; en la estructura de costos se 
hace una descripción de todos los costos que deben tomarse en consideración para 
el desarrollo del modelo de negocio. 
 
 
Figura 5. Lienzo business model canvas. 
Fuente: Osterwalder Alex (2011). 
 
Finalmente, la última metodología considerada es Lean startup en la cual según el 
autor RIES Eric (2011) cuando se trata de la aplicación del método lean 
manufacturing en el proceso de innovación, lo que se quiere decir es que para 
desarrollar empresas de éxito se debe aplicar los principios lean. Señala además 
que la actividad principal de una startup es la de convertir ideas en productos, así 
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como medir la aceptación que estos tendrán por los consumidores y poder 
aprender y mejorar hasta que llegue el momento de cambiar la estrategia para 
satisfacer sus necesidades. Las etapas o el ciclo que debe presentar toda startup 
son tres: construir, medir y aprender; además el ciclo es iterativo es decir se tienen 
que probar todas las hipótesis en cada fase. 
 
 
Figura 6. Circuito de lean startup. 
Fuente: Ries Eric (2011).  
 
Continuando con la metodología Lean startup los autores LLAMAS Francisco y 
FERNANDEZ Juan (2018) se refieren a las etapas que presenta, las que son: 
construir, en esta fase se lanza por primera vez la startup o idea de negocio, por 
ende, no se sabe con exactitud las necesidades y preferencias de los consumidores, 
es por ello que se desarrolla un PMV (Producto mínimo viable); en la fase de 
medir una vez elaborado el primer prototipo se testea, es decir se muestra a los 
consumidores estos lo prueban  y dan su opinión acerca del producto o servicio 
que fue ofrecido anteriormente; finalmente se toma la mayor cantidad de datos 
acerca de las opiniones brindadas por los consumidores para poder realizar la 
retroalimentación; después en la fase de aprender se va a determinar si el negocio 
que se tiene pensado emprender es viable o no o si se tendrían que cambiar algunos 
aspectos del producto o servicio, de ser aceptado por el consumidor entonces se 
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mantiene la forma actual en la que se está desarrollando es decir no se cambia de 
estrategia, de lo contrario se aprende y desarrolla un nuevo pivote. 
 
Además, el autor POMAR Pablo (2017) señala que el método lean startup se 
emplea para poder probar con los clientes la idea de negocio nueva sin necesidad 
de hacer productos complejos que demanden para los emprendedores mucho 
tiempo y dinero y los cuales resulten luego ser indiferentes para el consumidor. 
Señala, además, que la primera etapa es crear en la cual se desarrolla el PMV el 
cual no tiene que ser un producto perfecto ni que demande mucho esfuerzo, porque 
quizá lo que quieren los clientes sea algo más simple. Para poder completar 
satisfactoriamente esta primera etapa el autor propone que se deben hacer dos 
hipótesis fundamentales; en la hipótesis de valor se trata de hacer un análisis y ver 
si el producto que se va a crear aporta valor al consumidor, es decir si lo 
comprarían o no, en cuanto a la hipótesis de crecimiento es la suposición que se 
tiene sobre el aumento de la porción de mercado que podría abarcar el producto. 
 
El autor señala también algunas formas de generar un producto mínimo viable: la 
primera es la prueba de humo en la que se trata de hacer publicidad de un producto 
que aún no existe tales como campañas de marketing sencillas para ver si se 
reciben algunos pedidos, si es así entonces se continua con el desarrollo del 
producto de lo contrario se tendrá que replantear la estrategia y el diseño del PMV. 
La segunda es el producto mínimo viable en video para lo cual se elabora un video 
explicando el producto que aún no existe, las características técnicas y operativas 
del mismo para determinar el interés del público respecto al PMV. Finalmente, se 
encuentra el producto mínimo viable en mago de oz, en esta técnica se ofrece el 
producto de verdad; completo; pero no se desarrolla todo el esfuerzo de 
producción, es decir no para producir en masa si no según lo que un cliente pida, 
se haría todo el esfuerzo enfocado en cumplir solo con ese pedido. 
 
En cuanto a la segunda etapa esta es medir; en la cual no se mide el PMV por 
periodos más bien se aplica lo que se denomina medición por cortes, esto quiere 
decir que se evalúa la aceptación de un grupo de clientes frente a un PMV, luego 
se le hace una modificación a este ya sea funcional o de diseño y se vuelve a medir 
la aceptación frente a otro grupo de clientes para ver si aumento o disminuyo. La 
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recolección de datos se hace a través de un split tests que consiste en desarrollar 
dos pruebas de un mismo producto.  
 
La tercera etapa de esta metodología es aprender en la cual no se refiere al éxito 
que se tendrá por el volumen de ventas si no por el conocimiento que se ha 
adquirido en relación con el mejoramiento del producto o servicio y la propuesta 
de valor. Aquí se define qué hacer si se va a pivotear; es decir cambiar de 
estrategia; o perseverar (seguir con la misma estrategia, tratando siempre de 
agregarle algo mejor). 
 
Por otro lado, KOTLER Philip y KELLER Kevin (2012) identifican la existencia 
de cuatro tipos de demanda, las que son: demanda potencial conformado por un 
conjunto de personas (consumidores) que tienen interés en adquirir el producto o 
hacer uso del bien, pero su interés no es suficiente para definir el mercado, a menos 
que presenten los ingresos necesarios, así como el acceso para adquirirlo; 
demanda disponible conformada por el conjunto de personas (consumidores) que 
tienen la necesidad de un bien o servicio y que cuentan con los ingresos y el acceso 
para adquirirlo y que además se encuentran calificados para su adquisición; 
demanda meta son los consumidores que se encuentran en la demanda disponible 
y a los que la empresa dirige sus esfuerzos de marketing; demanda insatisfecha 
conformada por el conjunto de personas que disponen de productos o servicios 
pero no logran satisfacer sus necesidades totalmente. 
 
En cuanto a la definición de dispositivo el autor AGAMBEN Giorgio (2011) 
señala que es una máquina que produce cambios y crea situaciones además la 
considera como una máquina de gobierno porque ejerce control sobre los objetos 
a los que se aplica. Del mismo modo GARCIA Luis (2011) asegura que un 
dispositivo es un conjunto de elementos, que pueden ser individuos, sistemas, 
normas o cualquier tipo de procesos, los cuales guardan relación entre sí, afirma 
que un dispositivo no captura individuos si no por el contrario los genera de 
manera que estos presenten todo lo establecido por el dispositivo. Por otro lado, 
Zonaeconómica.com (2019) señala que se encarga de determinar el rendimiento 
de las áreas de una organización. Asimismo, realiza una comparación entre lo que 
se debería hacer y lo que se está haciendo de tal manera que se determine en qué 
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medida se está cumplimiento o no lo planeado para poder tomar pronta acción si 
es que el actuar no es el correcto.  
 
En cuanto al Módulo wifi ESP 8266 CHAN Orlando y otros (2016) señalan que 
este módulo incluye un microcontrolador que se puede ejecutar a través del 
protocolo TCP/IP que hace que sea posible la transmisión de datos entre 
computadores; y el software que se requiere para establecer conectividad es el 
802.11, que sirve para conectar redes inalámbricas, cuenta con entradas/salidas 
digitales y una entrada analógica al igual que otros microcontroladores. La placa 
es programable a través del lenguaje LUA; que es de fácil uso debido a que utiliza 
muy pocas líneas de código; en entornos como esplorer, el entorno de desarrollo 
integrado (IDE, por sus siglas en inglés) y lenguaje arduino.  
 
En lo referido al Internet de las cosas según SAP (2017) este sirve para conectar 
los objetos y sus procesos en una sola red, tiene la capacidad de poder enlazar 
máquinas y dispositivos y así obtener datos en tiempo real, los que luego se 
procesan y se transforman en indicadores para la empresa o el área. De la misma 
manera, el autor TERAN Marco (2018) señala que el internet de las cosas se 
refiere a la interconexión de elementos de uso diario con internet. Por otro lado, 
en el aspecto de las industrias, permite hacer más eficientes las operaciones de la 
empresa y reducir los costos al contar con más información, ayudando así a tomar 
mejores y rápidas decisiones. A nivel de consumo, permite contar con los famosos 
productos ‘Smart’, que son aquellos productos que controlan y proveen 
información para la toma de decisiones gerenciales. 
 
En relación, a las definiciones de cable jumper, según la investigación del autor 
MENDEZ Uriel (2016) estos son cables que se conocen comúnmente como cables 
macho/ hembra, macho/macho, hembra/hembra por el terminal que presentan, o 
son también llamados pines, así como reciben el nombre de cables dupont. Según 
LOPEZ Eliot (2016) un cable jumper es un cable mono fibra que además tiene 
como función servir de conector entre dos dispositivos. 
 
De la misma manera en la definición de arduino la AQUAE Foundation (2019) 
señala que es una plataforma open source es decir es de aquellas plataformas que 
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permiten a los usuarios tener acceso al código de programación, de tal manera que 
hace posible hacer modificaciones en este. Señala que la principal funcionalidad 
de esta plataforma es ayudar a realizar proyectos fáciles y sencillos. Entre sus 
características más importantes se encuentra que su principal utilidad es que 
permite la conexión con otros dispositivos o su interacción con otros programas, 
asimismo es muy utilizado para la realización de elementos autónomos es decir 
que son programables, trabajan automáticamente y no necesitan ser manipulados. 
 
En cuanto a lo referido al marco teórico de sensor el autor COLOMER Javier 
(2018) sostiene que este es un instrumento que logra convertir una variable física 
(distancia, temperatura, otros) en otra variable diferente, la cual puede ser 
evaluada y medida con facilidad, y que usualmente es una señal eléctrica, la que 
puede ser neumática o digital. De la misma manera para la autora GUIMERANS 
Paula (2018) un sensor es considerado como una entrada diseñada para captar 
datos, que pueden ser temperatura, tiempo, distancia o cualquier otra variable 
física del exterior que luego serán transformadas en señales eléctricas para que así 
puedan ser leídas por un microcontrolador. 
 
Después de analizar lo señalado por la autora MARTÍNEZ Claudia (2019) se 
sostiene que el VAN hace referencia a un método de evaluación que considera el 
valor del dinero a través del tiempo y representa las utilidades que obtendrá el 
emprendedor luego de haber recuperado la inversión, asimismo señala que mide 
los resultados que se han obtenido con el proyecto en valores presentes, es decir 
en el momento que se hace la evaluación. Por otro lado, respecto al TIR sostiene 
que representa la mayor tasa de interés que el emprendedor puede pagar sin perder 
dinero, hace el VAN igual a cero.  
 
Por otro lado, para la validación con spss se tomó la definición de la Universidad 
de granada (2017) que señala que el análisis de fiabilidad permite el estudio de las 
escalas de medición y los elementos que las constituyen. Señala además que los 
datos a los que se aplican los procedimientos pueden ser dicotómicos, ordinales o 
de intervalo, pero deben estar codificados numéricamente. 
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Asimismo, el problema formulado en la investigación es: ¿De qué manera el 
desarrollo de un plan de negocios de control de rutas urbanas puede servir para 
atender la demanda en Chiclayo? 
 
En lo relacionado a la justificación práctica, al implementar tecnología mediante 
el uso de sensores y dispositivos de almacenamiento, en el control de tiempos de 
recorrido de ruta de los vehículos, se podrán tener datos exactos de cada salida y 
llegada, lo que significa para la empresa tener mayor orden y control sobre las 
unidades móviles, mejorando de esta manera su proceso clave de negocio; además 
gracias a esta herramienta se va a automatizar el proceso de registro de tiempos, 
ayudando a minimizar el número de errores y aumentando significativamente la 
velocidad de la ejecución en comparación al proceso manual. Al controlar los 
tiempos de ruta se puede determinar si es necesario aplicar un mayor control o si 
el recorrido que están haciendo, actualmente, los vehículos es el óptimo, podrá 
también la empresa crear nuevas estr 
ategias que le ayuden a mejorar el resto de sus procesos. Con la automatización 
del proceso se beneficiarán tanto los colaboradores (choferes y cobradores) ya que 
su trabajo se hará menos tedioso, los usuarios (pasajeros) pues tendrán mayor 
seguridad dentro de los vehículos y la sociedad en relación con el tráfico, puesto 
que al no tener que realizar el proceso de registro de tiempos manualmente, el 
vehículo evitará detenerse liberando el paso al resto de unidades móviles, 
reduciendo la incomodidad vehicular y peatonal. 
 
Por otro lado, en cuanto a la justificación teórica el uso de la tecnología mejora el 
servicio de transporte público e incrementa el control de las empresas sobre los 
vehículos a su cargo. A diferencia del estado actual del proceso de control de 
tiempos de ruta en los vehículos de la empresa, con la implementación de un 
sistema de control automatizado la eficiencia del proceso se incrementará 
mejorando así la de la empresa ayudándole a escalar en lo que se refiere al uso de 
la tecnología como una herramienta para la gestión empresarial. 
 
Asimismo, en la justificación metodológica se propone una nueva forma a través 
de la cual las empresas de transporte público urbano pueden mejorar su proceso 
de control de tiempos de recorrido de rutas, por medio del uso de arduino, módulo 
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wifi ESP8266 y cables jumper; al automatizar el sistema actual se mejoraran no 
solo los procesos con los que se cuenta sino que además se optimizarán los 
tiempos y se incrementara las ganancias, todo esto por medio del uso del Internet 
de las cosas para mejorar, específicamente, el proceso de control de rutas urbanas 
de las empresas de transporte urbano. 
 
En cuanto a la hipótesis planteada esta es: “si se desarrolla un plan de negocios de 
control de rutas urbanas entonces se atenderá la demanda en Chiclayo”. 
 
En cuanto a los objetivos planteados, el objetivo general es “desarrollar un plan 
de negocios de control de rutas urbanas para la atención de la demanda en 
Chiclayo”. 
 
Por otra parte, los objetivos específicos planteados son: 
 
a) Diagnosticar la situación actual del control de tiempos de ruta en las 
empresas de transporte urbano en Chiclayo. 
b) Estimar la demanda del dispositivo de control de rutas urbanas. 
c) Definir la estructura para el plan de negocios de control de rutas urbanas. 
d) Determinar la factibilidad económica y financiera del plan de negocios de 
control de rutas urbanas. 















2.1.Diseño de la investigación: 
 
De acuerdo con lo señalado por el autor HERNANDEZ Roberto (2014) este 
sostiene que al realizar el diseño de la investigación se debe tomar como 
primer paso determinar el alcance y elaborar la hipótesis del proyecto, después 
de ello se debe buscar la forma de cómo responder a las preguntas de la 
investigación, incluyendo el problema planteado, para lograr esto se va a 
seguir un proceso, el cual depende del tipo de diseño seleccionado por el 
investigador. Señala, además que el propósito del diseño de la investigación 
es ayudar a responder las preguntas formuladas en la investigación, cumplir 




Figura 7. Esquema del diseño de la investigación. 




El tipo de investigación que se va a desarrollar en la presente investigación es 
propositiva aplicada no experimental debido a que se ha propuesto un tema de 
estudio el cual se aplicó a una porción de la población, la cual no fue la misma 
que la que se tomó en el post test.  
 
Según el autor Hernández Roberto (2014) la investigación no experimental es 
aquella en donde no se manipulan deliberadamente la variable independiente, 
sino que se observa su comportamiento en su estado natural (sin alterarlo) para 


























2.2.Operacionalización de las variables: 
Tabla 2. Operacionalización de la variable dependiente. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 







La demanda de mercado se refiere a 
la cantidad de bienes o servicios que 
pueden ser adquiridos por un grupo 
de consumidores, los cuales 
pertenecen a un área determinada y 
periodo de tiempo establecido, en 
relación con los esfuerzos de 
marketing realizados por la 
empresa. Cabe mencionar que se 
consideran el ámbito geográfico y 
los esfuerzos de publicidad, puesto 
que el incremento o disminución de 
la demanda dependen de esas 
condiciones. KOTLER, Philipy 







La demanda representa a un 
conjunto de empresas; que 
presentan una necesidad 
insatisfecha o satisfecha 
parcialmente debido a 
aspectos como la existencia 
de un déficit en la calidad 
del bien o servicio prestado 
ya sea por la ubicación o 
condición (infraestructura) 
en la que se presta, sistemas 
obsoletos que generan 





% DEMANDA  
INSATISFECHA 
𝐷𝐼 = (EEDSA/TETU) ∗ 100 
DI = Demanda insatisfecha  
EEDSA= Empresarios en desacuerdo con el sistema actual.  





∑ 𝑇𝐷𝐸𝑃=Sumatoria de tiempo de exceso promedio. 
TEPUM= Tiempo de exceso promedio de unidad móvil. 
RAZÓN 
CALIDAD 
𝑇𝐴 = 𝑇𝐷𝑀 − 𝑇𝐿𝐿𝑈𝑀 
TA = Tiempo ambiguo.  
TDM = Tiempo de marcación. 
TLLUM = Tiempo llegada de la unidad móvil.  
RAZÓN 
𝐼 = 𝐻𝐿𝐿𝑅 − 𝐻𝐿𝐿𝑃 
I = Imprecisión. 
HLLR= Hora de llegada real. 
HLLP= Hora de llegada programada. 
RAZÓN 
% EQUIPOS NO 
OPERATIVOS 
𝑃𝐸𝑁𝑂 =  (
𝑁𝑇𝐸𝑁𝑂
𝑁𝑇𝐸
) ∗ 100 
PENO = Porcentaje de equipos no operativos. 
NTENO = Número total de equipos no operativos 
NTE = Número total de equipos. 
RAZÓN 
COSTOS 
𝐶𝑀𝑀 = ∑ 𝑃𝐷𝑃𝑈𝑀 ∗ 30 
CMM = Costos en mantenimiento mensual. 










DP = Demanda potencial 
EDAMCA= Empresas dispuestas a migrar al control automático. 





𝐷𝑀 = (𝐷𝑃 − 𝐷𝐼) ∗ 100 
DM = Demanda meta. 
DP = Demanda potencial. 




Tabla 3. Operacionalización de la variable independiente. 
Fuente: Elaboración propia. 



















Un plan de negocio se define como 
un instrumento clave y 
fundamental para el éxito de los 
promotores de este. Consiste en 
diseñar una serie de actividades 
relacionadas entre sí, para el 
comienzo o desarrollo de una 
nueva empresa o proyecto 
(producto o servicio) 








Un plan de negocios es un 
documento guía, que contiene todas 
las fases a seguir para poder 
estructurar una idea de negocio y 
planificar todo lo necesario para el 
desarrollo del emprendimiento a 
futuro, tratando de reducir el riesgo 









Promoción  NOMINAL 
Proceso NOMINAL 
Evidencia física NOMINAL 











En cuanto a las escalas que han sido consideradas en la operacionalización de 
las variables HERNANDEZ Roberto (2014) señala que en la escala nominal 
las categorías de las variable no implican orden o  jerarquía, solo diferencias 
entre una u otra; por otro lado en la escala de razón señala que los valores de 
las variables pueden tener números iguales, diferentes, mayores, menores y 
otros, asimismo señala que admite operaciones aritméticas; respecto a la 
escala ordinal señala que las categorías tienen un orden de mayor o menor y a 
su vez indican jerarquía.  
 
Se ha creído conveniente considerar las tres P adicionales de mercadotecnia 
para servicios, que según LOVELOCK Christopher y WIRTZ Jochen (2009) 
son necesarias para poder percibir en su totalidad la calidad de un servicio o 
bien intangible, puesto que, a diferencia del producto, este es más difícil de 
calificar. Además, afirman que para poder crear estrategias viables que 
ayuden a lograr la satisfacción de las necesidades y deseos de los clientes es 
necesario tener en cuenta los elementos que se le adicionaron los cuales para 
efecto de la investigación son evidencia física, procesos y personas. 
 
2.3.Población, muestra y muestreo: 
 
El autor NIÑO Víctor (2011) afirma que en caso de que en la investigación se 
tuviese una población pequeña es posible trabajar con toda, sin embargo, en 
gran parte de los casos el tamaño de la población es grande, por ende, es 
necesario realizar el muestreo para la toma de datos.  
 
Por otra parte, MORALES Pedro (2012) asegura que, si la población es 
reducida, la cual se denomina población finita, y el error tolerado también es 
pequeño se va a trabajar con toda la población, teniendo en cuenta que si el 
error tolerado es de 5% y la población está entre veinticinco y quince sujetos 
la muestra deberá ser N-1, donde N es el número de población. En el caso de 





De acuerdo con lo señalado por los autores anteriormente y con los objetivos 
elaborados, en la presente investigación se utilizará el total de empresas que 
brindan el servicio de transporte urbano e interurbano en la ciudad de Chiclayo 
las cuales son 58, las que son de nuestro interés debido a que es a este tipo de 
vehículos al que se encuentra dirigido.  
 
2.3.1. Criterios de exclusión: 
 
Para la investigación no se considerará a aquellas empresas que no se 
encuentren registradas como empresas formales en la subgerencia de 
transporte urbano de la ciudad de Chiclayo. 
 
2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad: 
 






Entrevista Guía de entrevista 






Encuesta Cuestionario Controladores 
Observación Guía de observación Vehículos 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En cuanto al análisis de fiabilidad este se realizó mediante el uso del sistema 
SPSS versión 19, donde el coeficiente Alfa de Cronbach es utilizado para 
calcular la fiabilidad y confiabilidad de un instrumento. Por otro lado, en lo 
relacionado a la confiabilidad de Alfa de Cronbach se obtuvo lo siguiente: 
Tabla 5.Resumen del procesamiento de los casos. 
 N % 
Casos Válidos 10 100,0 
Excluidos a 0 ,0 
100,0 Total 10 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 




Tabla 6.Estadísticos de fiabilidad. 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
,610 12 
Fuente: Spss 19. 
 
Asimismo, según el cuadro de Kuder Richardson, el resultado de 
confiabilidad se ubica en el rango de 0,60 a 0,65 siendo confiable la aplicación 
del instrumento. El cuadro planteado por el autor es el siguiente: 
 
Tabla 7.Confiabilidad de resultados. 
0,53 a menos Nula confiabilidad 
0,54 a 0,59 Baja confiabilidad 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,00 Perfecta confiabilidad 
Fuente: Según cuadro de Kuder Richardson.  
 
Según una publicación oficial de la Universidad de granada (2017) el análisis 
de fiabilidad permite el estudio de las escalas de medición y los elementos 
que las constituyen. Señala además que los datos a los que se aplican los 
procedimientos pueden ser dicotómicos, ordinales o de intervalo, pero deben 















2.5.Métodos de análisis de datos: 
 
Se analizó lo señalado por HERNÁNDEZ Roberto (2014) quien señala que 
para realizar el análisis de datos se puede hacer uso de diversos programas 
tales como SPSS, Minitab, SAS Y STATS; sin embargo, el autor señala que 
actualmente el software más usado es SPSS debido a su dinamismo y 
sencillez, por tal motivo en la realización del análisis de datos de la presente 
investigación se hizo uso de este; para la validación y confiabilidad de los 
instrumentos de recolección de datos. En el caso de las encuestas se usó el 
juicio de expertos y el coeficiente de Alfa de Cronbach, en cuanto a las 





Debido a la importancia de la autenticidad del presente trabajo de 
investigación se ha hecho uso de los siguientes aspectos éticos: 
 
a) En cuanto a las fuentes que  
b) han sido consultadas para el desarrollo del proyecto de investigación 
estas se encuentran citadas de acuerdo con las normas ISO 690, se ha 
tomado en consideración fichas bibliográficas de diferentes fuentes, 
tales como revistas indexadas, libros y otros. 
 
c) Por otro lado, los resultados que se obtuvieron de la aplicación de los 
instrumentos es información importante y real necesaria para la 
investigación, que se plasmó tal y como se encontró en el medio y 
además se hizo una interpretación de esta.  
 
 
d) Asimismo, se tendrá en cuenta la confidencialidad de los autores si es 
que se llegará a requerir, así como que la información utilizada tenga 






Diagnóstico de la situación actual del control de tiempos de ruta en las empresas 
de transporte urbano e interurbano de Chiclayo. 
 
El primer instrumento que se aplicó fueron las entrevistas a los 58 representantes 
de las empresas de transporte urbano e interurbano de Chiclayo, para determinar 
la situación por la que atraviesan, de la misma manera la información que se ha 
recolectado permite brindar respuesta a las necesidades encontradas y ayudar a 
mejorar su rendimiento. 
 
Conformidad con el sistema de medición actual: 
 
El sistema de medición actual se divide en dos, el primero conformado por 
controladores y tarjetas, y el segundo que incluye también relojes. Lo que sucede 
actualmente con el sistema de medición es que los datos que brinda no son los 
reales, en su mayoría, son manipulados por los mismos controladores y choferes 
lo que hace que no se sepa con exactitud si se están cumpliendo con los tiempos 
establecidos, son estas razones las que llevan al 31,48% de representantes a estar 
disconformes con el sistema actual; por otro lado, el 42,60% afirman sentirse 
conformes con los datos actuales, sin embargo, de ello también hay un 26% de 
entrevistados que señalaron que si bien están conforme con este sistema se 
encuentran en búsqueda de uno mejor puesto que el actual cumple con su función, 
pero no es eficiente. 
 
Programación de las unidades móviles: 
 
Los vehículos de las diferentes empresas de transporte urbano e interurbano 
cumplen con una programación diaria que va desde la hora de llegada a los 
paraderos para que se les brinde la tarjeta y el primer turno, así como un control 
de rutas en el que tienen que marcar cada cierto lapso de tiempo; si es que la 
empresa contara con relojes, sin embargo el 44% señala que en las empresas que 
representan no cuentan con tiempos de control establecido por paraderos, ellos 
controlan a los vehículos por turnos de tal manera que las combis no se crucen en 
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el camino, por lo que es sumamente importante para ellos el tema del control de 
tiempos en la ruta. 
 
Tiempo de tolerancia: 
 
Se llama tiempo de tolerancia a los minutos que las empresas brindan a aquellos 
vehículos que llegan tarde a los puntos de control para que estos aún puedan 
marcar. En muchas de las empresas no existe tiempo de tolerancia, 
específicamente el 48,15% señala que no hay tolerancia en el marcado de las 
unidades por lo que el tiempo debe ser exacto, respecto a ello la mayoría respondió 
que cada vez que llegan tarde al punto de control se les aplica una sanción que 
puede ser monetaria o la pérdida del turno. Por otro lado, dentro del porcentaje 
restante de encuestados estos señalaron que si bien se les brinda tiempo de 
tolerancia este no es de más de 1 a 2 minutos, siendo el mayor tiempo de tolerancia 
encontrado el de 10 minutos.  
 
Exceso promedio de tiempo de recorrido: 
 
Como ya se mencionó líneas arriba los vehículos cumplen con una programación 
para llegar a los puntos de control sin embargo la gran mayoría no cumple con 
exactitud lo programado sino que se exceden estos tiempos los cuales fluctúan 
entre las 10 a 15 horas mensuales; señalan además que hay que considerar que 
estos tiempos dependen también de la cantidad de vueltas que dan las unidades, 
así como de la cantidad de estas puesto que se pudo identificar que en las empresas 
en las que había mayor número de unidades los tiempos eran mayores. Por otro 
lado, estos tiempos a los que hacen referencia los entrevistados son un promedio 
puesto que si bien cuentan con los controles y las tarjetas donde se señala la 
cantidad de minutos de exceso no se ha procesado esta información por lo que no 
se tienen datos exactos.  
 
Equipos de control: 
 
Se refiere por equipos de control a los relojes con los que se realiza el marcado de 
tiempos y que se encuentran presentes en el 45,45% de las empresas de transporte 
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urbano e interurbano de Chiclayo, asimismo la mayoría de los representantes 
señalan que son alrededor de cuatro a seis los equipos con los que cuentan en sus 
empresas. Por otro lado, el 54,55% señala que no cuentan con relojes pero que 
usan otras formas de control como controladores (personas) o tarjetas, del total de 
empresas que señalan que no cuentan con relojes marcadores, hay un 13,05% que 
no cuentan actualmente con ningún tipo de control, es decir no emplean tarjetas y 
tampoco personas; pero les gustaría implementarlo en el futuro próximo puesto 
que existe un elevado índice de desorden sus empresas.  
 
Equipos de control en mal estado: 
 
Si bien la mayor parte de las empresas cuentan con relojes para el control de 
tiempos de ruta el 54,55% no hacen uso de dicha máquina si no que en su lugar lo 
hacen empleando recuso humano (controlador) y tarjetas. Se obtuvo que había 
actualmente un 11% de relojes en mal estado, del total de empresas entrevistadas 
que cuentan con relojes, mientras que el 34,45% están en buena condición, es 
decir operativos. Además, los entrevistados manifiestan que los motivos por los 
que no se han renovado estas máquinas es por falta de presupuesto. 
 
Mantenimiento y operación del sistema de control: 
 
El sistema actual está conformado por relojes, tarjetas y controladores, estos 
últimos según los datos obtenidos de los entrevistados ganan un promedio de 43 
soles diarios. Para mantener los relojes a los cuales se les da mantenimiento cada 
dos o tres meses durante el año y en algunos casos mensual; estos requieren un 
cambio de pilas y tinta para su adecuado funcionamiento, el costo de los 
materiales y el pago de la persona que realiza el mantenimiento suman un 
promedio de 138 soles mensuales por cada reloj, entre la compra de pilas, tinta y 
el pago a la persona que realiza esta tarea. Este monto suele variar según la 
empresa, puesto que algunas de ellas realizan su propio mantenimiento, pero otras 






Disposición a migrar al sistema automático: 
 
El 69% de los entrevistados afirmó que preferirían hacer uso del sistema 
automático en lugar del actual, mientras que el 31% restante afirmo que prefieren 
seguir trabajando como lo vienen haciendo, es decir utilizando los relojes 
manuales. 
 
Disposición a invertir en un sistema automático:  
 
Finalmente, del total representantes de las diferentes empresas de transporte el 
78% respondió que estarían dispuestos a invertir en esta nueva propuesta de 
control automatizado de tiempos a través de un sistema integrado por un 
dispositivo. El 22% restante no se arriesgaría con este nuevo sistema. 
 
Por otra parte, se aplicó también la guía de observación que según CAMPOS 
Guillermo y LULU Nelly (2012) es un instrumento que permite situarse de 
manera ordenada a un sistema o aquello en lo que se está estudiando, asimismo 
permite recolectar datos e información de un fenómeno en estudio.  
 
La observación que se va a realizar en esta investigación es de tipo “estructurada”, 
puesto que es metódica y se apoya en instrumentos como la guía de observación, 
con el único fin de poder recolectar información controlada, calificada y 
sistemática. Para la elaboración del instrumento se deben tener en cuenta aspectos 
como las características de los sujetos que serán evaluados, el propósito de la 
observación y la duración de esta. 
 
Con respecto a lo mencionado por el autor se estableció un tiempo de dos horas 
para realizar la observación. Ésta se realizará en un punto de control que 
pertenezca a la empresa donde posteriormente se realizará la implementación del 
sistema por primera vez, los sujetos a ser evaluados las diferentes unidades 
móviles pertenecientes a esa empresa. Los datos obtenidos se pueden ver 
reflejados en la siguiente tabla: 
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Tabla 8.Observación miércoles 30 de octubre, horario de 3 a 4 pm. 









Tiempo que demoro 
en marcar de 
vehículo hasta el 
reloj 
Tiempo de 
llegada de la 
unidad móvil 
Llego a un punto 
que no fue el 
control 
Vehículo A  2:55:8.05 pm 8.05 segundos 2:55 pm  
Vehículo B  2:57:8.47 pm 8.47 segundos 2:57 pm  
Vehículo C  2:58:13.66 pm 13.66 segundos 2:58 pm  
Vehículo D  8:31:3.04 pm 8.31 segundos 3:04 pm  
Vehículo E  3:05:7.49 pm 7.49 segundos 3:05 pm  
Vehículo F  3:05:9.25 pm 9.25 segundos 3:05 pm  
Vehículo G  3:10:6.08 pm 6.08 segundos 3:10 pm  
Vehículo H  3:12:30.08 pm 8.08 segundos 3:12:22 pm 3:12 pm 
Vehículo I No marcó   3:16 pm  
Vehículo J No marcó   3:16 pm  
Vehículo K No marcó   3:20  
Vehículo L  3:22:08.18 pm 23.18 segundos 3:21:45 pm 3:21 pm 
Vehículo M  3:22:5.45 pm 5.45 segundos 3:22 pm  
Vehículo N  3:23:54.62 pm 24.62 segundos 3:23:30 pm 3:23 pm 
Vehículo Ñ  3:24:14.30 pm 14.30 segundos 3:24 pm  
Vehículo O No marcó   3:24 pm  
Vehículo P  3:25:6.78 pm 6.78 segundos 3:25 pm  
Vehículo Q  3:27:14.9 pm 14.09 segundos 3:27 pm  
Vehículo R No marcó   3:29 pm  
Vehículo S  3:30:13.67 pm 13.67 segundos 3:30 pm  
Vehículo T  3:32:7.21 pm 7.21 segundos 3:32 pm  
Vehículo U  3:32:7.10 pm 7.10 segundos 3:32 pm  
Vehículo V  3:35:12.31 pm 12.31 segundos 3:35 pm  
Vehículo W  3:36:11.03 pm 11.03 segundos 3:36 pm  
Vehículo X  3:38:12.24 pm 14.24 segundos 3:38 pm  
Vehículo Y  3:39:5.80 pm 5.80 segundos 3:39 pm  
Vehículo Z  3:39:16.83 pm 16.83 segundos 3:39 pm  
Vehículo AB  3:42:6.24 pm 6.24 segundos 3:42 pm  
Vehículo AC  3:44:13 pm 30.0 segundos 3:43:40 pm 3:43 pm 
Vehículo AD No marcó   3:49 pm  
Vehículo AE  3:49:8.38 pm 8.38 segundos 3:49 pm  
Vehículo AF  3:50:7.69 pm 7.69 segundos 3:50 pm  
Vehículo AG  3:53:9.51 pm 9.51 segundos 3:53 pm  







Tabla 9. Observación jueves 31 de octubre, horario 9:10 a 10:10 am. 














demoro en marcar 
de vehículo hasta el 
reloj 
Tiempo de 
llegada de la 
unidad móvil 
Llego a un punto 
que no fue el 
control 
Vehículo A  9:09:17.20 am 17.20 segundos 9:09 am  
Vehículo B  9:11:7.80 am 7.80 segundos 9:11 am  
Vehículo C  9:11:9.48 am 9.48 segundos 9:11 am  
Vehículo D  9:12:8.29 am 8.29 segundos 9:12 am  
Vehículo E  9:12:6.15 am 6.15 segundos 9:12 am  
Vehículo F  9:16:7.84 am 7.84 segundos 9:16 am  
Vehículo G  9:22:10.07 am 10.07 segundos 9:22 am  
Vehículo H  9:22:8.07 am 8.07 segundos 9:22 am  
Vehículo I  9:29:17.73 am 17.73 segundos 9:29 am 9:28 am 
Vehículo J No marcó   9:29 am  
Vehículo K  9:30:17.67 am 17.67 segundos 9:30 am  
Vehículo L  9:33:7.25 am 7.25 segundos 9:33 am  
Vehículo M  9:35:11.03 am 11.03 segundos 9:35 am  
Vehículo N No marcó   9:38 am  
Vehículo Ñ  9:39:7.49 am 7.49 segundos         9:39 am  
Vehículo O  9:42:18 am 78 segundos         9:41 am 9:39 am 
Vehículo P  9:42:9.77 am 9.77 segundos 9:42 am  
Vehículo Q  9:43:13.43 am 13.43 segundos 9:43 am  
Vehículo R No marco   9:46 am  
Vehículo S  9:48:7.80 am 7.89 segundos 9:48 am  
Vehículo T  9:49:8.95 am 8.95 segundos 9:49 am  
Vehículo U  9:51:18.73 am 18.73 segundos 9:51 am  
Vehículo V  9:52:9.89 am 9.89 segundos 9:52 am  
Vehículo W  9:55:9.80 am 9.80 segundos 9:56 am  
Vehículo X  10:00:8.79 am 8.79 segundos 10:00 am  
Vehículo Y  10:02:11.82 am 11.82 segundos 10:02 am  
Vehículo Z  10:04:13.31 am 13.31 segundos 10:04 am  
Vehículo AB  10:05:11.08 am 11.08 segundos 10:05 am  
Vehículo AC No marcó   10:07 am  






Se pudieron obtener los datos presentados en las tablas anteriores, donde se puede 
observar que el tiempo promedio que el cobrador se demora en realizar la 
marcación de la tarjeta una vez que se baja del vehículo hasta que llega al reloj es 
de once segundos para algunos días, en este caso el miércoles en el horario mañana 
y de catorce segundos en el horario de la tarde.  
 
Además del total de treinta y tres vehículos controlados el miércoles en la mañana 
durante una hora, cuatro no se estacionan frente al reloj, sino que lo hicieron antes 
con la finalidad de recoger pasajeros, mientras el cobrador se desplazó hacia el 
reloj para realizar la marcación de su tarjeta de control. En el caso del jueves, en 
el horario de la mañana se detectaron que dos vehículos no se estacionaron frente 
al punto de control, repitiéndose la acción del día anterior. Cuando se da esta 
situación, se realiza primero la marcación de la tarjeta y luego la llegada del 
















Estimación de la demanda que tendrá el dispositivo de control de rutas urbanas. 
Tabla 10. Conocimiento de empresas que brinden el servicio de control de 
tiempos de recorrido de rutas urbanas. 





No 52 0.90 90% 100% 
Si 6 0.10 10% 10% 
TOTAL 58 1.00 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada. 
 
 
Figura 8. Conocimiento de empresas que brinden el servicio de control de tiempos de recorrido 
de rutas urbanas. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
En la tabla N°10 y figura N°8 se identifica que el 90% de los encuestados señala 
que no conoce una empresa que brinde el servicio de control de tiempos de 
recorrido de rutas urbanas, mientras el 10% señala que conoce de una empresa 
que brinde este servicio. Este ítem es importante porque permite identificar 
antecedentes de la existencia, en el medio, de empresas que brinden el mismo 







Tabla 11. Necesidad de implementación de un sistema automatizado de control 
de tiempos de ruta urbana en la empresa. 





Si 40 0.69 69% 69% 
No 18 0.31 31% 100% 
TOTAL 58 1.00 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada. 
 
 
Figura 9. Necesidad de implementación de un sistema automatizado de control de tiempos de ruta 
urbana en la empresa. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
Según el total de empresas encuestadas el 69% respondió que consideran 
necesaria la implementación de un sistema automatizado de control de tiempos de 
ruta urbana, mientras que el 31% no lo considera así. Con este ítem podemos 
identificar el número de empresas a las que les interesaría implementar un sistema 










Tabla 12. Tipos de sistema de gestión de tiempos para el control de rutas urbanas. 
 





Un sistema automatizado de 
control de tiempos de ruta 
39 0.67 67% 100% 
Un sistema de seguimiento y 
localización de vehículos. 
19 0.33 33% 33% 
Un sistema de control por 
consumo de combustible 0 0.00 0% 33% 
TOTAL 58 1.00 100% 100% 




Figura 10. Tipos de sistema de gestión de tiempos para el control de rutas urbanas. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
En la tabla N°12 y figura N°10 el 67% de encuestados señala que le gustaría 
implementar en su empresa un sistema automatizado de control de tiempos de 
ruta, por otro lado, el 33% señala que le gustaría adquirir un sistema de 
seguimiento y localización de vehículos, mientras que al 0% le gustaría adquirir 
un sistema de control por consumo de combustible. Este ítem permite identificar 














Un sistema de seguimiento y localización de vehículos
Un sistema de control por consumo de combustible
Un sistema automatizado de control de tiempos de ruta
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Tabla 13. Características que considere necesarias en un servicio a través de 
sistema automatizado de control de tiempos de ruta urbana. 
 
Frecuencias 
Características de sistema 
 automatizado 





















Fuente: Encuesta aplicada. 
 
 
Figura 11. Características que considere necesarias en un servicio a través de sistema 
automatizado de control de tiempos de ruta urbana. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
En la tabla N°13 y figura N°11 se identifica que del total de respuestas en relación 
con las opciones presentadas se obtuvo que un 77,59 % de encuestados optan por 
un sistema de control seguro, esto equivale a 45 empresas. En segundo lugar, se 
sabe que el 62% prefieren un sistema rápido, los cuales representan un total de 
treinta y seis respuestas. 
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Tabla 14. Medio a través del cual le gustaría recibir la información del control 
de los tiempos de ruta. 





Celular 44 0.76 76% 76% 
Computadora 8 0.14 14% 79% 
Laptop 4 0.07 7% 93% 
Tablet 2 0.03 3% 100% 
TOTAL 58 1.00 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada. 
 
 
Figura 12. Medio a través del cual le gustaría recibir la información del control de los tiempos de 
ruta. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
En la tabla N°14 y figura N°12 se puede identificar que al 76% de las empresas 
encuestadas le gustaría recibir la información del control de tiempos de ruta a 
través del celular, mientras que al 14% le gustaría que fuera por medio de una 
computadora, el 7% prefiere una laptop y el 3% una tablet. En este ítem permite 















Celular Tablet Computadora Laptop
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Tabla 15. Cantidad que estaría dispuesto a pagar mensualmente por el servicio 
de un sistema automatizado de control de rutas urbanas. 





1300 - 1500 mensual 51 0.88 88% 88% 
1501- 1600 mensual 6 0.11 11% 99% 
1601- 1700 mensual 1 0.01 1% 100% 
Más de 1700 mensual 0 0.00 0% 100% 
TOTAL 10 1.00 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada. 
 
 
Figura 13. Cantidad que estaría dispuesto a pagar mensualmente por el servicio de un sistema 
automatizado de control de rutas urbanas. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
En la tabla N°15 y figura N°13 se puede identificar que el 88% de los encuestados 
estaría dispuesto a pagar mensualmente por el servicio de control de rutas urbanas 
entre 1300 – 1500 mensual, mientras que el 11% está dispuesto a pagar entre 1501 
– 1600, por otro lado, el 1% está dispuesto a pagar entre 1601 – 1700, asimismo 
ninguno de los encuestados estaría dispuesto a pagar más de 1700. Este ítem 
permite identificar el precio que estarían dispuestas a pagar las empresas por el 




1300 - 1500 mensual 1501 - 1600 mensual 1601 - 1700 mensual Más de 1700 mensual
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Tabla 16. Medios a través de los cuales le gustaría adquirir el servicio de control 
de rutas urbanas. 
Frecuencias 
 Respuestas Porcentaje de 
casos 
Visita técnica de campo para 
propuesta económica 
Tiendas especializadas en sistemas 
Supermercados 
Página Web 



















Fuente: Encuesta aplicada. 
 
 
Figura 14. Medios a través de los cuales le gustaría adquirir el servicio de control de rutas urbanas. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
En la tabla N° 16, así como en la figura N°14 se puede observar la preferencia del 
medio a través del cual los clientes desean adquirir el servicio de control de rutas 
urbanas. Según los resultados obtenidos el canal de venta con mayor preferencia 
es la “visita técnica de campo para la propuesta económica”, seguido de las tiendas 
especializadas en sistemas, y como tercer lugar las páginas web. Con los 




Tabla 17. Medios de comunicación atreves de los cuales le gustaría recibir 
información acerca del servicio. 
                                                             Frecuencias 
 Respuestas Porcentaje de casos  
Redes sociales 46 79,3% 
Diarios 33 56,9% 
Tv 26 44,8% 
Revistas 11 19,0% 
a. Grupo 
Fuente: Encuesta aplicada. 
 
 
Figura 15. Medios de comunicación atreves de los cuales le gustaría recibir información acerca 
del servicio. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
En la tabla N° 17 y figura N° 15 se pudo determinar la preferencia de las personas 
por los medios a través de los cuales les gustaría recibir información del servicio 
de control de rutas; en este caso los resultados arrojaron que el medio de 
publicidad con mayor acogida son las redes sociales con un 79,30%, seguido están 
los diarios con un 56,9% y en tercer lugar la TV con 44,8%. Según los resultados, 
los encuestados prefieren las redes sociales como medio para recibir información 
acerca del servicio, por lo que se tendría que implementar una página web como 
herramienta principal para brindar información a los posibles clientes. 
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Tabla 18. Eficiencia del proceso de control de rutas urbanas actual. 





No 36 0.62 62% 100% 
Si 22 0.38 38% 38% 
TOTAL TOTAL 58 1.00 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada. 
 
 
Figura 16. Eficiencia del proceso actual de control de tiempos de ruta. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
Esta pregunta fue realizada para determinar el porcentaje de personas que podrían 
estar interesadas en adquirir el servicio de control de rutas urbanas, debido a que 
identifica aquellas empresas que no están llevando de manera adecuada el control 
de sus tiempos y rutas de sus vehículos (camioneta rural). Los resultados 
obtenidos fueron que el 62% aseguró que no se está llevando un control adecuado 
de los tiempos de ruta en sus empresas lo que significa que más del 50% de 
encuestados estaría dispuesto a solicitar el servicio de control de rutas para sus 
unidades móviles. Se concluye que la mayoría de las personas encuestadas serían 

















Procesamiento de los 
tiempos de ruta.  
23 0.59 59% 100% 
Recojo de información de 
tiempos de ruta. 
16 0.41 41% 41% 
TOTAL   39 1.00 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada. 
 
 
Figura 17. Parte del proceso a mejorar. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
Esta pregunta solo se les hizo a aquellas personas que respondieron “no” a la 
pregunta anterior, la misma que va a servir para mejorar los sistemas actuales con 
los que cuentan las empresas de transporte urbano. Según los resultados obtenidos, 
un 59% asegura que lo que se debería mejorar del proceso de control es el 
“procesamiento de los tempos de ruta”, por lo que se infiere que el sistema con el 





Recojo de información de
tiempos de ruta.




Tabla 20. Características que considere un nuevo sistema de control de ruta 
urbana debería tener. 
 
Frecuencias 
 Respuestas Porcentaje de casos 
Eficiente 44 75,9% 
Dinámico 33 56,9% 
Sencillo 23 39,7% 
Automático 16 27,6% 
a. Grupo 
Fuente: Encuesta aplicada. 
 
 
Figura 18. Características que considere un nuevo sistema de control de ruta urbana debería tener. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
En la tabla N°20 y figura N°18 se visualiza la pregunta que fue realizada a fin de 
determinar las características de mayor valor que según el cliente un sistema de 
control de rutas debería tener. Los resultados obtenidos fueron que el nuevo 
sistema debería ser eficiente y dinámico con un 75,9% y 56,9% del total de 
encuestados, respectivamente. Esta información será de utilidad al momento de 
desarrollar el nuevo sistema. 
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Tabla 21. El dispositivo de este sistema de control de rutas urbanas debe. 





De fácil instalación 28 0.48 48% 100% 
Incluir un empaque 
resistente. 
17 0.29 29% 52% 
Más pequeño que 
el actual. 
13 0.22 22% 22% 
TOTAL  58 1.00 100% 100% 
Fuente: Encuesta aplicada. 
 
 
Figura 19. El dispositivo de este sistema de control de rutas urbanas debe ser. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
En la tabla N°21 y figura N°19 se puede observar la pregunta con relación a las 
características físicas del sistema que va a brindar el servicio de control de rutas, 
la cual va a servir para la fabricación del dispositivo. Los resultados obtenidos 
muestran que la mayoría de encuestados prefiere que el nuevo dispositivo sea de 
fácil instalación con un 48% de preferencia, en segundo lugar, los individuos 
afirmaron que el nuevo dispositivo debería incluir un empaque resistente con un 
29%. Estos resultados servirán para elaborar un producto de acuerdo con los 
requerimientos de los clientes potenciales. 
 







































1. Resumen ejecutivo:  
 
En la ciudad de Chiclayo específicamente en las empresas de transporte urbano e 
interurbano se identificó una deficiencia en el sistema actual de control de rutas 
urbanas, esto se da debido a la mala calidad de los equipos de control, inadecuado 
proceso de control de tiempos, obsoleto equipo de recolección de datos, 
imprecisión del sistema actual y desorden entre el personal que tiene como 
función realizar el control de los tiempos. 
 
El plan de negocios propuesto es un sistema de control de tiempos de rutas para 
las empresas de transporte urbano e interurbano de la provincia de Chiclayo. 
Dicho sistema incluye un dispositivo electrónico que será instalado en cada uno 
de los vehículos de las empresas de transporte, el cual se ha denominado 
“CarControl”. Además del dispositivo el sistema incluye una aplicación para 
registrar y almacenar los datos que se obtengan de las unidades móviles, dicha 
data se almacenará en un hosting. La fuente de ingresos será la venta de los 
dispositivos y el mantenimiento del sistema de control de rutas urbanas (servicio 
mensual). 
 
Para la puesta en marcha del proyecto de negocio se elaboró un plan financiero 
que muestra la cantidad de dinero que será necesaria para iniciar la inversión, así 
como el costo de cada material y recurso que se tendrá que adquirir para la 
creación de mismo. El monto por invertir es de S/2,878.00. 
 
Los impulsores de este proyecto son dos estudiantes de decimo ciclo de la 
Universidad César Vallejo, de la carrera de Ingeniería empresarial cuyo objetivo 
era identificar una necesidad en el mercado para poder cubrirla, además de realizar 











2. Descripción del negocio: 
 
En un estudio previo realizado por Hatun runa (2015) se determinó que existe un 
gran problema con el transporte interprovincial y urbano en la ciudad de Chiclayo, 
el cual engloba desde los accidentes de tránsito, el congestionamiento de las vías 
y la delincuencia hasta la incomodidad de los pasajeros y la deficiente calidad del 
servicio que se presta. 
 
El problema que más afecta a los ciudadanos es la falta de orden en el sistema de 
transporte público; la manera en la que se lleva a cabo esta actividad ocasiona que 
los pasajeros se encuentren insatisfechos por las condiciones de los vehículos y la 
forma en que son tratados. Otro punto de este problema son las empresas que no 
pueden crecer debido a la informalidad en este sector y autoridades municipales 
inconformes por no poder solucionar el problema del transporte en Chiclayo. Si 
bien es cierto las autoridades municipales presentan soluciones para mejorar el 
tráfico y el problema del transporte estas se enmarcan en actividades de 
construcción y medidas regulatorias, en cuanto a la seguridad y el tráfico se 
encarga tradicionalmente la policía, que no le da el enfoque que debería tener este 
problema. 
 
La idea de negocio que se pretende materializar gira en torno a la problemática 
mencionada en el párrafo anterior. Debido a que el problema del caos en el sistema 
del transporte urbano va en aumento se planteó contribuir en la mejora de este 
fenómeno a través de la automatización del proceso de control de rutas de los 
vehículos, el cual se realiza con el fin de poder llevar un control de los tiempos y 
de las unidades móviles de cada una de las empresas que operan en la provincia 
de Chiclayo. 
 
El servicio que se pretende brindar consiste en un control automatizado de los 
tiempos de los vehículos de las diferentes empresas de transporte urbano e 
interurbano de Chiclayo a través de un dispositivo que llamaremos “CarControl”. 
Este sistema funcionará a base de internet (wi-fi) con la tecnología IOT (Internet 
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de las cosas) , el dispositivo estará conformado por un arduino uno y un módulo 
ESP8266, el cual va a servir para hacer la transferencia de datos que emitan las 
unidades móviles al momento de pasar por los puntos de control previamente 
establecidos, con respecto a estos últimos se reemplazara las maquinas obsoletas 
usadas actualmente por un celular smartphone, el cual  enviara los datos recogidos 
a un repositorio de datos que luego podrán ser  revisados y usados  para mejorar 
la toma de decisiones en la empresa que lo implemente. 
 
2.1. Descripción y nombre del negocio: 
 
- Business model canvas: 
 
Segmento de clientes:  
 
El segmento de clientes al cual se pretende dirigir el servicio está 
conformado por aquellas empresas de transporte urbano e interurbano de 
la provincia de Chiclayo que se encuentran registradas formalmente en la 
Sub gerencia de transportes de Chiclayo. Las empresas pertenecientes a 
esta categoría son las que cuentan con líneas que se pueden identificar con 
números y distintos colores presentes en cada una. 
 
Propuesta de valor: 
 
El problema que se pretende solucionar es el bajo control de las empresas 
sobre sus vehículos, este problema se genera debido a que sus puntos de 
control son fijos y usan maquinas poco confiables, esto genera 
ambigüedad en los datos que se obtienen, por ello no se lleva un control 
total, fiable y adecuado de los tiempos de recorrido de ruta de cada 
vehículo de la empresa, esto produce desorden, caos y pérdidas de dinero. 
Con esta propuesta se pretende reducir también los costos excesivos que 
presentan algunas empresas debido a los métodos obsoletos de control y 
finalmente ayudar a disminuir los efectos secundarios que esto trae 




o Control deficiente de los tiempos de recorrido de los vehículos en 
las empresas de transporte, para ello se ha elaborado el dispositivo 
a través del cual se brindará el servicio de control de vehículos, 
este dispositivo reemplaza a la maquina actual y realiza el proceso 
de control con mayor precisión. 
 
o El mayor control de unidades móviles va a permitir incrementar el 
orden en el tránsito vehicular al evitar que el cobrador se desplace 
a través de toda la pista con el fin de realizar la marcación de sus 
tarjetas manuales. 
 
o En consecuencia, por la mejora del proceso de control y el orden 
en el tránsito se podrá reducir el riego de que los colaboradores 
(cobradores) sufran accidentes y los usuarios percibirán una mayor 
calidad del servicio. 
 
Lo que se va a ofrecer es “control y facilidad” a través de un sistema de 
control de rutas el cual empleara un dispositivo electrónico. La propuesta 
de negocio es única en la región Lambayeque, puesto que no existe otra 
empresa que brinde el servicio de control de rutas para los vehículos. El 
servicio de control de rutas urbanas presenta las siguientes características: 
 
o El proceso de control y registro de tiempos será mucho más rápido 
que el actual. 
 
o El sistema será de fácil uso debido a que su interfaz será sencilla y 
el dispositivo se complementará con un celular smartphone, el cual 
es muy usado hoy en día por la mayoría de las personas. 
 
o Los costos en comparación al sistema actual serán menores debido 




Las empresas de transporte urbano e interurbano cuentan actualmente con 
un sistema de control de tiempos en las rutas que recorren sus unidades 
móviles. Con respecto a este sistema que ya existe, el valor agregado es la 
automatización del proceso, la reducción de costos y el incremento de 
calidad de servicio de control. 
 
Tabla 22. Valor agregado. 
SISTEMA ACTUAL SISTEMA PROPUESTO 
• Infraestructura obsoleta. 
• El control ejercido es vulnerable e 
impreciso. 
• La seguridad es fácil de infringir. 
• Los costos de mantener el sistema son 
elevados en relación con la calidad de 
servicio que provee. 
• Los cobradores bajan del vehículo y se 





• Compuesto de un dispositivo 
electrónico y una aplicación web. 
• El control es preciso debido a que se 
encuentra programado en una 
aplicación. 
• Solo personal autorizado tiene acceso 
al sistema de control. 
• Los costos son menores a los del 
sistema manual y su calidad es 
superior en cuanto a control, 
precisión y seguridad de la 
información. 
• Los cobradores no tendrán la 
necesidad de bajar del carro para 
realizar el registro de la unidad, 
puesto que el dispositivo realizara 
esta operación por sí solo. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Canales: 
El servicio se pretende vender a través de un fan page, también una tienda 
especializada y realizando previamente una visita técnica a la empresa con 
el fin de recolectar sus requerimientos y así darle una solución que se 
adapte a sus necesidades y forma de trabajo. Dentro de los canales directos 
están la visita técnica y la venta en una oficina física y en los canales 
indirectos se encuentra la página web.
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Figura 20. Cadena de valor CarControl. 
Fuente: Elaboración propia.
Adquisiciones 
Las principales adquisiciones de los materiales electrónicos para realizar la elaboración de los dispositivos que van a integrar el sistema. 
Desarrollo tecnológico 
Será posible acceder dese un dispositivo celular para verificar los registros de las unidades y podrá cambiarse el punto de control.  
Gestión de recursos Humanos  
Personal de administración y ventas, logística y desarrollo tecnológico.  
Infraestructura de la empresa 
Administración y ventas, Logística, Desarrollo tecnológico.  
Operaciones: 





Logística de Entrada: 
Los insumos necesarios 




Logística de Salida: 
Transporte. 
Marketing y Ventas: 
Venta online 




Servicios Post venta: 
Mantenimiento periódico 
del sistema que ya fue 








- Actividades primarias: 
 
a) Logística de entrada: 
 
Para la elaboración de los dispositivos se adquirirán los siguientes 
materiales: 
Tabla 23. Materiales y costos del dispositivo de control. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla anterior se describen todos los insumos necesarios para 
elaborar el dispositivo e instalarlo. Estos materiales se van a almacenar 






Compra de materiales: Se realizará un pedido grande de los 
materiales necesarios para la elaboración del dispositivo de 
control de rutas; para ello se trabajará con un proveedor 
constante y dos que serán provisionales en caso el primero 
tenga inconvenientes con la entrega del pedido. Asimismo, el 
pedido se realizará con un mes de anticipación. 
MATERIALES CANTIDAD 
(und) 
N° DE COMBIS 
Arduino 70  70  
Cables jumper 700   70  
Módulo ESP8266 70  70  
Placa vaquelita  70  70  
Foco Led 140 und (rojo, verde) 70  
Resistencias 280 70 
Caja 70  70  
Pintura 2 botes medianos 70  
Cables conexión larga 70  70  
Buzzer  70  70 
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Materiales adicionales (cajas): Las cajas se van a adquirir en la 
ciudad de Chiclayo con un proveedor de plásticos, se ha 
proyectado un costo unitario de diez soles, pero al por mayor 
llegaría a los nueve soles. Se realizará el pedido con un mes de 
anticipación y se recogerá en la fecha pactada con el proveedor. 
 
Almacenamiento/ aplicación: Se realiza la elaboración de la 
aplicación que va a almacenar los datos y se alquilará el host el 
cual tendrá un costo anual. Para la elaboración de la aplicación 
se empleará los servicios de un ingeniero. Su elaboración 
tomará un mes, cabe resaltar que esta actividad solo se realizará 




Se realizará el armado y ensamblado de los dispositivos 
empleando un ingeniero mecánico eléctrico.  
 
Tabla 24. Tiempos para la elaboración de los dispositivos. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
c) Logística externa: 
 
Una vez terminados los dispositivos y la aplicación, además de haber 
logrado cerrar un contrato con la empresa interesada, se procede a 
hacer la instalación de los dispositivos en cada vehículo y brindar el 
acceso a la aplicación. Para ello se realiza la visita a campo es decir a 
las instalaciones de la empresa, ya en el lugar se instalan los 
dispositivos; el tiempo que va a demorar la instalación depende del 
ACTIVIDAD MEDIO MES MES COMPLETO 
Elaboración del 
dispositivo 








número de carros con los que cuente la empresa; luego se dan los 
accesos a la persona indicada (administrador/ controlador) y se 




Se llevarán las cosas en una carrera de taxi, donde irá el encargado de 
la instalación y de dar el acceso a la aplicación y los gerentes. 
 
 
d) Marketing y ventas: 
 
Venta del Servicio: 
 
Se va a realizar de manera online, así como también en campo y 




Se elaborará un fan page a través de la cual se lanzará la publicidad  y 
se enviará información a las empresas interesadas si la empresa desea 
adquirir el servicio entonces se le realizará una visita técnica. 
 
Visita técnica para evaluar la propuesta: 
 
Esta es la segunda parte del proceso de ventas, puesto que se realizará 
siempre y cuando la empresa desee realmente adquirir el servicio de 
control de rutas urbanas. Se programa la visita de acuerdo con el 
tiempo del comprador. 
 
Publicidad /diarios/página web: 
 
Se realizará el lanzamiento de publicidad a través del fan page con el 
que se realizan las ventas y además de eso también se realizaran 
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anuncios en los diarios, puesto que fue uno de los medios con mayor 




Post venta:  
 
Se brindará el mantenimiento del sistema cada tres meses, esto correrá 
por cuenta de la empresa vendedora. Además, se acudirá a revisar 
cualquier inconveniente que puedan tener durante el periodo de uso del 
servicio. 
 




Las principales adquisiciones de los materiales electrónicos son para 
la elaboración de los dispositivos que van a integrar el sistema. Se ha 
considerado conveniente realizar la compra en la ciudad de Chiclayo 
debido a los riesgos que con lleva importar materiales.  
 
b) Desarrollo tecnológico: 
 
Como ya se ha descrito en párrafos anteriores el sistema de control de 
rutas está integrado por un dispositivo electrónico a base arduino y 
ESP8266, no obstante esa no es la única tecnología que se empleara en 
este sistema, también será posible acceder dese un dispositivo celular 
para verificar los registros de las unidades  y podrá cambiarse el punto 
de control dependiendo de los requerimientos de la empresa , puesto 
que se usará internet desde el móvil y así el sistema será portátil y 
dinámico. Cabe resaltar que la aplicación que es parte del sistema de 
control es sumamente sencilla de manejar, es por ello que no requiere 




c) Gestión de recursos humanos: 
 
Personal de desarrollo tecnológico: 
 
Persona encargada de la elaboración del dispositivo, la aplicación que 
almacenará los datos y el mantenimiento del sistema completo, según 
se establezca en el contrato. 
 
Personal para oficina/administración y ventas: 
 
Encargado de llevar la contabilidad y realizar la elaboración de 
contratos. 
Realizara las publicaciones diarias para promocionar los servicios de 
la empresa. 
 
d) Infraestructura de la empresa: 
 
Las áreas con las que contará la empresa serán: administración y 
ventas, logística y desarrollo tecnológico.  
 
Continuando con lean canvas en relación con: 
 
Fuentes de ingreso: 
 
La empresa va a generarlos a través de la prestación del servicio de control 
de tiempos de ruta; que incluye la venta del dispositivo de control y el 
mantenimiento periódico del sistema; en los vehículos de las diferentes 
empresas de transporte que operan en la provincia de Chiclayo. El pago se 
realizará de manera mensual y va a depender del número de vehículos con 
los que cuente, además de la cantidad de puntos de control que se haya 
implementado. El precio será dinámico es decir que va a depender de la 





Relaciones con los clientes: 
 
La relación con los clientes será semi personalizada esto debido a que se 
evaluará cada empresa por individual puesto que cada una presenta 
características diferentes, como número de vehículos, tiempos de control, 
puntos de control, controladores, etc. Se considera que será semi, porque 
se evaluará a la empresa en su conjunto más no vehículo por vehículo. 
 
Estructura de costos: 
 
Según la propuesta de negocio se va a implementar un modelo impulsado 
por el costo, esto quiere decir que el objetivo será tratar de reducir los 
costos todo lo posible con el fin de obtener la mayor ganancia. Además, se 
pretende construir una economía a escala con el fin de cumplir con el 
objetivo de reducción de costos, puesto que al comprar en mayores 
cantidades los materiales para proveer el servicio estos tendrán menor 
costo y se aprovecharan productos que ya se tienen. De acuerdo con los 
estudios realizados a las empresas de transporte de la provincia de 
Chiclayo la mayoría cuenta con entre 120 y 70 carros a su cargo es por ello 
por lo que se realizaron los costos para un total de 70 unidades. 
 
 
Tabla 25. Costos fijos CarControl. 







Local 225,00 1 225,00 
Internet 60,00 1 60,00 
Encargado de logística 950,00 1 1,080.15 
Ing. Empresarial 950,00 1 1,080.15 
Servicio nube 300,00 12 25,00 
Ing. Eléctrico 950,00 2 2,160.30 
TOTAL 4,630.60 




Tabla 26. Costos de producción de un dispositivo. 








Cables jumper 0,15 6 0,90 
Módulo ESP 8266 18,00 1 18,00 
Foco led 0,20 2 0,40 
Caja 9,00 1 9,00 
Resistencia 0,10 2 0,20 
Mano de obra 10,00 
 10,00 
Rollo de cable mellizo 0,60 2 1,20 
Arduino 23,00 1 23,00 
Plug national DC 0,50 
 0,50 
Buzzer de 12 1,50 
 1,50 
Placa vaquelita 1,00 1 1,00 
TOTAL 64,20 
Fuente: Elaboración propia. 
 








Computadora 1,500.00 1 1500.00 
Silla 50,00 2 100.00 
Pasta para soldar 8,00 1 8,00 
Creación de aplicación 600,00 1 600,00 
Costo formalización 500,00 1 500,00 
Pistola para soldar 10,00 1 10,00 
Mesa 80,00 2 160,00 
TOTAL 2,878.00 


















Para la producción de los dispositivos de control se necesitará 
adquirir los materiales a un precio adecuado para no exceder en 
gastos. 
 
Para el diseño del dispositivo se contará con dos ingenieros 
mecánicos eléctricos los cuales se van a encargar del armado e 
instalación de los dispositivos en cada uno de los vehículos 
(combis). 
 
La entrega del servicio se realizará con la ayuda de los ingenieros 
mecánicos eléctricos debido a que se tienen que instalar tanto los 
dispositivos como los celulares, estos últimos en cada punto de 
control y adicional a ello, se necesita programar la aplicación para 
el posterior almacenamiento de los datos. Luego se realizará el 
pago de los dispositivos y la firma de la compra del servicio con 
sus especificaciones correspondientes. Una vez instalados el 
dispositivo y los celulares se procederá a proveer del servicio a la 
empresa que lo adquirió. 
 
o Dispositivo / aplicación: 
 
Una vez realizado el proceso de instalación del sistema en la 
empresa, se deberán establecer fechas para realizar el 
mantenimiento tanto de los dispositivos ubicados en las unidades 










Tabla 28. Recursos clave para el desarrollo del producto. 
 DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
INTELECTUALES 
Ing. Mecánico eléctrico 2 
Ing. Empresarial 2 
ECONÓMICOS 
Capital inicial S/2,878.00 
Pago para los colaboradores S/4,320.60 
HUMANOS 




Jefe de logística  1 
FÍSICOS 
Arduinos 70 
Cables (diferentes tamaños) 420 
Celulares 2 
Módulos wifis 70 
Máquinas para instalar los 
dispositivos 
2 














• Caja más sofisticada. 
• Cable soldado para asegurar el dispositivo al vehículo y evitar caídas 
y rupturas. 




• Botón para descargar el Excel. 
• Colores de la marca, es decir que presenten colores de nuestro logo.  
• Un botón para registrar las llamadas de atención de los choferes y 
las suspensiones de las unidades móviles. 
 
c) Limitaciones de conexión:  
 
• El dispositivo necesita que el vehículo se desplace a 35 km/h como 
máximo para poder enviar datos. 
 
• Debe ser cargado con una batería de 7 a 12 volteos de tensión eléctrica. 
 
• El celular necesita tener 2 mega bites como mínimo y 5 mega bites 
como máximo para poder realizar la recepción de datos que le envié el 
dispositivo de control.  
 
• El dispositivo debe mantenerse a cuatro metros de distancia como 
máximo para poder establecer conexión y enviar datos al celular. Estos 













En relación con el tema político referente a la creación de empresas en 
nuestro país, según el diario Perú21 (2017) el gobierno en busca de brindar 
facilidades a los emprendedores promulgó el decreto legislativo N°1332 
el cual tiene como objetivo brindar nuevas facilidades para la constitución 
de nuevas empresas a través de Centro de desarrollo empresarial, esto con 
el fin de fomentar la formalización empresarial; asimismo, estos centros 
podrán ser encontrados de manera física como también digital los cuales 
estarán conectados con la Sunarp, Reniec, Sunat y otros. Por otro lado, es 
importante reconocer el tipo de empresa a constituir para ello se debe 
identificar las características de cada de una de ellas para poder determinar 
la que mejor se acople a las necesidades de la empresa. 
 







Fuente: Investinperu.pe (2017). 
 
Por otro lado, es importante también identificar el régimen tributario al 
que deberá acogerse la nueva empresa que se ha formado. 
 
Tabla 30. Regímenes tributarios Perú. 
 
Fuente: Inocente Oscar (2010). 
 
Luego de haber identificado los tipos de empresas existentes, se concluye 
señalando que esta es una microempresa debido a que cuenta con menos 
de ocho trabajadores y los ingresos con los que cuenta no exceden las 150 
UIT. Por otro lado, el régimen en el que se encuentra es el régimen de 
segunda categoría que es donde se encuentran las empresas dedicadas a 





En lo relacionado a la economía peruana, el INEI (2019) en su informe 
técnico trimestral señala que en el primer trimestre del año presente el PBI 
nacional registró un crecimiento de 2,3% y hace hincapié que la inversión 
privada mejoró su desempeño en 3,7%. Por otro lado, señala también que 
el PBI nacional del primer trimestre se vio afectado por un contexto 
internacional que estuvo marcado por tensiones entre grandes potencias 
mundiales, Estados unidos y China, restricciones financieras, entre otros.  
 
Asimismo, según el Ministerio de economía y finanzas (2019) señala que 
para el próximo año habrá un crecimiento económico debido 
principalmente a la inversión privada; la cual crecería en un 7,4%; esto por 
el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura tales como la 
ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, la Línea 2 del metro de Lima y 
Callao y el terminal portuario Salaverry. 
 
 
Figura 21. Producto bruto interno y demanda interna 2018_1 y 2019_1. 
Fuente: INEI (2019). 
 
Como se puede ver en la ilustración, el PBI creció en un 2,3% para el 
presente año esto se debe a la evolución de las actividades económicas 





Figura 22. PBI por actividad económica 2019_1. 
Fuente: INEI (2019). 
 
Por otro lado, según RPP (2018) en la ciudad de Lima transitan alrededor 
de 25500 unidades en 427 rutas, pero el dinero de este negocio se 
encuentra concentrado en diecisiete empresas las cuales cuentan con un 
aproximado de más de 200 unidades bajo su cargo (esto de las que se 
encuentran registradas formalmente). Asimismo, de las empresas que se 
encuentran formales solo el 0,08% de unidades les pertenecen, luego las 
unidades restantes tienen que pagar entre S/8,00 a S/25,00 diariamente 
para circular dentro de dichas rutad. Sin embargo, estas empresas deben 
cerca de S/3,000,000.00 en papeletas de las cuales deslindan 
responsabilidades y se la dejan a los choferes. En tanto, en el caso de la 
empresa ATCR esta es dueña de 439 unidades; que representan solo 2% 
de su flota, lo que deja ver lo grande que es esta y las ganancias que se 
lleva. De la misma manera otras empresas de igual envergadura reciben 








Tabla 31. Valores a precios constantes de transporte, almacenamiento, 
correo y mensajería. 
 
Fuente: INEI (2019). 
 
En la tabla N°36 se puede ver el crecimiento del servicio de transporte en 
2,3% esto se explica; según cifras del Inei; por la evolución del transporte 
terrestre en 1,6%, transporte aéreo en 3,9% y acuático 3,3% y servicios 




En el año 2018 se registró en Lima 7 millones 701 mil 800 personas en 
edad para desempeñar una actividad económica, la ya famosa PET, y que 
son la población demandante de empleo y la cual se encuentra compuesta 
por la PEA, que representa el 67,9% del total de la PET. 
 
Tabla 32. Población en edad de trabajar 2018 en Perú. 
 




Por otro lado, en el periodo de enero a diciembre del 2018 el empleo 
adecuado se incrementó en 0,5% en las empresas que contaban con uno a 
diez trabajadores, mientras que en aquellas empresas que cuentan con once 
a cincuenta trabajadores se redujo en 3,8%. 
 
Tabla 33. Ingreso promedio mensual proveniente de trabajo. 
 
Fuente: INEI (2019).  
 
Por otra parte, el transporte público urbano afecta a la sociedad de diversas 
maneras, la más notoria la alta cifra de accidentes de tránsito, por otro lado, 
según el Ministerio de transportes y comunicaciones en el último año han 
fallecido 15 mil personas a causa de este problema. Asimismo, los índices 
de tiempo que pasan las personas en los vehículos atrapados en el tráfico 
son en promedio de seis horas diarias. La implementación de la solución 
que eran los corredores viales se ha convertido, ahora, en la enfermedad 
pues han propiciado la aparición de colectivos informales, los cuales sobre 
datos de la misma institución actualmente hay aproximadamente 80 mil 
colectivos. Asimismo, de acuerdo con el Banco Interamericano de 
Desarrollo las personas de bajos recursos son los que cargan con la mayor 
carga en relación con el transporte puesto que la falta de acceso a este 
genera también exclusión. 
 
Por otro lado, según un estudio de la Universidad del Pacifico, en Lima, el 
92% de entrevistados sostiene que la congestión vehicular les genera 
estrés, el 82% señala que este problema disminuye los niveles de calidad 
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de vida y finalmente el 57.3% de los entrevistados prefiere usar transporte 
público. 
 
De acuerdo con los datos establecidos en el plan concertado de Chiclayo, 
se ha proyectado un aumento de habitantes llegando a 816,837 hab. para 
el 2020 y de 835,038 habitantes para el año 2022. Además, se tienen los 
datos de la expansión urbana industrial, la cual especifica las áreas que 
serán ocupadas el 2020, las que se ubicarán en la periferia vial N° 3 y la 
vía de evitamiento de la autopista del sol; así como en el eje de desarrollo 
Chiclayo – Pimentel y al este del eje Chiclayo – Lambayeque. 
 
Otro dato sobre del parque automotor en Lambayeque, en relación con 
vehículos de tipo camioneta rural (combi) se tuvo un total de 9613 
vehículos el año 2013, en comparación a años anteriores se ha 
incrementado y además dicha cifra se ha mantenido en constante 
crecimiento hasta la actualidad. Con respecto al parque automotor en 
general se tiene el dato actualizado, señalándose que  este año 2019 llegó 
a 409 594 vehículos, datos que fueron extraídos de INEI. 
 
Luego  de haber realizado el análisis de los datos mencionados 
anteriormente en donde se sostiene que en los próximos años el número 
de camionetas rurales se incrementará, además de los habitantes y el área 
urbana donde se ubicarán estas personas, esto nos lleva a concluir que se 
deberán crear nuevas rutas urbanas y por ende nuevas líneas de carros para 
satisfacer la nueva demanda de transporte urbano lo que implica mayor 





En lo referente al ámbito tecnológico las innovaciones en transporte son 
varias, una de ellas son los vehículos automatizados los cuales son de gran 
ayuda puesto que pueden evitar accidentes de tránsito y mejorar la 
seguridad en las unidades, es importante tener en consideración que si bien 
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esto elevará los costos de operación estos no son nada comparado con el 
número de pasajeros nuevos debido a la seguridad que se brindará. 
 
Otro punto en el que se está innovando es en la analítica avanzada y el 
aprendizaje de máquinas, puesto que en lo referente al transporte se crean 
gran cantidad de datos como rutas, reportes de tráfico, registro de 
unidades, registro de tiempos de salida y llegada, otros y al implementar 
la analítica avanzada esto va a permitir que las computadoras analicen toda 
esta información y puedan encontrar soluciones rápidas a estos problemas. 
 
Del mismo modo, también se está invirtiendo en el internet de las cosas el 
cual es un conjunto de dispositivos, softwares y sensores que se incorporan 
en diversos objetos y los cuales permiten la comunicación, pues envían 
datos importantes. En el mismo sentido también se encuentra, el desarrollo 
de sistemas inteligentes de gestión de flotas los cuales ayudan a las 
empresas a optimizar sus procesos y reducir costos por medio del uso de 




En lo ambiental el Banco mundial señala que el transporte sostenible 
incluye adecuar la infraestructura de las ciudades, así como organizar las 
unidades y las rutas, además de tener en consideración los componentes 
ecológicos y ambientales puesto que los modos de transporte que 
influencian en el uso de la tierra a su vez influyen en el consumo de 
energía, las emisiones de gases, calidad de aire y agua. 
 
En la actualidad, el tema ambiental preocupa a la mayor parte de la 
población mundial, es en este sentido que en busca de nuevas formas de 
innovación teniendo en consideración el cuidado del ambiente; ahora; los 
fabricantes de vehículos se encuentran desarrollando nuevas formas como 
por ejemplo el uso de la cascara de arroz para la fabricación de neumáticos, 




Otra innovación es la recarga de baterías durante los momentos de frenado 
lo que permite que el vehículo utilice la batería en tramos planos ahorrando 
combustible. Asimismo, en cuanto a los vehículos híbridos (vehículos de 
transporte eléctricos) estos aún se encuentran en fase de prueba, sin 
embargo, uno de los beneficios más importantes de estos vehículos es la 
reducción de un gran porcentaje de contaminantes. 
 
3.2.Análisis de la industria: 
 
Cinco fuerzas de porter: 
 
El análisis de las cinco fuerzas de porter comprende cinco puntos importantes 
que son: poder de negociación de los clientes, poder de negociación de los 
proveedores, amenaza de nuevos competidores, amenaza de productos 
sustitutos y rivalidad entre competidores existentes. 
 
 
Figura 23. Diamante de porter. 































a) Poder de negociación de los compradores: 
 
La empresa tiene como público objetivo a las empresas de transporte 
urbano e interurbano formales de la ciudad de Chiclayo, puesto que es en 
estas empresas en donde se aplica el control de tiempos de rutas, en las 
empresas informales esto no se da, las unidades realizan el recorrido de 
manera independiente y en algunos casos el control es escaso. Se puede 
decir que el poder de negociación de los clientes se encuentra en un nivel 
intermedio debido a que si bien el servicio que se ofrece es único; 
actualmente; existen otras formas de control como es la manual por medio 
de relojes o tarjetas sin embargo estos sistemas no son exactos lo que 
genera malestar en los empresarios, con el servicio que se ofrece los datos 
que se brindan son exactos además de poseer una plataforma en donde los 
empresarios pueden apreciar la información a tiempo real, esto hace que 
el servicio sea más atractivo y por ende incremente su valor, sin embargo 
es importante señalar que se desarrollaran propuestas importantes para 
aquellas empresas pequeñas o que sus flotas no sean grandes y que quieran 
llevar un control exacto de los tiempos y el recorrido de rutas que realizan 
sus unidades. 
 
Las herramientas utilizadas para la realización del dispositivo son 
ofrecidas únicamente por empresas de venta de material electrónico, las 
herramientas son adquiridas una vez y luego se les realiza el 
mantenimiento respectivo cada cierto tiempo. Lo mismo sucede con las 
cajas en las que se empaqueta el dispositivo, estas se compran una única 
vez y luego se les brinda mantenimiento.  
 
Tabla 34. Poder de negociación de los proveedores. 
Proveedor Nivel de negociación Importancia 
Tiendas de electrónicas Moderado Alta 
Diseñadoras de cajas Moderado Alta 





b) Amenaza de productos sustitutos: 
 
El servicio que se ofrece a los empresarios de transporte es completo y 
seguro además de alta calidad, los datos son exactos, la información se 
encuentra almacenada de manera segura y además se brinda datos en 
tiempos real. Actualmente los servicios que pueden sustituir a este no 
existen, las empresas usan relojes tarjeteros que en muchos de los casos se 
malogran por la fuerza que ejercen los cobradores o tarjetas en donde la 
información se altera o se pierde.  
 
a) Amenaza de nuevos competidores: 
 
En este sector no existe ninguna barrera de entrada que impida la creación 
y desarrollo de nuevos emprendimientos dirigidos a este rubro, por lo que 
es probable que en un futuro puedan existir competidores entrantes.  
 
b) Rivalidad entre competidores: 
 
Actualmente no existen otras empresas que ofrezcan el mismo servicio o 
similar a este, por lo que esta fuerza por ahora queda descartada.  
 
3.3.Análisis del sector: 
 




Las fuentes secundarias consideradas son aquellas en las que se ha tomado 
información respecto al tema y provienen de páginas web institucionales 
como INEI, Ministerio de economía y finanzas, Banco interamericano, 








Se realizaron encuestas y entrevistas a los representantes de las empresas 
de transporte urbano e interurbano de la ciudad de Chiclayo, durante el 
mes de agosto. En total fueron 58 los representantes entrevistados y 
encuestados. 
 
El primer instrumento que se aplicó fueron las entrevistas a los 58 
representantes de las empresas de transporte urbano e interurbano de 
Chiclayo, para determinar la situación por la que atraviesan, de la misma 
manera la información que se ha recolectado permite brindar respuesta a 
las necesidades encontradas y ayudar a mejorar su rendimiento. 
 
Conformidad con el sistema de medición actual: 
 
El sistema de medición actual se divide en dos, el primero conformado por 
controladores y tarjetas, y el segundo que incluye también relojes. Lo que 
sucede actualmente con el sistema de medición es que los datos que brinda 
no son los reales, en su mayoría, son manipulados por los mismos 
controladores y choferes lo que hace que no se sepa con exactitud si se 
están cumpliendo con los tiempos establecidos, son estas razones las que 
llevan al 31,48% de representantes a estar disconformes con el sistema 
actual; por otro lado, el 42,60% afirman sentirse conformes con los datos 
actuales, sin embargo, de ello también hay un 26% de entrevistados que 
señalaron que si bien están conforme con este sistema se encuentran en 
búsqueda de uno mejor puesto que el actual cumple con su función, pero 
no es eficiente. 
 
Programación de las unidades móviles: 
 
Los vehículos de las diferentes empresas de transporte urbano e 
interurbano cumplen con una programación diaria que va desde la hora de 
llegada a los paraderos para que se les brinde la tarjeta y el primer turno, 
así como un control de rutas en el que tienen que marcar cada cierto lapso 
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de tiempo; si es que la empresa contara con relojes, sin embargo el 44% 
señala que en las empresas que representan no cuentan con tiempos de 
control establecido por paraderos, ellos controlan a los vehículos por 
turnos de tal manera que las combis no se crucen en el camino, por lo que 
es sumamente importante para ellos el tema del control de tiempos en la 
ruta. 
 
Tiempo de tolerancia: 
 
Se llama tiempo de tolerancia a los minutos que las empresas brindan a 
aquellos vehículos que llegan tarde a los puntos de control para que estos 
aún puedan marcar. En muchas de las empresas no existe tiempo de 
tolerancia, específicamente el 48,15% señala que no hay tolerancia en el 
marcado de las unidades por lo que el tiempo debe ser exacto, respecto a 
ello la mayoría respondió que cada vez que llegan tarde al punto de control 
se les aplica una sanción que puede ser monetaria o la pérdida del turno. 
Por otro lado, dentro del porcentaje restante de encuestados estos 
señalaron que si bien se les brinda tiempo de tolerancia este no es de más 
de 1 a 2 minutos, siendo el mayor tiempo de tolerancia encontrado el de 
10 minutos.  
 
Exceso promedio de tiempo de recorrido: 
 
Como ya se mencionó líneas arriba los vehículos cumplen con una 
programación para llegar a los puntos de control sin embargo la gran 
mayoría no cumple con exactitud lo programado sino que se exceden estos 
tiempos los cuales fluctúan entre las 10 a 15 horas mensuales; señalan 
además que hay que considerar que estos tiempos dependen también de la 
cantidad de vueltas que dan las unidades, así como de la cantidad de estas 
puesto que se pudo identificar que en las empresas en las que había mayor 
número de unidades los tiempos eran mayores. Por otro lado, estos 
tiempos a los que hacen referencia los entrevistados son un promedio 
puesto que si bien cuentan con los controles y las tarjetas donde se señala 
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la cantidad de minutos de exceso no se ha procesado esta información por 
lo que no se tienen datos exactos.  
 
Equipos de control: 
 
Se refiere por equipos de control a los relojes con los que se realiza el 
marcado de tiempos y que se encuentran presentes en el 45,45% de las 
empresas de transporte urbano e interurbano de Chiclayo, asimismo la 
mayoría de los representantes señalan que son alrededor de cuatro a seis 
los equipos con los que cuentan en sus empresas. Por otro lado, el 54,55% 
señala que no cuentan con relojes pero que usan otras formas de control 
como controladores (personas) o tarjetas, del total de empresas que 
señalan que no cuentan con relojes marcadores, hay un 13,05% que no 
cuentan actualmente con ningún tipo de control, es decir no emplean 
tarjetas y tampoco personas; pero les gustaría implementarlo en el futuro 
próximo puesto que existe un elevado índice de desorden sus empresas.  
 
Equipos de control en mal estado: 
 
Si bien la mayor parte de las empresas cuentan con relojes para el control 
de tiempos de ruta el 54,55% no hacen uso de dicha máquina si no que en 
su lugar lo hacen empleando recuso humano (controlador) y tarjetas. Se 
obtuvo que había actualmente un 11% de relojes en mal estado, del total 
de empresas entrevistadas que cuentan con relojes, mientras que el 34,45% 
están en buena condición, es decir operativos. Además, los entrevistados 
manifiestan que los motivos por los que no se han renovado estas 
máquinas es por falta de presupuesto. 
 
Mantenimiento y operación del sistema de control: 
 
El sistema actual está conformado por relojes, tarjetas y controladores, 
estos últimos según los datos obtenidos de los entrevistados ganan un 
promedio de 43 soles diarios. Para mantener los relojes a los cuales se les 
da mantenimiento cada dos o tres meses durante el año y en algunos casos 
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mensual; estos requieren un cambio de pilas y tinta para su adecuado 
funcionamiento, el costo de los materiales y el pago de la persona que 
realiza el mantenimiento suman un promedio de 138 soles mensuales por 
cada reloj, entre la compra de pilas, tinta y el pago a la persona que realiza 
esta tarea. Este monto suele variar según la empresa, puesto que algunas 
de ellas realizan su propio mantenimiento, pero otras contratan una 
persona externa a la organización. 
 
Disposición a migrar al sistema automático: 
 
El 69% de los entrevistados afirmó que preferirían hacer uso del sistema 
automático en lugar del actual, mientras que el 31% restante afirmo que 
prefieren seguir trabajando como lo vienen haciendo, es decir utilizando 
los relojes manuales. 
 
Disposición a invertir en un sistema automático:  
 
Finalmente, del total representantes de las diferentes empresas de 
transporte el 78% respondió que estarían dispuestos a invertir en esta 
nueva propuesta de control automatizado de tiempos a través de un sistema 
integrado por un dispositivo. El 22% restante no se arriesgaría con este 
nuevo sistema. 
 
En la figura N° 24 se identifica que el 90% de los encuestados señala que 
no conoce una empresa que brinde el servicio de control de tiempos de 
recorrido de rutas urbanas, mientras el 10% señala que conoce de una 
empresa que brinde este servicio. Este ítem es importante porque permite 
identificar antecedentes de la existencia, en el medio, de empresas que 









Figura 24. Conocimiento de empresas que brinden el servicio de control de tiempos de 
recorrido de rutas urbanas. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Por otro lado, según el total de empresas encuestadas el 69% respondió 
que consideran necesaria la implementación de un sistema automatizado 
de control de tiempos de ruta urbana, mientras que el 31% no lo considera 
así. Con este ítem podemos identificar el número de empresas a las que les 
interesaría implementar un sistema de control de rutas urbanas. 
 
Figura 25. Necesidad de implementación de un sistema automatizado de control de 
tiempos de ruta urbana en la empresa. 






En la figura N° 26 el 67% de encuestados señala que le gustaría 
implementar en su empresa un sistema automatizado de control de tiempos 
de ruta, por otro lado, el 33% señala que le gustaría adquirir un sistema de 
seguimiento y localización de vehículos, mientras que al 0% le gustaría 
adquirir un sistema de control por consumo de combustible. Este ítem 
permite identificar si los encuestados se inclinan por nuestra propuesta o 
prefieren otra opción. 
 
 
Figura 26. Tipos de sistema de gestión de tiempos para el control de rutas urbanas. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la figura N° 27 se identifica que el 26% de las empresas encuestadas 
considera que es necesario que el servicio de control tiempos de ruta sea 
seguro, mientras que el 21% señala que debería ser rápido, el 17% señala 
que el precio debería ser accesible, el 16% sostiene que debería ser 
innovador y el 7% que debería ser sencillo. Con este ítem se puede 
identificar las preferencias de los encuestados en cuanto a las 















Un sistema de seguimiento y localización de vehículos
Un sistema de control por consumo de combustible




Figura 27. Características que considere necesarias en un servicio a través de un sistema 
automatizado de control de tiempos de ruta urbana. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la figura N°28 se puede identificar que al 76% de las empresas 
encuestadas le gustaría recibir la información del control de tiempos de 
ruta a través del celular, mientras que al 14% le gustaría que fuera por 
medio de una computadora, el 7% prefiere una laptop y el 3% una tablet. 
En este ítem permite identificar cual sería el medio óptimo por el cual los 
datos deberían llegar a las empresas ya que de esta manera los usuarios se 







Figura 28. Medio a través del cual le gustaría recibir la información del control de los 
tiempos de ruta. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la figura N°29 se puede identificar que el 88% de los encuestados 
estaría dispuesto a pagar mensualmente por el servicio de control de rutas 
urbanas entre 1300 – 1500 mensual, mientras que el 11% está dispuesto a 
pagar entre 1501 – 1600, por otro lado, el 1% está dispuesto a pagar entre 
1601 – 1700, asimismo ninguno de los encuestados estaría dispuesto a 
pagar más de 1700. Este ítem permite identificar el precio que estarían 
dispuestas a pagar las empresas por el servicio de control. 
 
 
Figura 29. Cantidad que estaría dispuesto a pagar mensualmente por el servicio de un 
sistema automatizado de control de rutas urbanas. 
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En la figura N° 30 se puede que el canal de venta con mayor preferencia 
es la “visita técnica de campo para la propuesta económica”, seguido de 
las tiendas especializadas en sistemas, y como tercer lugar las páginas web. 
Con los resultados obtenidos se podrán establecer los canales para la 
distribución del servicio planteado. 
 
 
Figura 30. Medios a través de los cuales le gustaría adquirir el servicio de control de rutas 
urbanas. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la figura N° 31 se pudo determinar la preferencia de las personas por 
los medios a través de los cuales les gustaría recibir información del 
servicio de control de rutas; en este caso los resultados arrojaron que el 
medio de publicidad con mayor acogida son las redes sociales con un 
79,30%, seguido están los diarios con un 56,9% y en tercer lugar la TV 
con 44,8%. Según los resultados, los encuestados prefieren las redes 
sociales como medio para recibir información acerca del servicio, por lo 
que se tendría que implementar una página web como herramienta 




Figura 31. Medios de comunicación a través de los cuales les gustaría recibir información 
acerca del servicio. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Esta pregunta fue realizada para determinar el porcentaje de personas que 
podrían estar interesadas en adquirir el servicio de control de rutas urbanas, 
debido a que identifica aquellas empresas que no están llevando de manera 
adecuada el control de sus tiempos y rutas de sus vehículos (camioneta 
rural). Los resultados obtenidos fueron que el 62% aseguró que no se está 
llevando un control adecuado de los tiempos de ruta en sus empresas lo 
que significa que más del 50% de encuestados estaría dispuesto a solicitar 
el servicio de control de rutas para sus unidades móviles. Se concluye que 
la mayoría de las personas encuestadas serían clientes potenciales para el 










Figura 32. Eficiencia del proceso actual de control de tiempos de ruta. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Esta pregunta solo se les hizo a aquellas personas que respondieron “no” a 
la pregunta anterior, la misma que va a servir para mejorar los sistemas 
actuales con los que cuentan las empresas de transporte urbano. Según los 
resultados obtenidos, un 59% asegura que lo que se debería mejorar del 
proceso de control es el “procesamiento de los tempos de ruta”, por lo que 
se infiere que el sistema con el que cuentan es deficiente y obsoleto. 
 
 
Figura 33. Parte del proceso a mejorar. 













En la figura N° 34 se visualiza la pregunta que fue realizada a fin de 
determinar las características de mayor valor que según el cliente un 
sistema de control de rutas debería tener. Los resultados obtenidos fueron 
que el nuevo sistema debería ser eficiente y dinámico con un 75,9% y 
56,9% del total de encuestados, respectivamente. Esta información será de 
utilidad al momento de desarrollar el nuevo sistema. 
 
 
Figura 34. Características que considere un nuevo sistema de control de ruta urbana 
debería tener. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la figura N°35 se puede observar la pregunta con relación a las 
características físicas del sistema que va a brindar el servicio de control de 
rutas, la cual va a servir para la fabricación del dispositivo del sistema. Los 
resultados obtenidos muestran que la mayoría de encuestados prefiere que 
el nuevo dispositivo sea de fácil instalación, con un 48% de preferencia, 
en segundo lugar, los individuos afirmaron que el nuevo dispositivo 
debería incluir un empaque resistente con un 29%. Estos resultados 
servirán para elaborar un producto de acuerdo con los requerimientos de 







Figura 35. El dispositivo de este sistema de control de rutas urbanas debe ser. 





























4. Plan estratégico:  
 
Para hablar de planeamiento estratégico primero se debe realizar una definición 
de lo que es “estrategia” en este sentido para FERNANDEZ Alfredo (2012) “La 
estrategia es la forma en la que la empresa o institución, en interacción con su 
entorno, despliega sus principales recursos y esfuerzos para alcanzar sus 
objetivos”. 
 
a) Misión:  
 
Desarrollar soluciones que optimicen los procesos de las empresas de 
transporte a través de herramientas tecnológicas con un equipo de 
profesionales especializados y con un alto enfoque empresarial. Entender y 
adaptar las soluciones a cada empresa para satisfacer sus necesidades y lograr 
un vínculo personalizado con cada una de ellas. 
 
b) Visión:  
 
Ser una empresa especializada en soluciones tecnológicas de transporte al 
2023, que aporte valor a sus procesos de negocio, ayudándolos a encontrar la 
estrategia adecuada para cada cambio o mejora que deseen realizar. Contribuir 
al desarrollo social del departamento de Lambayeque mejorando la situación 
del caos del transporte urbano en la ciudad de Chiclayo. 
 
c) Objetivos:  
 
- Perspectiva financiera: 
 
Incrementar los ingresos anuales en un 15%. 







- Perspectiva de enfoque al cliente: 
 
Realizar la instalación del sistema a un promedio de seis empresas al año. 
Mejorar la atención y visita personalizada a la empresa en un 20%.  
 
- Perspectiva de procesos internos: 
 
Mejorar la eficiencia del proceso de producción en un 20% para el 2023. 
Mejorar la funcionalidad de la aplicación del sistema en un 50% para el 
2023. 
 
- Perspectiva de aprendizaje y crecimiento: 
 
Colocar al 100% del personal en planilla. 
Capacitar anualmente al personal en soluciones tecnologías.  
 
d) Grupos de interés: 
 
Tabla 35. Grupos de interés CarControl. 




Representan a la 
población que conforma la 
muestra y el segmento de 
mercado. Son todas 
aquellas que realizan 
operaciones en Chiclayo 
tanto urbanas como e 
interurbanas. 
Según los resultados de 
las entrevistas y 
encuestas más del 50% 
se encuentra a favor de 





La Municipalidad es una 
entidad pública que está a 
cargo del MTC que 
controla el orden en la 
ciudad en lo referido a 
políticas para la mejora 
tanto para las empresas de 
transporte como para 
temas relacionas con este. 
Están a favor, puesto 
que de alguna manera 
este proyecto va a 
ayudar a ordenar en 
cierta medida el caos 
con respecto al tráfico 
vehicular que se vive 







Socios de las 
empresas de 
transporte 
Los socios de las 
empresas de transporte 
son aquellas personas 
dueñas de las combis que 
pertenecen a una sola 
empresa de transporte, 
ellos están interesados en 
obtener ganancias del 
trabajo de sus vehículos. 
Estos interesados están 
a favor, esto se debe a 
que los costos que 
como socios tienen que 
asumir no se 
incrementarán sino por 
el contrario se 






Trabajadores de las 
combis, encargados del 
manejo y cuidado de las 
unidades móviles. 
En contra, esa posición 
es porque se les va a 
infringir más control 





Encargados de realizar la 
marcación de las tarjetas y 
establecer su tiempo de 
llegada con el reloj (enviar 
datos). 
´Presentan una 





Personas encargadas del 
control de tiempos y de 
vehículos. Verifican la 
partida y la llegada de los 
vehículos y transfieren los 
datos de las tarjetas de 
cada carro al finalizar la 
jornada de trabajo. 
Según el estudio, más 
del 50% desearía que 
se implementará un 
























e) Matriz Foda: 
 





F.1. Elevada precisión de datos de 
hora de llegada de vehículos. 
F.2. Seguridad en la toma de datos y 
manejo de información.  
F.3. Dispositivo innovador. 
F.4. Contar con el Know- how de los 
tiempos de recorrido. 
F.5. Datos en tiempo real. 
F.6. Aplicación de fácil uso.  
F.7. Interfaz amigable con el 
usuario.  
O.1. Permanentes avances 
tecnológicos en el desarrollo de 
equipos o dispositivos de transporte. 
O.2. Empresarios insatisfechos con 
el sistema actual. 
O.3. Sistema actual desfasado e 
inseguro. 
O.4. Inexistencia de un servicio 
similar al ofrecido. 
O.5. Alta búsqueda de sistemas de 
este tipo. 
O.6. Baja inversión inicial. 
O.7. Reformas de transporte en pro 





D.1. Baja promoción del servicio a 
ofrecer.  
D.2. Elevados índices de resistencia 
al cambio.  
D.3. Por la demanda no satisfacer a 
todos los clientes. 
D.4. Violación de la seguridad de la 
red Wifi o sistema.  
D.5. Inexistencia de plan de 
contingencia por fallo del sistema. 
D.6. Inversión limitada. 
 
A.1. Aparición de productos 
sustitutos con menores precios. 
A.2. Atraso en los pagos mensuales 
por el servicio brindado. 
A.3. Sistema complejo.  
A.4. Incomodidad de los choferes y 
cobradores.  
A.5. Desaceleración económica del 
país. 
A.6. Surgimiento de nuevos 
competidores.  
A.7. Empresas con baja asignación 





Tabla 37. Matriz de estrategias Foda. 
 FORTALEZAS DEBILIDADES 
F.1. Elevada precisión de datos de hora de llegada de vehículos. 
F.2. Seguridad en la toma de datos y manejo de información.  
F.3. Dispositivo innovador. 
F.4. Contar con el Know- how de los tiempos de recorrido. 
F.5. Datos en tiempo real. 
F.6. Aplicación de fácil uso.  
F.7. Interfaz amigable con el usuario.  
D.1. Baja promoción del servicio a ofrecer.  
D.2. Elevados índices de resistencia al cambio.  
D.3. Por la demanda no satisfacer a todos los clientes. 
D.4. Violación de la seguridad de la red Wifi o sistema.  
D.5. Inexistencia de plan de contingencia por fallo del sistema. 
D.6. Inversión limitada. 
OPORTUNIDADES   
O.1. Permanentes avances tecnológicos en el desarrollo de equipos o 
dispositivos de transporte. 
O.2. Empresarios insatisfechos con el sistema actual. 
O.3. Sistema actual desfasado e inseguro. 
O.4. Inexistencia de un servicio similar al ofrecido. 
O.5. Alta búsqueda de sistemas de este tipo. 
O.6. Baja inversión inicial. 
O.7. Reformas de transporte en pro del ordenamiento vehicular. 
E1: Atención a los empresarios con un servicio que cubra sus 
necesidades. 
E2: Desarrollo de un dispositivo que cubra la necesidad de los 
empresarios. 
E3: Aprovechamiento de las reformas en pro del transporte para 
ofrecer ofertar y promocione.  
E4: creación de módulos de información que brinden información del 
servicio a ofrecer. 
E1: elaboración de un plan de contingencia en caso de que ocurran 
fallas en el sistema. 
E2: Implementar medidas efectivas de seguridad para evitar 
violaciones en estos.  
E3: Brindar charlas a los empresarios de transporte para tratar el 





A.1. Aparición de productos sustitutos con menores precios. 
A.2. Atraso en los pagos mensuales por el servicio brindado. 
A.3. Sistema complejo.  
A.4. Incomodidad de los choferes y cobradores.  
A.5. Desaceleración económica del país. 
A.6. Surgimiento de nuevos competidores.  
A.7. Empresas con baja asignación de recursos destinados a la 
innovación.  
E1: Brindar un servicio innovador y de calidad que satisfaga las 
expectativas de los clientes. 
 
E2: Desarrollo de un sistema dinámico y amigable que sea de fácil uso 
para los usuarios.  
 
 





f) Matriz Peyea: 
 
Tabla 38. Análisis matriz peyea. 
POSICION ESTRATÉGICA INTERNA POSICION ESTRATÉGICA EXTERNA 
FUERZA FINANCIERA (FF) ESTABILIDAD DEL AMBIENTE (EA) 
 
• La inversión inicial de la propuesta 
de negocio es de S/2,878.00. 
• Un riesgo implícito del negocio es 
que los colaboradores (choferes y 
cobradores) pongan trabas para la 
adecuada ejecución del nuevo 
sistema. 







• La tasa de inflación anual se 
mantendrá en 2.3% para el año 
2019 (junio 2018-junio 2019). 
• Barreras para entrar al mercado: 
o Encomias a escala, el hecho de 
reducir los costos implica 
comprar en cantidad, pero al 
inicio será difícil debido a que 
no se brindará servicio a 
muchas empresas. 
o Alta diferenciación de algún 
producto existente, puesto que 
las empresas de transporte ya 
tienen un sistema de control de 
rutas establecido. 
• La presión competitiva es 
reducida debido a que es un 
servicio nuevo en el mercado. 
VENTAJA COMPETITIVA (VC) FUERZA DE LA INDUSTRIA (FI) 
 
• El sector transportes presento una 
participación de 2.9% en el 
mercado y aporto 2.5% al PBI del 






• La tasa de crecimiento del sector 
transporte es fue de 8.2% en el 
2018. 
















































Figura 36. Diagrama matriz peyea. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 37. Análisis matriz peyea CarControl. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Debido al análisis realizado en la matriz peyea se realizarán estrategias de tipo 
“agresiva”, esto quiere decir que se utilizaran las fortalezas internas de la 
organización para aprovechar las oportunidades externas y superar las 
debilidades internas y evitar las amenazas. 
 
• Utilizar la ventaja que se tiene de ser un servicio innovador en el 
mercado para satisfacer las necesidades de este, puesto que es un 
entorno muy dinámico. 
 
• Aprovechar los costos bajos de la elaboración del sistema para ofrecer 
más calidad en el servicio y de este modo lograr desplazar el antiguo 
sistema de control utilizado por las empresas de transporte. 
 
• Debido a la facilidad del sistema y el dispositivo que lo integra será 
una herramienta eficaz para romper la resistencia al cambio en relación 
















5. Plan de marketing: 
 
Respecto al plan de marketing ARBAIZA Lydia (2015) señala que este debe 
integrar de manera clara y precisa las conclusiones a las que se llegaron en la fase 
de análisis de mercado y planeamiento estratégico. Señala además que en este 
punto se plantearan objetivos que se encontraran alineados con la estrategia de la 
empresa y que tienen como finalidad que el producto o servicio que se va a ofrecer 
llegue con calidad al cliente.  
 
Por otro lado, señala además que punto importante para formular los objetivos de 
marketing es necesario guiarnos de lo planteado en el análisis de la industria y los 
resultados obtenidos en la investigación de mercado puesto que estos puntos 
alimentaran a este de datos importantes para su desarrollo. 
 
- Mercado potencial: 
 
El mercado potencial para el proyecto son todas aquellas empresas de 
transporte urbano e interurbano que realizan el proceso de control de 
tiempos de ruta en sus vehículos.  
 
- Mercado objetivo: 
 
Son las empresas de transporte urbano e interurbano de la ciudad de 
Chiclayo que se encuentran registradas formalmente en la Sub gerencia de 
transporte urbano de la misma ciudad. 
 
- Segmento de mercado: 
 
Empresas de transporte urbano e interurbano, registradas formalmente, de 







5.1.Objetivos de mercadotecnia: 
 
Tabla 39. Objetivos de mercadotecnia CarControl. 










% Crecimiento de 
ventas anual 






Numero de alianzas 









bueno/ Total de 
encuestados 






satisfechas con el 
servicio/ Total de 
encuestados 





en el año actual/ 
Empresas inscritas 
el año anterior. 
- 30% 45% 
6 
Lograr la 
fidelización de los 
clientes. 
Variación del N° 
empresas que 
reciben el servicio 
en el año actual 
respecto al año 
pasado. 
- 45% 60% 









El servicio que se brindará no solo estará enfocado en el desarrollo de un 
dispositivo de calidad que brinde seguridad a las empresas de transporte 
urbano e interurbano de la ciudad de Chiclayo, sino que también está 
enfocado en brindar a estas empresas una experiencia diferente puesto que 
se piensa en trabajar juntamente con ellas para conocer sus necesidades de 
control y de acuerdo con ello brindar soluciones.  
 
Asimismo, el posicionamiento de la marca tendrá dos pilares 
fundamentales, siendo el primero la mejora continua para aprender con el 
desarrollo y poder brindar una mejor experiencia a los clientes, y el 
segundo pilar la innovación para estar a la vanguardia de las nuevas 
tecnologías.  
 
5.2.Estrategias de servicio: 
 
Se ofrecerá el servicio de control de tiempos de ruta a las empresas de 
transporte urbano e interurbano de la ciudad de Chiclayo, dando respuesta a 
sus requerimientos de tal manera que se sientan conformes con el servicio que 
se les brinda.  
 
- Servicio real: 
 
El beneficio básico que obtendrán las empresas de transporte urbano e 
interurbano con este servicio será el control exacto de los tiempos de ruta 
y recorrido de sus unidades, de tal manera que podrán determinar si 
efectivamente estas cumplen con el recorrido establecido.  
 
- Servicio tangible: 
 
Se brindará un servicio de gran calidad para el control de tiempos de ruta 
para ello se implementará un dispositivo basado en tecnología Iot, arduino 
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y módulo ESP8266. Los empresarios podrán acceder a estos datos por 
medio de una aplicación web y los datos tomados serán en tiempo real.  
 
- Servicio aumentado: 
 
El servicio de control de rutas urbanas no solo se basa en la 
implementación del dispositivo en las unidades móviles sino también en 
brindar una experiencia diferente a los clientes puesto que es importante 
reconocer como vienen manejando ellos su proceso de control, así como 
saber sus necesidades.  
 
- Servicio principal: 
 
Para el control de los tiempos de ruta se utilizará la tecnología Iot, este 
servicio se encuentra basado en el uso de arduino, es importante tener en 
consideración que existen alrededor de veinticuatro variaciones de este, 
para el desarrollo del dispositivo se utilizará el Arduino clásico que es 
arduino geniuno uno el cual se programa utilizando el software arduino, 
este software puede sr programado en línea o fuera de esta. Tiene dos 
entradas por medio de las cuales puede conectarse para obtener energía. 
 
 
Figura 38. Tipos de arduino. 




Figura 39. Arduino genuino uno. 
Fuente: Aquae fundation (2019). 
 
Por otro lado, también se hará uso del módulo Wifi ESP8266 el cual es un 
chip integrado que tiene conexión a wifi y que es compatible con el 
protocolo TCP/ IP que hace posible la conexión. Este módulo actualmente 
es muy utilizado para automatización de diferentes dispositivos, 
automatización, redes de sensores, entre otros.  En el caso del proyecto 
este módulo estará conectado al arduino genuino uno y es el que hace la 
petición al servidor haciendo posible la toma de datos (hora, fecha y zona) 
que luego son enviados a la base de datos y reflejados en la página web. 
 
 
Figura 40. Módulo wifi esp8266. 
Fuente: Programarfacil (2018). 
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Asimismo, para conectar arduino con el módulo wifi esp8266 haremos uso 
de los cables jumper, los cuales pueden ser Macho/ Hembra, Macho/ 
Macho y Hembra / Hembra. Para efectos del proyecto se utilizó 
únicamente Macho/ Macho y Macho / Hembra. 
 
 
Figura 41. Cables jumper, dupont. 
Fuente: Programarfacil (2018). 
 
Todos estos materiales se encontrarán conectados formando un circuito, el 
cual se encontrará dentro de una caja plástica a la que se la harán 
perforaciones para que no recaliente y además pueda conectarse a la red a 
través de la cual se cargará la batería. 
 
En cuanto al logo del dispositivo se realizaron tres prototipos siendo estos 












Finalmente, realizamos un sondeo para determinar cuál de estos logos es 
el más adecuado para el proyecto y la mayor parte señaló que es el 






Figura 42. Logos CarControl. 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.Estrategias de precio: 
 
Para determinar el precio del servicio se tomará en cuenta las encuestas 
realizadas a los representantes de las empresas de transporte urbano e 
interurbano, los cuales señalaron lo siguiente: 
 
 
Figura 43. Cantidad que estaría dispuesto a pagar mensualmente por el servicio de un sistema 
automatizado de control de rutas urbanas. 
 
La mayor parte de los encuestados respondió que su capacidad de pago se 
encuentra entre S/1300.00 a S/1500.00 mensuales, lo que quiere decir que los 
precios que se estipulen para el servicio deben fluctuar en ese rango y que no 
debe excederse para incrementar el número de clientes fidelizados.  
 
- Costos unitarios: 
 
Por otro lado, en cuanto al costo de realizar un dispositivo se elaboró una 
tabla con los materiales utilizados, la cantidad y los costos de estos; luego 





Tabla 40. Costos de producción por dispositivo. 







Cables jumper 0,15 6 0,90 
Módulo ESP 8266 18,00 1 18,00 
Foco led 0,20 2 0,40 
Caja 9,00 1 9,00 
Resistencia 0,10 2 0,20 
Mano de obra 10,00 
 10,00 
Rollo de cable mellizo 0,60 2 1,20 
Arduino 23,00 1 23,00 
Plug national DC 0,50 1 0,50 
Buzzer de 12 1,50 1 1,50 
Placa vaquelita 1,00 1 1,00 
TOTAL 64,20 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Por otro lado, también debe considerarse que se hará uso de dos Ing. 
Mecánicos eléctricos quienes realizarán la instalación del dispositivo en el 
vehículo.  
 
Tabla 41. Mano de obra directa. 
MANO DE OBRA DIRECTA 




Ing. Mecánico eléctrico 02 Und. S/950,00 S/1,080.00 
TOTAL S/2,160.00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Asimismo, se tienen costos fijos mensuales que deben ser considerados 









Tabla 42. Costos fijos CarControl. 







Local 225,00 1 225,00 
Internet 60,00 1 60,00 
Encargado de logística 950,00 1 1,080.15 
Ing. Empresarial 950,00 1 1,080.15 
Servicio nube 300,00 12 25,00 
Ing. Eléctrico 950,00 2 2,160.30 
TOTAL 4,630.60 










































5.4.Estrategia de plaza o distribución: 
 
Para realizar la venta del servicio se tomará en cuenta las encuestas que se 




Figura 44. Medios a través de los cuales les gustaría adquirir el servicio de control de rutas 
urbanas. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la figura N° 44 se puede que el canal de venta con mayor preferencia es la 
“visita técnica de campo para la propuesta económica”, seguido de las tiendas 
especializadas en sistemas, y como tercer lugar las páginas web. Con los 




a) Canal 1: Visita técnica de campo. 
 
En este canal se propone que la venta del servicio se dé mediante visitas 
de agentes especializados a las oficinas de las empresas de transporte 
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urbano e interurbano de tal manera que se pueda conversar mejor con los 
empresarios, conocer sus requerimientos e identificar sus necesidades.  
 
 
Figura 45. Canal 1 visita técnica de campo. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
b) Canal 2: Tiendas especializadas en sistemas. 
 
Así mismo, analizando los resultados obtenidos en la encuesta se identifica 
que el 67.24% de los encuestados señala que les gustaría adquirir el 
servicio en tiendas especializadas en sistemas.  
 
 
Figura 46. Canal 2 tiendas especializadas en sistemas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.5.Estrategia de promoción y publicidad: 
 
En cuanto a la promoción y publicidad que se realizar a la empresa esta se 
enfocará en tres puntos importantes: 
 
En el primer punto la empresa tiene como objetivo comunicar a sus clientes 
potenciales el servicio que ofrece para de esta manera atraer al público 
objetivo al servicio de control de tiempos de ruta urbana y puedan vivir en su 
empresa una nueva experiencia en cuanto al proceso de control y además 
incrementen el orden de sus vehículos y eleven sus ganancias.  
 
En este sentido la empresa para la realización de la publicidad del servicio 
hará uso de:  
 
a) Campañas electrónicas de marketing: 
 
Para lo cual se realizará la creación de un fan page en donde se informe 
del servicio prestado y pueda hacer consultas. Asimismo, se monitoreará 
la cantidad de visitas que se tienen para poder determinar qué tan conocida 
es la empresa y que opinan las personas del servicio que se brinda a través 
de lo observado en la página.  
 
b) Campañas tradicionales: 
 
En cuanto al marketing tradicional se hará uso de del volanteo, así como 
anuncios en la radio y los periódicos. Otra forma que se utilizará también 
es el marketing boca a boca la cual es una técnica muy usada para 
publicitar. 
 
Es importante considerar que la empresa al ser nueva se tendrá dos etapas en 
relación con la promoción del servicio, la primera servirá para lograr que el 
segmento de mercado establecido, empresas de transporte urbano e 
interurbano de la ciudad de Chiclayo, vean el servicio que ofrece la empresa, 
para ello el mensaje debe ser claro, mayor exactitud de datos, seguridad en la 
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información de tiempos, acceso a datos en tiempo real. Se quiere dar a conocer 
las bondades del servicio, motivar la visita y el uso del dispositivo. Esta 
campaña será intensiva en los primeros dos meses del año, porque luego viene 
la etapa secundaria que continuará dando soporte a los esfuerzos obtenidos en 
esta primera etapa, lo que se hará en esta segunda etapa es mantener a los 
clientes actuales e informar a nuevos clientes para seguir dando a conocer el 
servicio de control de tiempos de ruta urbana. Se continuará empleando el 
método inicial de campañas electrónicas y tradicionales, no obstante, se 
introducirán a la empresa otras formas publicitarias como son las 
gigantografías para dar a conocer descuentos y promociones por fechas 
especiales, entre otros.  
 
Por otro lado, al ser un servicio lo que se ofrecerá se tomará en cuenta también 
los ítems de procesos y evidencia física, los cuales han sido considerados por 




En cuanto a los procesos realizados para brindar el servicio estos se 
expondrán en el capítulo de plan de operaciones, pero este se encontrará 
enfocado en evitar tiempos muertos, tardanzas u otros, tratando de brindar 
un servicio óptimo.  
 
b) Evidencia física: 
 
En cuanto a la evidencia física del servicio de control de rutas urbanas esta 
se encontrará enfocada en dos puntos, el primero en los ambientes con los 
que contarán las oficinas de la empresa la cual se encontrará ambientada 
con tonos cálidos que transmitan sensaciones de comodidad para los 
clientes que lleguen a visitar las instalaciones, asimismo es importante 
según la investigadora DIZIK Alina (2013) utilizar tonos rojizos o naranjas 
que transmitan energía hacia los colaboradores de tal manera que se 
encuentren a gusto y motivados en su ambiente de trabajo, en cuanto a las 
oficinas donde se conversará con los clientes se deberían utilizar colores 
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pasteles que transmitan luz de manera que se pueda conversar mejor con 
ellos. Otro punto importante es el de la vestimenta en los colaboradores 
puesto que ellos representan también la imagen que queremos mostrar a 
los clientes por lo tanto deben encontrarse vestidos sobriamente con tonos 
fríos que brinden una sensación de seguridad, sobriedad, sin embargo, es 
importante también señalar que esta vestimenta debe ser cálida y 
confortable para los colaboradores puesto que ellos deben sentirse 
tranquilos y cómodos. La evidencia física externa se manifestará mediante 
el diseño de la página web la cual será sencilla y dinámica de manera que 
los usuarios de esta no tengan muchas complicaciones para usarla, de la 
misma manera el diseño se encontrará enfocado en temas relacionados al 
transporte y los tonos que se utilizaran irán entre los cálidos y los pasteles, 
otro punto importante es también la seguridad con la que contará la página 
para que solamente la persona encargada y los empresarios puedan tener 
acceso, de manera que se brinde la seguridad de que los datos no se 
filtraran ni podrán ser manipulados o alterados, se tendrá también un fan 
page por el cual podremos comunicar ofertas, promociones, o actividades 
que se estén desarrollando, asimismo por este medio también podrán 
comunicarse con la empresa, hacer consultas u otros. La infraestructura 
será consistente con la imagen y la marca de la empresa.  
 
c) Personas:  
 
Los colaboradores dentro de la empresa se encontrarán vestidos de manera 
sobria pero además tendrán un trato amable con los clientes para lo cual 
serán capacitados constantemente de manera que se brinde el mejor 
servicio.  
 
El equipo humano de la empresa CarControl está conformado por personal 
altamente calificado, apto para desempeñarse en las funciones 
encomendadas con el fin de cumplir los objetivos que fueron planteados. 
Las funciones específicas para desarrollar por los colaboradores se 
encuentran detallados en el plan de recursos humanos, así como también 
el perfil que estos deben tener para poder formar parte de la empresa.  
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD SUELDO (S/.)  
Administrador 1 S/1,080.00 
Jefe de logística  1 S/1,080.00 





5.6.Estrategias de ventas: 
 
Según GÓMEZ Scarleth y CORTEZ Laura (2014) señala que la venta de 
servicios representa una dificultad a diferencia de la venta de productos, 
porque al ser un servicio su naturaleza es intangible esto hace más difícil para 
los clientes su elección, por otro lado, señala también que los servicios al tener 
un carácter perecedero hacen más difícil su almacenamiento.  
 
La autora señala que una estrategia principal para la venta de servicios es 
materializar la imagen de intangibilidad del servicio, esto quiere decir brindar 
a los clientes una imagen de confianza con lo que se está ofreciendo para ello 
la autora propone utilizar fotografías sugerentes del servicio.  
 
Otro punto importante señala también que son las promociones que se puedan 
brindar al público. Las promociones que se brindarán tendrán lugar 
principalmente en fechas festivas, sin embargo, se tendrán diversas ofertas 
todo el año. Las promociones serán descuentos en la instalación de 
dispositivos, soporte de la aplicación, entre otros.  También se premiará a los 
clientes que traigan nuevos clientes ofreciéndoles otro tipo de descuento en el 
servicio. Finalmente, también se integrará el servicio post venta para 
incrementar la comunicación con los clientes, conocer sus dudas, como está 















6. Plan de operaciones: 
 
6.1.Estrategias de operación: 
 
a) Estrategias de costos: 
 
• Optimizar los costos, aplicando la estrategia de economía a escala 
para la compra de materiales.   
• Establecer alianzas con empresas que fabrican cajas de plástico 
para obtener a un menor precio el material para la elaboración del 
dispositivo. 
• Realizar el marketing y promoción del servicio a través de redes 
sociales ya que es una herramienta sumamente económica. 
 
b) Estrategias de calidad: 
 
• Brindar una atención personalizada empleando una ficha de 
recolección de requerimientos antes de la instalación del sistema. 
• Capacitar al personal técnico para que realice una adecuada 
instalación y se identifique con la empresa. 
 
c) Estrategias de flexibilidad: 
 
• Ofrecer al cliente sistemas programados de acuerdo con el tipo de 
funciones que realice la empresa de transporte. 
• El sistema de control será dinámico, es decir con la facilidad para 
hacerle modificaciones si es que es necesario. 
 
d) Estrategias de tiempo de entrega: 
 
La instalación del sistema de control se va a realizar en turno madrugada para 







El diseño actual del prototipo es una caja de 8 cm de largo, 7 cm de ancho y 5 
cm de alto, el material empleado para la elaboración de la caja es plástico, la 
caja que cubrirá el dispositivo tendrá incorporados dos focos led de color 
verde y rojo. 
 
 
Figura 47. Prototipo actual de la empresa. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
6.3.Indicadores de calidad del producto: 
 
Especificaciones técnicas: Para la elaboración del dispositivo y la aplicación 


















Es un sistema de control de rutas el cual 
empleará un dispositivo electrónico. La 
propuesta de negocio es única en la región 
Lambayeque, puesto que no existe otra empresa 
que brinde el control de rutas urbanas para los 
vehículos que circulan en ellas. 
El servicio de control de rutas urbanas presenta 
las siguientes características: 
o El proceso de control y registro de tiempos 
será mucho más rápido que el anterior. 
o El sistema será de fácil uso, debido a que su 
interfaz será sencilla y el dispositivo se 
complementará con un celular smartphone, 
el cual es muy usado hoy en día por la 
mayoría de las personas. 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 45. Características del empaque del dispositivo. 
Características del 
empaque del dispositivo 
 
• Caja de caja de 8 cm de largo, 7 cm de 
ancho y 5 cm de alto 
•  El material empleado para la elaboración 
de la caja es plástico. 
• La caja cubrirá el dispositivo y tendrá 
incorporados dos focos Led de color verde 
y rojo para mostrar el envió de datos y la 
conexión adecuada. 
 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 46. Características de la aplicación web. 
Características de la 
aplicación web 
 
• De seis formularios, el último permite la 
exportación de los datos registrados a 
Excel en donde se muestran; luego; 
gráficos. 
• Se considera placa del vehículo, nombre 
de la zona, registros (hora y fecha), 
cantidad de controles, rutas y la interfaz de 
nombre de usuario y contraseña para el 
personal autorizado. 
• Elaborada en lenguaje Php. 
• Hosting anual 



























6.4.Diseño de página web:  
 
 
Figura 48. Inicio CarControl. 




Figura 49. Asignación de turnos. 





Figura 50. Registro de unidad. 




Figura 51.Registro de rutas. 






Figura 52. Filtros. 




Figura 53.Formulario de registro. 










Antes de cualquier venta el personal de marketing y ventas elabora un 
cronograma de publicaciones e inicia con la publicidad; en caso reciba alguna 
solicitud acerca del servicio comunica al deje de desarrollo tecnológico, 
puesto que ellos se encargan de realizar la instalación del servicio; de lo 
contrario continúa realizando publicidad hasta lograr captar algún cliente. Una 
vez que el requerimiento llega al jefe de desarrollo tecnológico, este se encarga 
de asignar al personal encargado de la visita técnica, programa la salida y se 
realiza la visita a la empresa, luego se determina si el cliente va a hacer uso 
del servicio; si va a hacer uso del servicio entonces se firma el contrato, de lo 


























Figura 55. Proceso de atención por falla del sistema. 
Fuente: Elaboración propia. 
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El proceso se inicia siempre y cuando el cliente presente una falla o 
inconveniente con el dispositivo o aplicación web. El cliente realiza una 
llamada a la empresa, la cual es atendida por el jefe de desarrollo tecnológico; 
posteriormente se verifica la disponibilidad del personal para atender al 
cliente; si ese mismo día el personal se encuentra disponible entonces se 
realiza la visita, de lo contrario se programa la visita para otro día. Ya en la 
empresa el jefe de desarrollo tecnológico revisa la falla (dispositivo o 
aplicación), si es grave se solicitan los recursos necesarios, sino se soluciona 
































El cliente realiza el pedido a la empresa CarControl, después de esto el jefe de 
logística recepciona el pedido y realiza una cotización sobre el costo de los 
materiales que necesita para elaborar los dispositivos y cumplir con el pedido 
solicitado. Finalmente, el jefe de logística verifica si la cotización es 
conforme, de ser así entonces realiza la compra para la elaboración de los 



































El proceso inicia con la selección de los materiales que se van a utilizar para 
elaborar el dispositivo, estos son arduino uno, modulo wifi esp8266, cables 
jumper, placa vaquelita, foco led y Buzzer. Luego se conecta el arduino con 
el módulo wifi haciendo uso de los cables jumper, una vez armada esa parte 
se procede a soldar el arduino a una placa vaquelita agujerada, se colocan los 
focos led (rojo y verde), el Buzzer y finalmente se coloca todo dentro de un 























Figura 58. Proceso de instalación del servicio. 
Fuente: Elaboración propia. 
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El proceso inicia cuando el cliente acepta el servicio y realiza su compra 
firmando un contrato, luego de firmar el contrato realiza el pago por el 
servicio, a través de un depósito bancarizado, esto es verificado por el jefe de 
desarrollo tecnológico el cual programa la segunda visita a la empresa con el 
fin de realizar la instalación de los dispositivos. En caso el número de 
vehículos de las empresas sea mayor a cinco entonces se programará las visitas 
que se realizaran hasta completar con la instalación. Finalmente, el día que se 





























El proceso de mantenimiento preventivo que se va a realizar en las empresas 
que hayan adquirido el servicio será mensual y se inicia cuando el jefe de 
desarrollo tecnológico verifica la programación de mantenimiento, luego 
selecciona al personal que realizara el mantenimiento y se dirigen a la empresa 
que fue programada, realiza la instalación de los dispositivos y la aplicación 
























6.6.Recursos para la elaboración y distribución del servicio de control de rutas urbanas: 
 
Tabla 47. Recursos humanos. 
RECURSO HUMANO/TANGIBLE 





Encargado de verificar presupuestos para instalación de servicio y la compra 
de material para la elaboración de dispositivos para el sistema de control, 
recepcionar las llamadas de clientes y solicitudes de requerimiento del 





2 S/1,080.00 c/u 
 
Encargado de brindar soporte técnico, de ver la gestión de la base de datos 
general y de la elaboración de los dispositivos según los requerimientos del 
servicio, así como de la instalación de los dispositivos. 
 
Logística  1 S/1,080.00 
 
Encargado de gestionar y planificar la compra de los materiales necesarios 
para la elaboración del dispositivo y su instalación, así como su transporte, 
almacenaje y correcta distribución a las empresas.   






Tabla 48. Recurso físico tangible. 
RECURSO FÍSICO TANGIBLE 
DESCRIPCIÓN DESTINO 
Arduino Dispositivo de control 
Cables jumper  Dispositivo de control 
Módulo ESP8266 Dispositivo de control 
Foco led Dispositivo de control 
Resistencias Dispositivo de control 
Caja Dispositivo de control 
Cable mellizo Dispositivo de control 
Placa vaquelita Dispositivo de control 
Buzzer  Dispositivo de control 
Plug national DC Dispositivo de control 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 49. Recursos intangibles. 
RECURSO FÍSICO TANGIBLE 
DESCRIPCIÓN DESTINO 
Aplicación web Servicio de control 
Hosting  Servicio de control 














En la figura N° 60 se puede ver las conexiones realizadas para la elaboración 
del dispositivo CarControl para el cual hemos utilizado un arduino genuino 
uno, un protoboard, un módulo esp 8266, ocho cables jumper y dos 
resistencias. 
 
• Paso 1:  Se conectan dos resistencias en cualquiera de los pines del 
protoboard. 
 
• Paso 2: Se conecta el pin uno (GND) por medio de un cable jumper al 
protoboard luego con otro cable se conecta al pin GND del arduino 
uno. 
 
• Paso 3: Luego el pin cuatro (RXD) se conecta con un cable jumper al 
pin que se encuentra en medio de las resistencias, luego dicha 
resistencia, usando otro cable jumper va al pin once del arduino; 
mientras que la otra resistencia se conecta al pin GND del Arduino 
uno. 
 
• Paso 4: El pin cinco (TXD) se conecta a través de un cable jumper al 
pin diez del arduino uno. 
 
• Paso 5: El pin seis (CH_ PD) se conecta a través de otro cable jumper 
a un pin cualquiera en el protoboard y luego utilizando otro cable 
jumper se conecta al pin positivo cinco volteos del arduino uno. 
 
• Paso 6: En este paso se prescinde del pin siete puesto que sirve para 
resetear, función que no es necesaria. Luego pasamos al pin ocho Vcc 
que significa voltaje, el cual se conecta al protoboard con un cable 








Luego pasamos a la descripción del código con el que ha sido programado el 
Arduino uno, que es el siguiente: 
 
void (*myReset) (void) = 0x0;     
 
Variable de reseteo que sirve para que cuando no haya conexión no se quede 
colgado el programa, sino que se vuelva a ejecutar.  
 
int led3 = 3; 
int zumb7 = 7; 
 





Librería que se encarga de establecer conexión con el puerto serie. 
 
SoftwareSerial SerialESP8266(10, 11); // RX, TX 
 
Se utiliza para establecer conexión con el módulo ESP8266.  
 
String ip = "170.81.240.6"; 
String server = "carcontrol.cf"; 
 
Para establecer conexión con el servidor. Puede conectar por medio de la 
dirección IP y por el nombre que se está utilizando, esto para evitar que en un 






















































Primer Paso: Se definen 
el foco led y el zumbador 
los cuales son utilizados 
como salidas porque no 
envían información al 
arduino. 
Segundo Paso: Se inicia 
el puerto serie y se define 
a cuantos baudios, en este 
caso va a ser 9600, luego 
se vuelve iniciar el puerto 
serie. Luego se define 
cada cuanto va a 
establecer comunicación; 
dos segundos. 
Tercer Paso: Se verifica 
si el ESP8266 responde, 
luego se hace la 
verificación en la línea 
dos y se envía el primer 
comando, que es el 
comando común AT. 
Luego si se recibe una 
respuesta entonces se 
imprime en el puerto serie 
“ok”, lo que significa que 
está funcionando 
correctamente de lo 
contrario que imprima 
que hay un “error”. 
Nota: El módulo ESP8266 se 



























































Cuarto Paso: Luego configuramos la red en donde el ESP8266 se configurará 
en modo uno es decir en modo estación lo que significa que solo va a servir para 
enviar peticiones mas no como servidor. Si la respuesta es correcta se imprime 
“ESP8266 en modo estación” 
Quinto Paso: El módulo ESP8266 se conecta a una red wifi. Luego se define 
el comando para conectarse a la red con el nombre de esta y la contraseña, el 
cual se encuentra en el recuadro de color rojo. Después imprime “conectándose 
a la red”, espera un tiempo y si logra conectarse entonces imprime “wifi 
conectado” de lo contrario imprimirá “error al conectarse en la red”, esperamos 
dos segundos y deshabilitamos las conexiones múltiples para que solo se 
conecte una vez y solamente haya un tipo de conexión, es decir que envié datos 
y no reciba. 
 
Sexto Paso: Para 
conectarnos al servidor lo 
hacemos usando el 
protocolo TCP a través del 
puerto ochenta, el cual 
sirve para establecer la 
conexión. Luego debe 
mostrar una respuesta 
afirmativa en este caso 
“Ok”, si esto pasa entonces 
imprime “ESP8266 






























































Séptimo Paso: Se envía la petición por medio del protocolo http en la 
versión 1.1 al servidor. Si se muestra que la petición ha sido enviada 
entonces se continua. 
Octavo Paso: Una vez 
que la petición está 
siendo enviada 
especifica que ha sido 
enviada con éxito. 
Luego imprime que se 
ha enviado al servidor 
y que está esperando 
respuesta. 
 
Noveno Paso: Luego 
se establece el código 
para encender el foco 
led y el zumbador. Se 
coloca de manera 
repetitiva puesto que 





























































Decimo Paso: Se establece una variable booleana que solo puede tener 
dos valores, falso y verdadero; se vuelve a inicializar la variable cadena 
que se declaró al inicio. Mientras se mantenga siendo falso indicara que el 
valor del módulo ESP8266 no ha variado. Luego se leen los valores y 
verifica si se ha recibido o no respuesta, en caso se haya recibido respuesta, 
esta se guarda en la variable cadena, si la respuesta supera los 500 



























































Onceavo Paso: Imprime “finaliza la conexión” y termina la respuesta que 
cambia a “true” lo que significa que ya no se encuentra en el bucle y luego 
se resetea para que se vuelva a iniciar. 
Se valida el tiempo de conexión, si este es mayor a cincuenta segundos 
entonces va a imprimir tiempo de espera agotado y finaliza la conexión. 
En caso de que se reciba una respuesta que indique que se ha cerrado la 
conexión se imprime “cadena recibida correctamente, conexión finalizada 




Doceavo Paso: En caso la respuesta no se haya podido enviar se 
imprime “no se ha podido enviar http”, que significa que la petición no 
ha sido enviada por lo que no se ha podido establecer conexión con el 





























DESARROLLO TECNOLÓGICO LOGÍSTICA 
BAÑO ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 
Figura 61. Distribución de planta CarControl. 





Los límites de velocidad para transitar en una zona urbana según el reglamento 
nacional de tránsito (2018) son: 
 
• En Calles y Jirones: 40 Km/h.  
• En Avenidas: 60 Km/h.  
• En Vías Expresas: 80 Km/h.  
• Zona escolar: 30 Km/h.  
• Zona de hospital: 30 Km/h. 
 
De acuerdo a los datos que se pudieron recolectar al probar el dispositivo 
“CarControl” en la unidad móvil asignada por la empresa de transportes donde 
se hicieron las pruebas, se determinó que el dispositivo necesita que el 
vehículo reduzca la velocidad a 35 km/h para lograr enviar los datos al móvil 
que se encuentra al otro extremo, dicha velocidad se encuentra dentro del 
rango establecido por la norma de tránsito, de lo contrario no se podrá registrar 



















6.10. Recolección de datos post test: 
 
La recolección de datos se tomó en tres días diferentes, el primer día en la 
tarde y los otros dos días siguientes todo el día, los datos obtenidos se pueden 
ver en la siguiente tabla: 
 
Tabla 50. Recolección de datos post test. 
N° Fecha Hora Ruta Placa de 
unidad 
Retraso 
1 28/11/2019 16:10:47 Bolognesi BCC-921 -3 
2 28/11/2019 18:14:01 Modelo BCC-921 1 
3 29/11/2019 09:36:41 Modelo BCC-921 0 
4 29/11/2019 11:36:24 Bolognesi BCC-921 1 
5 29/11/2019 13:36:18 Modelo BCC-921 -1 
6 29/11/2019 15:31:51 Bolognesi BCC-921 0 
7 29/11/2019 17:52:37 Modelo BCC-921 1 
8 30/11/2019 10:02:29 Modelo BCC-921 1 
9 30/11/2019 12:01:28 Bolognesi BCC-921 -1 
10 30/11/2019 13:57:31 Modelo BCC-921 0 
11 30/11/2019 15:58:19 Modelo BCC-921 -3 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Al momento de realizar la toma de datos se tuvo como restricción principal la 
disposición de los choferes a ordenarse el cual fue un problema importante y 
también la falta de organización en los horarios, rutas y programación 
existente; sin embargo, la prueba del sistema fue positiva debido a que el 
dispositivo funciona correctamente y el sistema fue utilizado por el 
controlador, él que no tuvo problemas al usarlo debido a que es sencillo y 
entendible. Cada vuelta que dan las combis es de 1:30 h. y se asigna el turno 








7. Plan de recursos humanos: 
 
Según ARBAIZA Lydia (2015) señala que el plan de recursos humanos es un 
aspecto fundamental dentro del plan de negocios pues esta no solo es útil para el 
planeamiento interno de la empresa, sino que es una parte que usualmente es 




Figura 62. Organigrama propuesto. 




La estructura organizativa elegida se encuentra definida de manera funcional 
puesto que permite que los colaboradores puedan agruparse de acuerdo con 
los conocimientos que estos tienen y las diferentes necesidades de la empresa.  
 
 
Figura 63. Organigrama CarControl. 








a) Diseño y descripción de los puestos: 
 



























 Fuente: Elaboración propia. 
 
 
TRABAJADOR FUNCIONES PERFIL DEL PUESTO 
Administrador 
(Ventas) 
• Toma de decisiones 
estratégicas. 
• Reportes de ventas, 
personal, requerimientos. 
• Preparar los balances 
financieros.  




• Organización de la red de 
ventas. 
• Análisis de precios. 
• Previsión de ventas.  
• Elaboración de reporte de 
ventas. 
 
• Bachiller en 
Administración/Marketing, 
Ing empresarial, Ing 
industrial. 






• Trabajo en Equipo, 
Integridad. 
Producción 
• Coordinar la logística 
dentro de la empresa, así 
como la distribución. 
• Revisar el almacenamiento 
de los materiales. 
• Verificar la calidad de los 
dispositivos.  
• Diseñar planes de 
eficiencia. 
• Elaborar los dispositivos y 
realizar la instalación de os 
mismos. 
• Dar mantenimiento 
mensual al sistema de 
control. 
• Diseñar la aplicación de 
registros. 
 
• Bachiller en ing. Electrónica, 
programación. 
• Conocimientos en logística. 
• Proactivo, eficiente, 
responsable. 
• Conocimientos en lenguaje 
arduino.  
• Proactivo.  
• Responsable. 
Logística 
•  Coordinar compra de los 
materiales necesarios. 
• Planificar, enviar y 
monitorear órdenes de 
compra. 
• Realizar el proceso de 
inventario. 
• Elevada responsabilidad 
logística. 
 
• Estudios culminados en 
Administrador, Ing. 
empresarial. 
• Contar con 3 años de 
experiencia laboral. 
• Nivel intermedio de inglés. 
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7.1.1. Elementos y parámetros del diseño: 
 
Tabla 52. Objetivos de recursos humanos. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Por otro lado, también se ha elaborado la planilla de la empresa: 
 














Controlar el índice de 
rotación del personal. 
Cantidad de despidos/ 
Total personal en 
planilla 
15% 5% 
Incrementar el clima 
laboral. 
Aprobación del clima 











Cantidad de faltas 
injustificadas/ Total de 
faltas. 
10% 3% 
Capacitar al personal. N° personal capacitado / 
Total personal en 
planilla. 
75% 90% 














SUELDO S/1,080.00 S/1,080.00 S/1,080.00 S/1,080.00 
CANTIDAD 1 1 1 1 
TOTAL S/1,080.00 S/1,080.00 S/1,080.00 S/1,080.00 S/4,320.00 
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7.1.2. Configuraciones organizacionales: 
 
Con respecto a los mecanismos de coordinación ARBAIZA Lydia 
(2015) señala lo siguiente: 
 
Tabla 54. Mecanismos de coordinación. 
 
Fuente: Arbaiza Lydia (2015). 
 
Se tomará en cuenta lo señalado por la autora para coordinar las tareas 
dentro de la empresa, siendo el más adecuado luego de analizar el 
cuadro; la adaptación mutua porque permite la comunicación entre el 
personal de las distintas áreas lo que contribuye con los objetivos 
planteados anteriormente acerca de motivación y mejora del clima 
laboral.  
 
7.2.La gestión de los recursos humanos: 
 
a) Cultura organizacional: 
 
Es importante que los colaboradores se encuentren motivados a ir a su 
centro de trabajo, alegres de realizar sus funciones para que de esta manera 
puedan contribuir a brindar a los clientes un servicio de calidad. En este 
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sentido es importante que se incrementen los niveles de satisfacción de los 
colaboradores por medio de incentivos que pueden ser aumento de 
sueldos, regalos, entre otros. Asimismo, es importante transmitirles que 
contribuyen a la innovación y desarrollo tecnológico de un sector tan 
importante para la economía, así como a nivel social como es el transporte. 
Es fundamental también que los colaboradores sientan que son parte de la 
empresa tomando en cuenta sus ideas y opiniones sin importar el cargo 
que tengan dentro de la empresa puesto que lo importante es escuchar y 
aprender.  
 
b) Selección de personal: 
 
El reclutamiento de personal es un tema sumamente importante dentro de 
una empresa pues de este depende la selección de personal optimo que 
contribuirá al crecimiento de la empresa, es por ello que es importante 
seleccionar con responsabilidad, tener en consideración no solo los 
conocimientos sino también la parte humana, personas proactivas, líderes 
que motiven al equipo al logro de los objetivos, se debe buscar personas 
que cuenten con aptitudes y actitudes acordes con los valores y políticas 
de la empresa, entre ellos se requiere personal creativo, proactivo, 
motivados, además de ello se buscará también a personas que cuenten con 
el perfil del puesto. El proceso de selección comienza con la publicación 
de la necesidad de colaboradores para un determinado puesto, continua 
con la recepción de currículos vitae, finalmente luego de pasar por diversos 
filtros y una prueba de selección en equipo se termina el proceso con la 















Según la proyección realizada en el análisis financiero se pretende realizar la 
venta y proveer el servicio a cuatro empresas en un año, se estableció esta 
cantidad por la capacidad de operación de la empresa y del mercado en el que 
opera, así como el capital de inversión con el que se cuenta. 
 
b) Supuestos y políticas financieras: 
 
- Con los clientes: 
 
• El pago de los dispositivos se realizará una vez firmado el contrato, 
se debe hacer el depósito del monto completo, después de ello se 
procederá con la instalación de estos. 
 
• Se podrá efectuar el pago tanto de los dispositivos como del 
servicio a través de una cuenta bancaria o de manera física, al 
encargado y representante de la empresa. 
 
• Se podrá hacer el pago en dos partes siempre y cuando en el 
contrato se especifique las fechas de dichos pagos. 
 
• Para el pago periódico del servicio (mantenimiento) se deberá 
depositar a la cuenta de la empresa antes de realizarse el 
mantenimiento del sistema. 
 
 
- Con los proveedores: 
 
• Al realizar el pedido se hará el depósito, pero después de haberse 
comunicado con el representante de la empresa externa. 
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- Con las entidades financieras: 
 
• Si en algún momento se requiere realizar un préstamo, este deberá 
consultarse y debatirse con administración y todas las áreas de la 
empresa para que puedan dar su punto de vista con respecto al 
estado actual de esta para ver si conviene o no realizar el préstamo. 
 
c) La inversión: 
 
Para la realización de este plan de negocio se necesitará como inversión inicial 
un monto S/2,878.00, esto incluye costos de formalización y lo que es oficina 
para la empresa. Éste monto fue obtenido después de haber realizado el 
análisis financiero. 
 
Tabla 55.Inversión inicial CarControl. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
- Proyección de ventas: 
 
Se realizó la proyección de ventas teniendo en cuenta cuatro empresas de 
transporte urbano en un periodo de tiempo de un año y también de cinco 
años respectivamente. Además, de la cantidad específica de combis con 









Computadora      1,500.00 1 1,500.00 
Silla 50,00 2 100,00 
Pasta para soldar 8,00 1 8,00 
Pistola para soldar 10,00 1 10,00 
Creación de aplicación 600,00 1 600,00 
Costo formalización 500,00 1 500,00 




Tabla 56. Proyección de ventas a un año. 
PROYECCIÓN DE VENTAS 
Meses   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Costos Fijo    S/4,631 S/4,631 S/4,631 S/4,631 S/4,631 S/4,631 S/4,631 S/4,631 S/4,631 S/4,631 S/4,631 S/4,631 
  
Variables 
(trasporte)                           
  70   S/53 S/53 S/53 S/53 S/53 S/53 S/53 S/53 S/53 S/53 S/53 S/53 
  55       S/41 S/41 S/41 S/41 S/41 S/41 S/41 S/41 S/41 S/41 
  80         S/38 S/38 S/38 S/38 S/38 S/38 S/38 S/38 S/38 
  40           S/30 S/30 S/30 S/30 S/30 S/30 S/30 S/30 
  Total costos   S/4,683 S/4,683 S/4,724 S/4,761 S/4,791 S/4,791 S/4,791 S/4,791 S/4,791 S/4,791 S/4,791 S/4,791 




  S/2,093 S/2,093 S/2,093 S/2,093 S/2,093 S/2,093 S/2,093 S/2,093 S/2,093 S/2,093 S/2,093 S/2,093 
B 55       S/1,645 S/1,645 S/1,645 S/1,645 S/1,645 S/1,645 S/1,645 S/1,645 S/1,645 S/1,645 
C  80         S/2,392 S/2,392 S/2,392 S/2,392 S/2,392 S/2,392 S/2,392 S/2,392 S/2,392 
D 40           S/1,196 S/1,196 S/1,196 S/1,196 S/1,196 S/1,196 S/1,196 S/1,196 
Ingresos por 
inversión     S/2,064   S/1,622 S/2,359 S/1,179               
Ingresos totales     S/4,157 S/2,093 S/5,359 S/8,488 S/8,505 S/7,326 S/7,326 S/7,326 S/7,326 S/7,326 S/7,326 S/7,326 
Utilidad bruta     -S/526 -S/2,590 S/636 S/3,727 S/3,714 S/2,534 S/2,534 S/2,534 S/2,534 S/2,534 S/2,534 S/2,534 
IGV 18%   S/748 S/377 S/114 S/671 S/668 S/456 S/456 S/456 S/456 S/456 S/456 S/456 
Utilidad neta   -S/2,878 -S/1,274 -S/2,967 S/521 S/3,056 S/3,045 S/2,078 S/2,078 S/2,078 S/2,078 S/2,078 S/2,078 S/2,078 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 57. Proyección de ventas a cinco años. 
PROYECCIÓN DE VENTAS 
    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Costo fijo   S/55,567 S/55,567 S/55,567 S/55,567 S/55,567 
Costo transporte   S/1,613 S/1,613 S/1,613 S/1,613 S/1,613 
              
              
              
Costos totales   S/57,180 S/57,180 S/57,180 S/57,180 S/57,180 
              
Ingresos por mantenimiento   S/72,657 S/72,657 S/72,657 S/72,657 S/72,657 
Ingresos por inversión   S/7,224         
Ingresos totales   S/79,881 S/72,657 S/72,657 S/72,657 S/72,657 
utilidad   S/22,701 S/15,477 S/15,477 S/15,477 S/15,477 
IGV   S/4,086 S/2,786 S/2,786 S/2,786 S/2,786 
Utilidad neta -S/2,878 S/18,615 S/12,691 S/12,691 S/12,691 S/12,691 




- Proyección de costos: 
 
Se calcula que el costo de producir un dispositivo es el siguiente: 
 
Tabla 58. Costos de producción por dispositivo. 







Cables jumper 0,15 6 0,90 
Módulo ESP 8266 18,00 1 18,00 
Foco led 0,20 2 0,40 
Caja 9,00 1 9,00 
Resistencia 0,10 2 0,20 
Mano de obra 10,00 
 10,00 
Rollo de cable mellizo 0,60 2 1,20 
Arduino 23,00 1 23,00 
Plug national DC 0,50 
 0,50 
Buzzer de 12 1,50 
 1,50 
Placa vaquelita 1,00 1 1,00 
TOTAL 64,20 




Tabla 59. Costos fijos. 







Local 225,00 1 225,00 
Internet 60,00 1 60,00 
Encargado de logística 950,00 1 1,080.15 
Ing. Empresarial 950,00 1 1,080.15 
Servicio nube 300,00 12 25,00 
Ing. Eléctrico 950,00 2 2,160.30 
TOTAL 4,630.60 








Tabla 60. Estimación del precio de venta 
 
 
ESTIMACIÓN DEL PRECIO DE VENTA (PRODUCTO) 
ÍTEM PRECIO 
Costo de producción (uni) S/64,20 
Costo de instalación (uni) S/6,00 
Margen de contribución S/29,00 
Total de precio de venta S/100.00 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
 








Fuente: Elaboración propia. 
 
- Se obtuvo un VAN y TIR positivos y se representan en la siguiente tabla. 
 
Tabla 62. VAN y TIR al año 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 




Fuente: Elaboración propia. 
 




ESTIMACIÓN DEL SERVICIO MENSUAL 
ÍTEM PRECIO 
Mantenimiento 
  S/18,00 
Servicio nube 
  S/5.00 
Total de servicio mensual S/30,00 
VAN S/4,163.56 
TIR 20% 
Tasa de interés 10% 
VAN S/50,167.00 
TIR 618% 





En este sentido las empresas que brindan el servicio de transporte urbano e 
interurbano en la ciudad de Chiclayo afrontan nuevos retos, uno de ellos es la 
búsqueda de nuevas formas de control de sus unidades de manera que esto les 
permita ordenarse y brindar un mejor servicio.  
 
El plan de negocios propuesto busca servir de guía para la creación de una 
empresa enfocada en brindar el servicio de control de rutas urbanas e interurbanas 
añadiendo tecnología e innovación a este proceso, con un alto grado de exactitud 
en la información brindada, lo cual resulta un negocio rentable y factible de 
realizar, así como lo demuestra el análisis financiero presentado y teniendo en 
cuenta las necesidades identificadas en el mercado.  
 
En el análisis financiero presentado se obtiene un VAN y un TIR anual de 
S/4,163.56 y 20% respectivamente, además también se realizó una proyección a 
cinco años en donde se obtiene un VAN y TIR de S/50,167.00 y 618% 
respectivamente, se requiere una inversión inicial de S/2,878.00. La evaluación 
de brindar el servicio de control de rutas urbanas que integra la venta de un 
dispositivo y el mantenimiento de este es positivo.  
 
El proyecto tiene como objetivo ayudar a que las empresas de transporte urbano 
e interurbano de la ciudad de Chiclayo no solo mejoren el control en ruta que 
realizan de los vehículos, sino que puedan ordenar los tiempos y que se 
estandarice el proceso de manera que se optimicen los tiempos y recursos. Con la 
implementación y desarrollo de este plan de negocios se buscará contribuir al 

















Con respecto al lugar de venta del servicio, se recomienda implementar la empresa 
en un punto estratégico, es decir cerca a los proveedores para evitar sobre costos 
en el traslado de materiales y perdida de los mismos. Además, sería conveniente 
establecer un tiempo de garantía de los dispositivos “CarControl”, puesto que, al 
conocer el ambiente de las empresas de transporte urbano de Chiclayo, estos 
puedes sufrir daños en los vehículos en los que se instale. 
 
Para el logro de los objetivos de ventas, se recomienda que el área de marketing 
y ventas realice mayor trabajo a campo, es decir que haga las visitas de manera 
personal a las empresas de transporte identificadas como el mercado objetivo. 
 
El precio establecido tanto para el dispositivo como para el servicio mensual está 
basado en la estrategia para ingresar al mercado, posteriormente se debe 
incrementar el precio del servicio, siempre y cuando la demanda proyectada se 
mantenga o se incremente. 
 
Según los procesos descritos, el proceso clave de negocio es la elaboración de los 
dispositivos de control, el inicia con la compra de materiales hasta haber 
completado el armado y empaquetado del dispositivo. Teniendo en cuenta este 
proceso se debe ampliar el número de proveedores con lo que se inicie el proyecto. 
 
Debido a que lo que se ofrece es un servicio de control, el cual es intangible es 
necesario enfocarse en el diseño de la página web y el dispositivo, se deberá 
mejorar la apariencia de este, ya que es lo que los clientes van a adquirir una vez 
firmado el contrato de adquisición del servicio de control de rutas. 
 
Finalmente, se recomienda que los colaboradores de la empresa se identifiquen 
con la misión y visión, para ello los jefes deberán dar mensualmente reuniones 
para capacitar al personal y este se motive e identifique con la empresa, debido a 






Para realizar este capítulo se ha tenido en cuenta los resultados obtenidos por 
medio de las encuestas y entrevistas realizadas las cuales, en este caso, se 
aplicaron a 58 empresas de transporte urbano de Chiclayo, cuya lista fue proveída 
por la Sub Gerencia de transporte urbano de la misma ciudad. Por otro lado, las 
entrevistas realizadas han sido validadas por medio del juicio de expertos en 
donde se determina que las preguntas responden a los indicadores establecidos 
previamente.  
 
a) Diagnóstico de la situación actual del control de tiempos de ruta en las 
empresas de transporte urbano en la ciudad de Chiclayo.  
 
En cuanto al control de tiempos de ruta en las empresas de transporte 
urbano en Chiclayo se encontró que estas en su mayoría se encuentra 
conformes con el sistema actual de medición de tiempos de recorrido, sin 
embargo fueron los mismos entrevistados que respondieron que estaban 
de acuerdo los que señalaron que este sistema no es confiable, además que 
es deficiente en el sentido de que no es exacto con los tiempos y que en 
muchas ocasiones estos son alterados, asimismo señalaron que los relojes 
actuales con los que cuentan se malogran con frecuencia debido a que son 
golpeados por los cobradores en su afán de ganar al compañero que 
también va a marcar la tarjeta, esto hace que los relojes estén en constante 
mantenimiento. 
 
Según los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a los 
representantes de las empresas de transporte se obtuvo que el 31,48% no 
están conformes con el sistema de control de tiempos de las rutas utilizado 
actualmente, puesto que la mayoría aseguro que existe mucho desorden 
entre los vehículos y no se respetan los tiempos establecidos de llegada a 
los puntos de control. Además, el 42,60% de entrevistados manifestó que, 
si están conformes con el actual sistema de control de rutas, pues aseguran 
haberse acostumbrado a la forma de trabajo que llevan día a día, sin 
embargo, al preguntarles si estarían dispuestos a migrar del control manual 
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a uno automático el 69% afirmo que sí; incluso un 78% de los 
entrevistados afirmo que estaría interesados en invertir en algún sistema 
de medición automática. 
 
Por otro lado, analizando las encuestas realizadas, en la Tabla N°11 con 
respecto a si los encuestados consideraban necesaria la implementación de 
un sistematizado automatizado de control de tiempos de ruta en sus 
empresas el 69% respondió que sí lo consideraban necesario; además en 
la tabla N°12 en lo que respecta al tipo de sistema de gestión que le 
interesaría implementar los encuestados respondieron con un contundente 
67% que este sería el sistema automatizado de control de tiempos de ruta, 
asimismo en lo relacionado al actual proceso de control de rutas urbanas 
el 62% de los encuestados señaló que este no es eficiente; de la misma 
manera el 59% del total de encuestados señala que la parte del proceso que 
debería mejorarse es el procesamiento de los datos; finalmente en cuanto 
a las características del dispositivo el 48% de los encuestados señaló que 
este debería ser de fácil instalación.  
 
De acuerdo con las investigaciones realizadas por los diferentes autores, 
se difiere con la investigación de OSPINA Daniela y otros (2015) debido 
a que en esta los autores para solucionar el problema del 
congestionamiento vehicular en Colombia y la demanda de transporte 
publico combinaron la heurística Lin – Kernighan y el método Branch and 
cut los que en este caso no podrían ser utilizados debido a que las unidades 
vehiculares a las que se dirige la investigación son de diferente modelo a 
las utilizadas en dicha investigación y se necesita que estos vehículos 
cuenten con una puerta delantera y otra trasera, asimismo la población 
utilizada es mucho mayor a la que se utiliza en esta investigación. Los 
autores BANCES María y RAMOS Mario coinciden con la autora 
OSPINA Daniela al hacer énfasis en el problema del tráfico vehicular, no 
obstante, esto últimos proponen un método para reducir el problema del 
congestionamiento, el cual sería a través del uso de semáforos inteligentes 




Por otro lado, se difiere también con la investigación de CARBONELL 
Marcos (2018) el cual propone que se redefinan las rutas y que además se 
introduzca una flota de autobuses, sin embargo, en la investigación en 
curso esto no es posible debido a que las rutas ya se encuentran 
establecidas y estas se manejan en conjunto con las autoridades 
gubernamentales, por otro lado, la introducción de una nueva flota de 
autobuses no es posible dado al elevado número de vehículos existentes.  
 
b) Estimación de la demanda del dispositivo de control de rutas urbanas. 
 
En cuanto a la demanda del dispositivo de control de rutas urbanas, de 
acuerdo con las entrevistas realizadas a los representantes de las empresas 
se obtuvo una demanda insatisfecha de 31,48%; en este caso la mayoría 
de los representantes señalaban que se encontraba de acuerdo con el 
sistema actual sin embargo existían muchas quejas debido a que este 
presenta problemas como inexactitud, alteración de datos y otros. Por otro 
lado, la demanda potencial es de 69%, puesto que en este caso la mayor 
parte de los entrevistados respondieron que se encontraban dispuestos a 
migrar al control automático. Finalmente, la demanda meta es de 37,52%. 
Por otra parte, con respecto a los interesados en invertir en el nuevo 
servicio/producto propuesto se obtuvo que el 78% de las empresas 
entrevistadas estarían dispuestas a invertir en un sistema de control de 
rutas urbanas automatizado. El autor PADILLA Roberto presenta una 
investigación acerca de un dispositivo para localizar y monitorear 
personas discapacitadas haciendo uso de un dispositivo hecho a base de 
arduino, en esa investigación también se describe la necesidad de la 
población por la existencia de un dispositivo de este tipo, es por ello por 
lo que guarda relación con la investigación en curso puesto que presenta 








c) Definición de la estructura de plan de negocios. 
 
Con relación a la estructura que mejor se adecúe a la investigación se 
estudió diferentes estructuras y contextos, asimismo se realizó un cuadro 
comparativo de las estructuras identificadas. 
 
 
Figura 64. Diferencias de modelos de planes de negocio. 








•Señala que en un plan de negocios se detallan aspectos como la
identificación de fortalezas, recursos, cambios en el ambiente y
otros que lo pueden poner en riesgo.
•La estructura que propone esta autora esta compuesta por diez
partes siendo la primera el resumen ejecutivo, luego introducción,
analisis de mercado, planeamiento estrategico, analisis esconomico
y financiero, organización y plan de recursos humanos, plan de
operaciones, plan de marketing, conclusiones y recomendaciones y
anexos.
BOVEDA José Y 
otros (2015)
•Los autores identifican seis pasos para la elaboración de un plan de
negocios y son gestión estratégica, gestión de marketing, gestión
operativa, gestión de personas, gestión legal y gestión financiera,
señalan que estos pasos contienen componentes que deben ser de





•El autor propone siete pasos para llevar a cabo un plan de negocio
los que son: primero la definición de la idea de negocio, luego la
elaboración de los planes por área, elaboración del flujo de caja,
plan de financiación, evaluación económica, ajustes al plan por área
y elaboración del documento. Señala que con estos pasos el
emprendedor se enfocara en los puntos cables a tener en cuenta en
el desarrollo del plan y que más adelante serán de mayor utilidad.
LONGENECKER, 
Justin y otros 
(2001)
•Los autores sostienen que se deben tomar en cuenta cuatro factores
independientes al momento de implementar una nueva empresa; la
gente, la oportunidad, el contexto, riesgo y recompensa.
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Tabla 64. Estructura de planes de negocios. 
 
ESTRCUCTURA ARBAIZA LYDIA (2015) BÓVEDA JOSE Y OTROS (2015) BOTERO MANUEL (2010) LONGENEKER JUSTIN (2001) 
Análisis del entorno 
1. Factores sociales. 
2. Factores económicos.  
3. Factores políticos. 
4. Factores tecnológicos. 
5. Factores ecológicos. 
6. Estructura competitiva de 
mercado 
5 
1. Descripción de la idea de 
negocio.  
2. Análisis de la industria. 
 
3 
1. Descripción de la idea de 
negocio.  
2. Análisis de la industria. 
 
3 
1. Descripción de la idea 
de negocio.  
2. Análisis de la industria. 
 
3 
Estudio de mercado 
1. Investigación de mercado. 
2. Análisis de mercado. 
3. Mercado meta. 
4 
1. Estudio de mercado. 
2. Mercado consumidor. 
3. Mercado competidor. 
4. Mercado proveedor. 
5 1.Estudio de mercado.  
2.Mercado meta. 
3 
1. Análisis de tipo de 
mercado. 
2. Perfil del cliente.  




2. Misión  
3. Visión 
4. Objetivos  
5. Grupos de interés 
6. Foda. 
7. Estrategias genéricas. 
5 
1. Visión  
2. Misión 
3. Valores 
4. Análisis  
5. Foda. 
6. Objetivos estratégicos 
4 No considera este ítem. 1 No considera este ítem. 1 
Plan de marketing 
1. Objetivos, posicionamiento y 
mezcla de marketing. 
2. Estrategia de producto. 
3. Estrategia de precio. 
4. Estrategia de plaza o 
distribución.  
5. Estrategia de promoción y 
publicidad.  
6. Estrategia de ventas. 
5 
1. Análisis de mercado. 
2. Proyección de ventas. 
3. Estrategia de marketing. 
3 No considera este ítem. 1 
1. Plan de mercado. 
2. Mercado meta. 
1 
Plan de operaciones 
1. Estrategia de operaciones. 
2. Gestión de operaciones. 
3. Diseño del producto o servicio. 
4. Proceso productivo. 
5. Alcances del diseño de 
operaciones. 
3 
1. Objetivos de producción. 
2. Recursos materiales. 
3. Capacidad de producción o 
servicio. 
4. Activos fijos. 
5. Flujograma de procesos. 
6. Distribución de planta.  
7. Localización. 
8. Buenas prácticas laborales. 
5 No considera este ítem. 1 
1. Proceso de producción. 
2. Sistema de calidad.  




Plan de RR. HH 
1. Diseño organizacional. 
2. Elementos del diseño. 
3. Configuraciones 
organizacionales. 
4. Gestión de RR. HH 
4 
1. Estructura organizativa.  
2. Necesidad de personal.  
3. Principales funciones. 
4. Proceso de contratación. 
5. Evaluación de desempeño. 
4 
1. Organigrama. 
2. Plan de servicio de apoyo 
administrativo. 
 
3 No considera este ítem. 1 
Plan financiero 
1- Presentación del plan financiero. 
2- Proyecciones.  
3- Supuestos y políticas financieras.  
4- Inversión.  
5- Proyección de ventas. 
6- Proyección de costos. 
7- Análisis económico – financiero.  
8- Fuentes de financiamiento. 
5 
1. Inversión total. 
2. Depreciación.  
3. Presupuesto de venta. 
4. Costo total. 
5. Costo de personal.  
6. Estado de resultado. 
7. Indicadores de viabilidad. 
8. Evaluación de la inversión.  
9. Evaluación del plan de 
negocio. 
4 
1. Inversión inicial. 
2. Estados financieros. 
3. Proyección.  
4. Fuentes de 
financiamiento. 
3 
1. Inversión inicial. 
2. Estados financieros. 
3. Proyección.  
4. Fuentes de 
financiamiento. 
3 
TOTAL 31 28 15 14 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Luego de establecer los puntajes la estructura ganadora fue la de la autora Arbaiza Lydia, la cual obtuvo treinta y un puntos, siendo el mayor 
puntaje, debido a que la estructura que esta investigadora presenta es completa y establece lineamientos que ayudan al logro de los objetivos 
planteados inicialmente en el presente proyecto. 
Criterios: 
5: Muy bueno 
4: Bueno 





Por otro lado, en la investigación del autor RODRIGUEZ Yuber (2017) 
sobre las startup y las metodologías para no fracasar presenta diferentes 
puntos de vista de lo que es una startup y señala que básicamente es un 
conjunto de productos o servicios nuevos que no existen en el mercado y 
por ello el riesgo a fracasar es más alto que el de cualquier otro negocio, 
es por esta razón que la autora recomienda el uso de metodologías 
innovadoras que permitan hacer los cambios necesarios en el momento 
preciso y además que poder cambiar de estrategia no sea tan costoso. 
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frente a la 
negativa del 
mercado 
Según Eric Ries la 
metodología lean 
startup ayuda a 
cambiar de 
estrategia si la que 
se viene aplicando 
no es conveniente 
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Andalucía Emprende (2015) señala que este modelo de negocios es muy 
beneficioso en proyectos empresariales de empresas que ya se encuentran 
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 Fuente: Elaboración propia. 
 
Según los criterios establecidos por la autora y después de colocar los 
puntajes correspondientes la metodología que más se adecua a los 
requerimientos del proyecto en curso es la metodología Lean Startup 
puesto que obtuvo el mayor puntaje en el cuadro anterior. 
 
d) Determinación de la factibilidad económica y financiera del plan de 
negocios de control de rutas urbanas. 
 
Para determinar la viabilidad económica y financiera de la propuesta se 
hará primero un cálculo del costo de elaborar un dispositivo, luego de esto 
se estimará en cuanto tiempo se recuperará la inversión y las ganancias 
que se tendrá en un periodo de tiempo determinado. Asimismo, se tendrá 
en cuenta la investigación realizada por PÉREZ Ángel (2018) el cual 
señala que el análisis financiero se encuentra centrado en la estimación de 
la capacidad de la empresa para generar fondos y a su vez recuperar la 
inversión, así como también en determinar las necesidades financieras de 
la empresa.  
 
Por otro lado, se concuerda con la investigación realizada por el autor 
CARBONELL Marcos (2018); puesto que en su investigación realiza un 
análisis de la viabilidad económica de implementar una nueva flota de 
buses para cubrir la demanda de dos comarcas; porque utiliza herramientas 
necesarias para obtener predicciones de rentabilidad en un plan de 
negocios como el propuesto.  
 CRITERIOS: 
1=poca presencia, 2=presencia regular ,3=presencia alta TOTAL 
METODOLOGIAS FLEXIBLE DINÁMICA INNOVADORA ECONÓMICA 
LEAN STARUP 3 3 2 3 11 
LEAN CANVAS 2 2 3 1 8 
BUSINESS 
MODEL CANVAS 
2 1 2 2 7 
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Con respecto a la viabilidad del plan de negocios en curso, según la 
elaboración del plan financiero y los instrumentos aplicados para 
determinar la demanda de este nuevo servicio se obtuvo; en un escenario 
pesimista; un VAN (Valor actual neto) de S/4,163.56 y un TIR (Tasa 
interna de retorno) de 20%, estos resultados muestran que el proyecto es 
viable por ende si se debe invertir en el. Según el autor ROBERTO Marcos 
(2014) si el valor actual neto de un proyecto es mayor o igual a cero este 
se acepta, de lo contrario se rechaza, asimismo, señala que si el TIR es 
mayor a la tasa de expectativa entonces el proyecto financieramente es 
atractivo puesto que los ingresos cubren los egresos y además generan 
beneficios adicionales, en este caso el TIR del proyecto es de 20% y la 
tasa de interés o expectativa es de 10% siendo de esta manera el proyecto 
atractivo financieramente, por otra parte el VAN que se obtuvo del análisis 
financiero cumple con lo señalado por el autor anteriormente por lo que es 
aceptado. Con respecto a la factibilidad, se puede afirmar que el proyecto 
es factible, es decir que es  posible de realizar, puesto que en el análisis 
operativo y financiero se establecieron costos reales capaces de ser 
cubiertos por inversionistas interesados en el proyecto, debido a que  este 
implica una inversión inicial de S/ 2,878.00. 
 
 
Figura 65. Análisis de viabilidad económica. 
Fuente: Pérez Angel (2018). 
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e) Elaborar un prototipo funcional del dispositivo de control de rutas urbanas. 
 
En cuanto al dispositivo de control de rutas urbanas se elaborará un 
prototipo a base de Arduino, cables jumper y módulo ESP8266, este 
circuito se encontrará dentro de una caja de 8.5 x 7 cent. asimismo, se hará 
uso de dos celulares para la prueba del prototipo los cuales deben contar 
con un paquete de datos de manera que se pueda establecer la conexión 
con el servidor. Por otro lado, también se elaborará una página web que 
podrá ser configurada por el controlador.  
 
Se difiere con la investigación elaborada por los autores PADILLA 
Roberto y otros (2015) puesto que, si bien esta trata de un dispositivo a 
base de arduino este se encuentra dirigido a personas extraviadas o con 
enfermedades mentales que tienen que realizar toques al dispositivo, a 
diferencia del proyecto actual que tiene como objetivo controlar los 
tiempos de ruta sin necesidad de que para el proceso de registro exista 
intervención humana. Asimismo, se difiere con la investigación de los 
autores BANCES María y RAMOS Mario (2015) puesto que ellos 
elaboran un prototipo de un sistema de semáforos inteligentes a base de 
lógica difusa algo que en este caso no puede utilizarse puesto que el tiempo 
no puede ser manipulado, por otro lado este sistema tiene como objetivo 
agrupar cambios de luces a diferencia del proyecto en curso que lo que 
hace es registrar datos de tiempos y mostrarlos de manera ordenada y en 
tiempo real a los controladores, no obstante se  concuerda con la 
investigación en esto último puesto que el proyecto que se encuentra en 
desarrollo también toma datos en tiempo real que luego serán procesados 
por los empresarios. 
 
El autor POMAR Pablo menciona tres formas de elaborar un prototipo 






Tabla 67. Método Prueba de humo. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 





• Al igual que la técnica anterior no se elabora 
un prototipo físico. 
• Su objetivo es explicar acerca de las 
principales características del producto o 
servicio que se pretende crear con el fin de 
convencer sobre su necesidad. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 






• Se elabora un producto real, con todas las 
características técnicas que se plantearon. 
• Se elaboran como máximo 2, no en masa 
para poder cumplir con todas las 
características. 
• Se utiliza para obtener mejoras y 
retroalimentación. 





• No se elabora ningún prototipo físico, pero 
si funcional. 
• Enfocado mayormente en el marketing que 
se le haría al producto 
• Esta más dirigido a determinar la demanda 
del producto o servicio. 
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Según las características mencionadas por el autor POMAR Pablo, se ha 
creído conveniente hacer uso del método Producto mínimo viable mago 
de oz, puesto que es el más adecuado para realizar la retroalimentación y 









































En la investigación se planteó el desarrollo de un plan de negocios para la atención 
de la demanda en la ciudad de Chiclayo, luego de haber realizado las encuestas, 
entrevistas y guía de observación, así como de haber desarrollado el análisis de 
diferentes aspectos se obtienen las siguientes conclusiones que son una síntesis 
del trabajo realizado. 
 
a) La situación actual de las empresas de transporte público de ruta urbana en la 
provincia de Chiclayo es preocupante puesto que actualmente los sistemas que 
utilizan se encuentran desfasados; específicamente en el tema del control de 
rutas estas utilizan dos tipos de sistemas los manuales en donde se encuentran 
únicamente los controladores con tarjetas donde marcan la hora de llegada a 
cada control, y el sistema con reloj en el cual utilizan estos y también a 
controladores los cuales indican la hora de salida y llegada al paradero 
principal y los relojes indican la hora de llegada a los controles que se 
encuentran en ruta. Sin embargo, el uso de estos sistemas no es beneficioso 
para las empresas puesto que los costos de mantenerlos son elevados y no 
cumplen la función para la cual han sido adquiridos que es el control de 
tiempos ya que en muchas ocasiones los cobradores y choferes se ponen de 
acuerdo con los controladores para alterar esta información haciendo que no 
se pueda llevar un debido control de los tiempos lo que impide que las 
empresas puedan saber si es que se están cumpliendo los recorridos 
establecidos, generando a su vez pérdidas para ellas puesto que el desorden 
les impide crecer. Asimismo, se ha podido identificar un alto grado de 
empresarios disconformes con los sistemas actuales que manejan y que buscan 
nuevos sistemas que se adapten a sus necesidades.  
 
b) Asimismo, se determinó que si existe demanda para el nuevo sistema de 
control de rutas urbanas planteado como solución al problema detectado en la 
situación facto perceptible. Se afirma la existencia de la demanda pues el 69% 
de las empresas estarían dispuestas a migrar a un sistema automático de 
control de rutas urbanas y el 78% están interesados en invertir en un sistema 
automatizado para sus empresas. Además, se pudo diagnosticar la inexistencia 
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de otras empresas que brinden el servicio de control de rutas con un sistema 
automático y se concluye que el 90% de encuestados no conoce ninguna 
empresa dedicada al rubro de control de tiempos de rutas urbanas a través de 
un sistema automático. Con respecto al tipo de sistema que prefieren las 
empresas analizadas, este es el sistema automatizado de control de tiempos de 
ruta, debido a que es el que mejor se adecúa a sus necesidades actuales. Se 
concluye además que el proceso que las empresas de transporte urbano desean 
mejorar con respecto al control de rutas es el de procesamiento de los tiempos 
pues el 59% de los encuestados lo afirmó.  
 
c) Se seleccionó la estructura de plan de negocio a través del uso de tablas y 
puntajes según criterios de los autores incluidos en el marco teórico. 
Finalmente se concluye que la estructura más adecuada para la elaboración 
del plan de negocio es la propuesta por la autora Arbaiza Lydia (2015) porque 
obtuvo 31 puntos siendo el mayor puntaje, a diferencia de las otras estructuras, 
debido a que la estructura que presenta es completa y establece lineamientos 
que ayudan al logro de los objetivos planteados. 
 
d) Se determinó la factibilidad económica y financiera del plan de negocio de 
control de rutas urbanas empleando como guía la investigación del autor Pérez 
Angel (2018) debido a que este presenta la factibilidad económica y financiera 
como la capacidad de producir fondos y recuperar la inversión de la empresa, 
siendo este el pilar más importante en un estudio financiero de todo nuevo 
emprendimiento. Se concluye señalando que el proyecto es viable y factible, 
hablando en términos financieros y operativos. Puesto que en el análisis 
financiero realizado a un año se obtiene un VAN de S/4,163.56 y un TIR de 
20%, además en el análisis operativo muestra que los materiales y recursos 
necesarios son posibles de financiar y de conseguir. 
 
e) Para el diseño y la elaboración del prototipo funcional del dispositivo del 
sistema de control de rutas urbanas se empleó el método de Mago de Oz, esto 
debió a que es el único que presenta un prototipo físicamente funcional, 
característica sumamente necesaria para la recolección de datos y posterior 
mejora del dispositivo en desarrollo.  
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Se puede concluir entonces con los resultados obtenidos al haber aplicado los 
instrumentos de recolección de datos que existe demanda de un sistema 
automatizado control de tiempos de ruta urbana en las empresas de transporte 
urbano en la provincia de Chiclayo, debido a esto se puede realizar el plan de  
negocios empleando la estructura propuesta por Arbaiza Lydia y elaborar un 
prototipo funcional capaz de ayudar a recolectar datos que mejoren la 
funcionalidad del sistema de control de rutas urbanas propuesto con el fin de 
lograr satisfacer las necesidades identificadas en las empresas de transporte 
urbano. Finalmente, la presente investigación planteó como hipótesis si se 
desarrolla un plan de negocios de control de rutas urbanas entonces se atenderá la 
demanda en Chiclayo lo cual se ha podido determinar que es correcto ya que con 
el modelo pesimista se atiende a cuatro empresas en un año con el número de 
unidades más bajo posible, si se optimizan los tiempos y la producción se puede 

























Después de haber analizado los resultados obtenidos de los instrumentos aplicados 
y las conclusiones a las que se llegó, se recomienda lo siguiente: 
 
a) En cuanto al análisis de la situación problemática se recomienda para futuros 
proyectos implicarse no solo en el control que llevan los controladores sino 
también en el procesamiento que les dan a los datos que se obtienen del control 
para la mejora de las empresas mediante la optimización de procesos claves 
del negocio.  
 
b) Por otro lado, para la estimación de la demanda se considera conveniente la 
realización de un análisis de mercado a profundidad que permita determinar 
también canales de distribución, precios, perfil de los clientes, otros. 
 
c) Para la realización del producto mínimo viable se recomienda también 
desarrollar las tres opciones, mago de oz, prueba de humo y producto mínimo 
viable en video para determinar cuál de estas opciones brinda mejores 
resultados.  
 
d) En investigaciones con fines más amplios considerar el parque automotriz en 
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Anexo 1. Entrevista. 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 










a) ¿Está usted conforme con el sistema de medición actual de tiempos de 






b) ¿Cuál es la hora de llegada programada de las unidades móviles a los 






c) ¿Cuál es el tiempo de tolerancia entre el marcado y el arribo físico de las 










d) ¿Cuánto es el exceso promedio mensual en los tiempos de recorrido 











f) ¿Cuál es el número de equipos de control de ruta que se encuentran en mal 






g) ¿Cuál es el costo de mantenimiento y operación diario del sistema de 
























Anexo 2. Encuesta. 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
ESCUELA DE INGENIERÍA EMPRESARIAL 
 
Encuesta dirigida a los gerentes y/o administradores (as) de las empresas de transporte 
urbano de la provincia de Chiclayo.  
El presente cuestionario forma parte de una investigación que tiene como objetivo 
estudiar una nueva línea de negocio para satisfacer la demanda actual. Por lo que es de 
mucha importancia que responda con sinceridad. Gracias. 
 
 
1. ¿Conoce usted alguna empresa que 
brinde el servicio de control de tiempos 
de recorrido de rutas urbanas?  
 
a) Si  
b) No 
 
2. ¿Considera usted necesaria la 
implementación de un sistema 
automatizado de control de tiempos de 





3. ¿Qué tipo de sistema de gestión de 
tiempos para el control de rutas urbanas 
le gustaría implementar en su empresa?  
 
a) Un sistema de seguimiento y 
localización de vehículos.  
b) Un sistema de control por 
consumo de combustible. 
c) Un sistema automatizado de 
control de tiempos de ruta  
 
 
4. ¿De las siguientes características 
seleccione tres que considere necesarias 
en un sistema automatizado de control 
de tiempos de ruta urbana? (servicio) 
 
[   ] Rápido. 
[   ] Elevada exactitud de datos. 
[   ] Sencillo. 
[   ] Innovador 
[   ] Precio accesible. 
[   ] Seguro 
 
5. ¿A través de que medio le gustaría 
recibir la información del control de los 
tiempos de ruta? 
 
a) Celular. 











6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 
mensualmente por el servicio de un 
sistema automatizado de control de 
rutas urbanas para las unidades de su 
empresa? 
 
a) 1300 - 1500 mensual. 
b) 1501 - 1600 mensual. 
c) 1601 - 1700 mensual. 
d) Más de 1700 mensual  
 
7. ¿De las siguientes marque dos medios a 
través de los cuales le gustaría adquirir 
el servicio de control de rutas urbanas? 
 
[ ] Tiendas especializadas en  
sistemas. 
[   ] Supermercados. 
[   ] Página web. 
[   ] Módulos en la vía pública. 
[  ] Visita técnica de campo 
para propuesta económica. 
  
8. ¿De los siguientes medios de 
comunicación indique dos opciones 
atreves de las cuales le gustaría recibir 
información acerca de este servicio? 
 
[    ] Tv. 
[    ] Redes sociales. 
[    ] Diarios. 






9. ¿Considera usted que el proceso de 
control de rutas urbanas actual se está 
llevando de la mejor manera?  
 
a) Si  
b) No 
 
10. Si considera que no se está llevando de 
la mejor manera entonces ¿Qué parte 
del proceso de control debería 
mejorarse? 
 
a) Recojo de información de tiempos 
de ruta. 




11. De las siguientes características marque 
dos opciones que usted considere un 
nuevo sistema de control de ruta urbana 
debería tener: 
 
[   ] Dinámico. 
[   ] Eficiente. 
[   ] Sencillo. 
[   ] Automático.  
 
12. El dispositivo de este sistema de control 
de rutas urbanas debe ser: 
 
a) Ser más pequeño que el actual. 
b) Incluir un empaque resistente. 






Anexo 3. Guía de observación.  




Tiempo que demoro en 
marcar de vehículo 
hasta el reloj 
Tiempo de llegada de 
la unidad móvil 
Llegó a un 
punto que no 
fue el 
control 
Vehículo A 03:05:00 03:05:10,85 10.85 segundos 03:05:00  
Vehículo B 03:09:00 3:10:10,93 10.93 segundos 03:10:00  
Vehículo C 03:14:00 3:14:11,93 11.93 segundos 03:14:00  
Vehículo D 03:18:00 3:18:04,42 04.42 segundos 03:18:00  
Vehículo E 03:22:00 03:22:06,86 06.86 segundos 03:22:00  
Vehículo F 03:26:00 3:27:05,62 05.62 segundos 03:27:00  
Vehículo G 03:30:00 3:31:10,54 10.54 segundos 03:31:00  
Vehículo H 03:36:00 3:35:5,43 5.43 segundos 03:35:00 
03:35:00 
Vehículo I 03:41:00 3:41:4,32 4.32 segundos 03:41:00  
Vehículo J 03:44:00 3:43:6,93 6.93 segundos 03:43:00 
03:43:00 
Vehículo K 03:48:00 3:48:3,26 3.26 segundos 03:48:00  
Vehículo L 03:55:00 3:54:8,93 8.93 segundos 03:54:00 
03:54:00 
Vehículo M 03:55:00 3:55:4,11 4.11 segundos 03:55:00  
Vehículo N 04:02:00 4:00:5,88 5.88 segundos 04:00:00 
04:00:00 
Vehículo Ñ 04:03:00 4:03:5,43 5.43 segundos 04:03:00  
Vehículo O 04:08:00 4:08:2,74 2.74 segundos 04:08:00  
Vehículo P 04:12:00 4:11:7,19 7.19 segundos 04:11:00 
04:11:00 
Vehículo Q 04:16:00 4:16:2,93 2.94 segundos 04:16:00  
Vehículo R 04:18:00 4:18:6,48 6.48 segundos 04:18:00  
Vehículo S 04:25:00 4:24:6,63 6.63 segundos 04:24:00 
04:24:00 
Vehículo T 04:29:00 04:29:6,71 6 .71 segundos 04:29:00  
Vehículo U 04:32:00 4:32:4,2 4.2 segundos 04:32:00  
Vehículo V 04:40:00 4:38:8,53 8.53 segundos 04:38:00 
04:38:00 
Vehículo W 04:41:00 4:41:8,57 8.57 segundos 04:41:00  
Vehículo X 04:44:00 4:44:5,31 5.31 segundos 04:44:00  
Vehículo Y 04:52:00 4:50:9,47 9:47 segundos 04:50:00 
04:50:00 
Vehículo Z 04:53:00 4:53:6,80 6.80 segundos 04:53:00  
 PROMEDIO 6.70384615 segundos   
 








Anexo 4. Checklist. 
Ítem/s inspeccionado/s: Fecha: 
Puntos chequeados:        1          2         3         4         5               Inspector: 
 
1. EFICIENCIA DEL SISTEMA 
¿El control de tiempo fue preciso?      SI         NO        N/P 
¿El dispositivo de control y la página web contribuyó a facilitarle el trabajo del control de 
tiempos de las combis? 
     SI         NO        N/P 
 
2. CALIDAD DEL SERVICIO 
¿El servicio de registro de tiempos realizado por el sistema fue seguro?      SI         NO        N/P 
¿El servicio de registro de tiempos realizado por el sistema fue Rápido?      SI         NO        N/P 
 
3. FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA 
¿El procesamiento de los tiempos de ruta se mejoró?      SI         NO        N/A 
¿El recojo de información de los tiempos de ruta fue más preciso que el anterior?      SI         NO        N/P 
 
4. FUNSIONALIDAD DE LA APP 
¿Existieron inconvenientes al manejar la aplicación web?      SI         NO        N/P 
¿La aplicación web fue fácil de usar?      SI         NO        N/P 
¿Los comandos de la aplicación web Fueron los ideales?      SI         NO        N/P 
  
5. FUNCINALIDAD DEL DISPOSITVO  
Según lo que pudo observar en el momento de la instalación  
¿El dispositivo del sistema fue de fácil instalación? 
     SI         NO        N/P 
¿El empaque que protege al dispositivo es resistente?      SI         NO        N/P 
¿El dispositivo de CarControl es mucho más pequeño que los actuales relojes utilizados para controlar 
los tiempos? 
     SI         NO        N/P 
¿El tamaño del dispositivo es el adecuado?      SI         NO        N/P 
 
6. INCIDENCIAS 
¿Se tuvo inconveniente con el trabajo que normalmente  
realizan los colaboradores (cobradores y choferes)? 
     SI         NO        N/P 
























Anexo 6. Manual de compras. 
 
 
MANUAL DE COMPRAS 
Código: C01-001 
Sección: Logística  






























MANUAL DE COMPRAS Código: C01-001 
Sección: Logística  
Hoja de actualización 
Hoja: 1 de 20 
Control de cambios 
N°. De cambio Pág. Descripción del cambio Fecha de cambio 
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revisión 
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Mapa del proceso de compras Hoja: 1 de 20 
 




El presente Manual de Compras tiene como objetivo detallar el procedimiento que se debe 
seguir para la compra de los materiales que serán utilizados en la elaboración de los 
dispositivos de control de rutas urbanas, tomando en consideración que estos serán realizados 




Aplica para la compra de todos los materiales necesarios para la elaboración de los dispositivos de 
control de rutas urbanas. 
 

















Descripción del proceso 
 
Hoja: 1 de 20 
 
1. Descripción del proceso de compras: 
 
 
El proceso de compra de los materiales necesarios para la elaboración de los dispositivos de 
control de rutas urbanas se ha descrito en un gráfico bizagi que explica paso a paso como es que 
este se llevará acabo. Asimismo, también se ha descrito los dos procesos que lo acompañan que 
son el proceso de orden de compra y recepción de los materiales.  
 
Estos procesos son fundamentales dentro de la empresa pues si estos no son llevados a cabo 
correctamente implica que no se pueda elaborar los dispositivos de control. Se ha considerado 
los tres procesos que se desarrollan, los que son: solicitudes de compra; en el cual se detalla el 
proceso por medio del que se identifican las necesidades de materiales de la empresa y se elabora 
la lista de reabastecimiento de acuerdo con lo identificado; continua con el proceso de orden de 
compra por medio del cual se solicitan las proformas y se realiza el pedido; finalmente se 
encuentra el proceso de recepción de los insumos en el cual se verifica si es que estos se 















El proceso de solicitudes de compra se inicia cuando el jefe de logística determina las necesidades 
de compra existentes en la empresa, para ello tomara en consideración los requerimientos de todas 
las áreas, luego de esto elabora una lista de reabastecimiento que contenga todo lo identificado para 
poder realizar los pedidos, esta lista de reabastecimiento es enviada al administrador para que la 
revise, si no existiesen observaciones entonces se aprueba el reabastecimiento y realiza la compra 
terminando el proceso; sin embargo si el administrador hiciera observaciones de la lista de 
reabastecimiento entonces el jefe de logística vuelve a elaborar esta hasta que el administrador de 

















El proceso de orden de compra se inicia con la solicitud de proformas a los proveedores, luego de 
esto elabora y analiza el cuadro comparativo de problemas, se aprueba para pasar a enviar la orden 
de compra a los proveedores seleccionados, en caso existiesen inconvenientes con los pedidos 
realizados entonces se verifica los proveedores alternos que se tienen, si se acepta la proforma del 
proveedor alterno entonces se recepciona la compra y se firma la guía de recepción, en caso de que 



















El proceso de recepción de insumos inicia con la recepción de estos y la posterior verificación de 
su conformidad, en caso existiesen inconvenientes con los materiales recepcionados entonces se 



















2.1.Área de logística: 
 
El área de logística se encuentra conformado por el siguiente recurso humano: 
 
- Jefe de logística.  
 
2.1.1. Jefe de logística: 
 
Responsabilidades generales: 
• Hacer cumplir lo dispuesto en el ‘manual de compras. 
• Realizar todas las actualizaciones necesarias al Manual de Compras 
reflejando en el mismo todos los cambios o mejoras que se requieran en el 
proceso. 
• Realizar las compras necesarias para la elaboración del dispositivo de control 
de rutas urbanas. 
• Dar seguimiento a las órdenes de compra.  
• Gestionar compras de los materiales. 
• Realizar consultas de precios, stocks, marcas, etc. 
• Recepcionar y almacenar los materiales. 
 
Responsabilidades específicas:  
• Elaborar el listado de reabastecimiento, así como la lista de requerimientos. 
• Revisar los pedidos luego de su llegada a la empresa. 
• Solicitar proformas a proveedores y aprobarlas.  
• Solicitar transferencia de pagos a proveedores.  
• Brindar instrucciones de empaque a proveedor. 
















1.1.Porcentaje de no conformidades:  
 
En cuanto al porcentaje de no conformidades que se identifican en los insumos (problemas de 
calidad y otros) se utilizará la siguiente formula: 
 
% 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠: (
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
) ∗ 100 
 
Con este indicador se va a determinar el nivel de no conformidades de los insumos que han sido 
pedidos, el cálculo se realizará mensualmente y estará a cargo del jefe de logística.  
 
 
1.2.Indicador de entrega de pedidos: 
 




%𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜: 





Con este indicador se va a determinar el nivel de cumplimiento de las fechas de entrega de los 

























                                        ANEXOS Y DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE 









Solicitado por: Área: 
   
 
Ítem Descripción Cantidad Prioridad 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
















Listado de proveedores aprobados 
Código: C01-001 









en la evaluación 
 
Observaciones 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     














Dirección: País/cuidad: Página web: 
Teléfonos: Fax: E-mail: 
Gerente general: Gerente de ventas: Responsable de ventas: 
Gerente de producción: Contactos gestión de la calidad: Contacto técnico: 
CAPACIDAD DE ENTREGA 
 
1. ¿Su empresa fabrica los productos que provee? 
 
SI (    )                               No (   ) 
 
 
2. ¿Su empresa cuenta con la capacidad requerida para cubrir la demanda?  
 
SI (    )                               No (   ) 
 








Capacidad instalada:    Unidad de medida:      
 
 
Capacidad utilizada:         









3. ¿Su sistema de gestión de la calidad posee alguna certificación de conformidad a    











Formulario de calificación 
Hoja: 
 












     Hasta: 
CALIDAD 
 
Número de pedidos recibidos en el periodo 
 
 
Número de no conformidades 
 
 
Observaciones:    
 
 






      Sobre 40 puntos 
 
CUMPLIMIENTO DE ENTREGA 
 
Número de pedidos recibidos en el periodo: _________________ Observaciones:    
 
Número pedidos adelantados: ____________________________ Observaciones:    
 
Número de pedidos atrasados: __________________________ Observaciones:    
 
 
NOTA: Se ofrece al proveedor una tolerancia de ± 4 días con respecto a la fecha acordada. 
RESPUESTA DEL PROVEEDOR 
 
 
Puntaje: _________________                             Observaciones:   _____________ 




CALIFICACIÓN TOTAL: _____________ 
 




Muy bueno     (      ) 
Regular          (      ) 
Ma l o               (      ) 
Conclusiones y/o recomendaciones:   
 
………………………………………………….. 

















































































































































































































Anexo 15. Circuito CarControl. 
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